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How t o  u s e  t h i s  b o o k
I f  y o u  a r e  t o  l e a r n  t o  r e a d  a  l a n g u a g e  f l u e n t l y  i t  i s  i m p o r t a n t  to  
a c c e p t  t h e  w o rd s  a n d  p h r a s e s  i n  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  t h e  w r i t e r  p r e ­
s e n t s  th em  t o  y o u .  I n  a n y  l a n g u a g e  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  t h e r e  a r e  
s i g n a l s  ( f o r  i n s t a n c e  w o r d - o r d e r ,  o r  e n d i n g s  a d d e d  t o  w o rd s )  w h ic h  
h e l p  y o u  t o  u n d e r s t a n d  how a  s e n t e n c e  f i t s  t o g e t h e r .  T h i s  b o o k  i s  
i n t e n d e d  t o  h e l p  y o u  t o  r e c o g n i s e  t h e s e  s i g n a l s  i n  O ld  E n g l i s h .
I f  y o u  l o o k  a t  p a g e s  1 a n d  2 o f  y o u r  b o o k  y o u  w i l l  s e e  t h a t  on  
t h e  l e f t - h a n d  p a g e  t h e  l e f t - h a n d  c o lu m n  c o n t a i n s  s e n t e n c e s  i n  O ld  
E n g l i s h .  I f  y o u  l o o k  a t  t h e  r i g h t - h a n d  c o lu m n  y o u  w i l l  f i n d  a 
g l o s s a r y  t o  t h e s e  s e n t e n c e s .  T h i s  g l o s s a r y  d o e s  n o t  c o n t a i n  a l l  
t h e  w o rd s  i n  t h e  t e x t ,  s i n c e  y o u  c a n  e a s i l y  g u e s s  t h e  m e a n in g  o f  
som e w o r d s .  U s u a l l y  a  w o rd  i s  l i s t e d  i n  t h e  g l o s s a r y  o n ly  o n c e ;  
t h i s  m ean s  t h a t  y o u  m u s t t r y  t o  re m e m b e r t h e  m e a n in g  o f  w o rd s ,  
o t h e r w i s e  y o u  m ay h a v e  t o  l o o k  b a c k  t h r o u g h  t h e  b o o k  t o  f i n d  th e  
w o rd  y o u  w a n t .  I f  y o u  l o o k  a t  p a g e  2 y o u  w i l l  f i n d  som e g ra m m a t­
i c a l  n o t e s  o n  t h e  t e x t .  T h e s e  n o t e s  e x p l a i n  t o  y o u  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s e n t e n c e s  o n  t h e  l e f t - h a n d  p a g e . A t t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
b o o k  t h e  s e n t e n c e s  a r e  v e r y  s h o r t ,  a n d  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  t h e y  
a r e  v e r y  l i k e  s h o r t  s e n t e n c e s  i n  m o d e rn  E n g l i s h .  L a t e r  o n ,  w hen 
y o u  a r e  r e a d i n g  l o n g e r  s e n t e n c e s , y o u  w i l l  f i n d  t h a t  t h e y  a r e  
s p l i t  u p  i n t o  p h r a s e s ,  a n d  t h a t  e a c h  p h r a s e  i s  p u t  o n  a  s e p a r a t e  
l i n e , i n  o r d e r  t o  h e l p  y o u  to  u n d e r s t a n d  how  t h e  s e n t e n c e s  f i t  
t o g e t h e r .
You w i l l  p r o b a b l y  f i n d  t h a t  t h e  b e s t  w ay t o  u s e  t h i s  b o o k  i s  
t o  p l a y  o n e  p a g e  o f  t e x t  o n  y o u r  t a p e ,  w h i l e  y o u  l i s t e n  t o  i t .
When y o u  r e a c h  t h e  b o t to m  o f  t h e  f i r s t  p a g e , s t o p  t h e  t a p e , a n d  
r e a d  t h r o u g h  t h e  t e x t  a g a i n ,  l o o k i n g  a t  t h e  g l o s s a r y  a n d  t h e  
g r a m m a t i c a l  n o t e s ,  t o  m ake s u r e  t h a t  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n in g  
o f  e a c h  s e n t e n c e . T h e n  r e w in d  y o u r  t a p e , a n d  p l a y  t h e  t e x t  
a g a i n ;  t h i s  t i m e ,  t r y  t o  r e p e a t  e a c h  s e n t e n c e  a f t e r  t h e  r e a d e r .
You c a n  p l a y  e a c h  p a g e  o f  t e x t  a s  m any t i m e s  a s  y o u  l i k e , u n t i l  
y o u  a r e  q u i t e  s u r e  t h a t  y o u  c a n  u n d e r s t a n d  i t  a n d  r e p e a t  i t .
When y o u  f e e l  t h a t  y o u  h a v e  m a s t e r e d  t h e  f i r s t  p a g e  o f  t e x t ,  go 
o n  t o  t h e  n e x t ,  a n d  s t u d y  t h a t  i n  t h e  sam e w a y . A t t h e  e n d  o f  
f i v e  p a g e s  o f  t e x t  y o u  w i l l  f i n d  som e e x e r c i s e s  o n  g r a m m a t i c a l  
p o i n t s .  As y o u  p l a y  t h e  t a p e  y o u  w i l l  h e a r  t h e  q u e s t i o n ;  t h e n  
t h e r e  w i l l  b e  a  p a u s e  i n  w h ic h  y o u  c a n  g i v e  t h e  a n s w e r ,  a n d  t h e n  
y o u  w i l l  h e a r  t h e  c o r r e c t  a n s w e r .  I f  y o u  a r e  d o u b t f u l  a b o u t  w h a t 
a n s w e r  t o  g i v e ,  s t o p  y o u r  t a p e  w h i l e  y o u  t h i n k  a b o u t  i t ;  n e v e r  
l i s t e n  t o  t h e  a n s w e r  o n  t h e  t a p e  u n t i l  y o u  h a v e  t r i e d  t o  a n s w e r  
t h e  q u e s t i o n  y o u r s e l f .  I f  y o u  g e t  a n  a n s w e r  w ro n g ,  s t o p  t h e  t a p e ,  
a n d  t r y  t o  f i n d  o u t  w hy y o u  w e n t  w ro n g .  T h e  g r a m m a t i c a l  n o t e s  
s h o u l d  h e l p  y o u  w i t h  t h i s .
P r e f a c e  t o  s e c o n d  e d i t i o n
T h i s  b o o k  ow es i t s  e x i s t e n c e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  t h e  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  t h e  K e e le  Summer S c h o o l  f o r  E x t e r n a l  D e g re e  S t u d e n t s ,  
f o r  whom i t  w as d e v i s e d ,  a n d  am ong whom i t  w as t e s t e d  a n d  r e ­
w r i t t e n  s e v e r a l  t im e s  b e f o r e  b e i n g  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 7 . S in c e  
1 9 6 7  a  n u m b e r o f  f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s  h a v e  s u g g e s t e d  w ay s i n  
w h ic h  t h e  c o u r s e  m ig h t  b e  im p r o v e d ,  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a
s e c o n d  e d i t i o n  h a s  a l l o w e d  me t o  m ake u s e  o f  t h e s e  s u g g e s t i o n s .
T he t e x t  r e m a in s  t h e  sam e a s  i n  t h e  f i r s t  e d i t i o n ,  b u t  I  h a v e
m ade som e s m a l l  c h a n g e s  i n  t h e  l a y - o u t  a n d  h a v e  a d d e d  a n  i n d e x  
t o  t h e  v o c a b u l a r y .  My t h a n k s  a r e  d u e  t o  a l l  t h o s e  s t u d e n t s ,  
f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s  who h a v e  h e l p e d  i n  t h e  w r i t i n g  a n d  p u b l i ­
c a t i o n  o f  t h e  b o o k ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t o  P r o f e s s o r  R a lp h  E l l i o t t  
a n d  M r .J o h n  L e v i t t  f o r  h e l p  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  a n d  t o  M rs .  G . M. 
A l l i n  who h a s  t y p e d  t h e  m a n u s c r i p t .
This book is  intended fo r  students beginning their study 
of Old English. To them I  should like  to say, as A lfr ic  did in 
the Preface to his Grammar:
Stafcraft is  seo cag Se Sara boca andgit unlicS.
And ic  pohte
pat Seos boc mihte fremian iungum cildum 
to anginne pas craftes
oSSat h i to maran andgyte becumoh.
Barbara C. Raw
P r o n u n c i a t i o n
Y ou w i l l  m e e t som e u n f a m i l i a r  s y m b o ls  i n  t h i s  t e x t .
( 1 )  T he sy m b o l J5 ( c a p i t a l  C) i s  u s e d  f o r  t h e  tw o  s o u n d s  r e p r e s ­
e n t e d  i n  m o d e rn  E n g l i s h  b y  t h ;
t h e , t h i n
A n o th e r  s y m b o l w h ic h  c a n  b e  u s e d  f o r  t h e  sam e tw o s o u n d s  i s  
£ .  T h e s e  s y m b o ls  a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  b a r r e d  d  ( 3 )  
a n d  t h o r n  ( p ) .
( 2 )  T he sy m b o l ae ( c a p i t a l  £ )  i s  u s e d  f o r  t h e  tw o s o u n d s  fo u n d  
i n  m o d e rn  E n g l i s h
h a t , h a i r .
T h i s  sy m b o l i s  u s u a l l y  r e f  e r r e d  t o  a s  a s h .
M o st v o w e ls  i n  O ld  E n g l i s h  h a v e  tw o  p r o n u n c i a t i o n s ,  d e s c r i b e d  a s  
l o n g  a n d  s h o r t .  I n  c o n v e n t i o n a l  t e x t b o o k s  l o n g  v o w e ls  a r e  m a rk e d  
l i k e  t h i s :  a .  I n  t h i s  b o o k  t h e  l o n g  v o w e ls  a r e  n o t  m a rk e d .  I f  
y o u  l i s t e n  t o  t h e  t a p e  c a r e f u l l y ,  a n d  t r y  t o  i m i t a t e  t h e  p r o n u n c ­
i a t i o n  a c c u r a t e l y ,  y o u  w i l l  l e a r n  t o  p r o n o u n c e  t h e  v o w e ls  w i t h  
t h e  c o r r e c t  q u a n t i t y  ( e . g .  t o  p r o n o u n c e  w as w i t h  a  s h o r t  v o w e l 
a n d  waeron w i t h  a  l o n g  v o w e l)  . I t  i s  i m p o r t a n t  t o  l e a r n  t o  p r o ­
n o u n c e  w o rd s  w i t h  t h e  c o r r e c t  q u a n t i t y  f o r  tw o r e a s o n s :
( 1 )  s o m e tim e s  a  d i f f e r e n c e  o f  m e a n in g  i s  i n d i c a t e d  b y  a  
d i f f e r e n c e  i n  v o w e l l e n g t h  b e tw e e n  tw o o t h e r w i s e  i d e n t i c a l  
w o r d s :
g o d  = »god* f u l  = ’ f u l l *
g o d  = ’ g o o d *  f u l  = ' f o u l »
( 2 )  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s t r e s s e s  i n  O ld  E n g l i s h  p o e t r y  d e p e n d s  
t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  l o n g  v o w e l s .
T h e  m a in  s t r e s s  u s u a l l y  f a l l s  o n  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  a  w o rd ,  
u n l e s s  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  i s  a  p r e f i x .  P r e f i x e s  a r e  u s u a l l y  u n ­
s t r e s s e d ,  u n l e s s  t h e y  d o m in a te  t h e  m e a n in g  o f  a  w o rd .  T h e  p r e ­
f i x  g e -  i s  n e v e r  s t r e s s e d .
I n  O ld  E n g l i s h  t e x t s  t h e  s p e l l i n g  i s  n o t  a lw a y s  c o n s i s t e n t ,  a n d  
t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  i n  t h e  t e x t ,  s o  t h a t  y o u  
w i l l  g e t  u s e d  t o  t h e  m a in  v a r i a t i o n s .  M o st d i c t i o n a r i e s ,  h o w e v e r ,  
u s e  a  n o r m a l i s e d  s p e l l i n g ,  s o  w o rd s  a r e  e n t e r e d  i n  t h e  g l o s s a r y  
i n  t h e  fo rm  u s e d  i n  H .S w e e t ,  T h e  S t u d e n t ' s  D i c t i o n a r y  o f  A n g lo -  
S a x o n  .
Now t u r n  t o  p a g e  1 o f  y o u r  b o o k ,  a n d  s t a r t  y o u r  t a p e .
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  7
T h i s  l e s s o n  i s  a b o u t  O h t h e r e , t h e  w h a l e - h u n t e r , who l i v e d  i n  H a lo g a l a n d  
i n  n o r t h e r n  N o rw a y ,a n d  a b o u t  h i s  j o u r n e y  r o u n d  t h e  n o r t h  o f  N o rw ay  t o  
t h e  W h ite  S e a .  T h e  t e x t  i s  a d a p te d  f ro m  a  p a s s a g e  i n s e r t e d  b y  K in g  
A l f r e d  i n  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  O r o s i u s ’ s H i s t o r y .
O h th e r e  w as h w a e lh u n ta h w a lh u n ta  = w h a l e - h u n t e r
He waes s w iS e  s p e d i g  m an sw iS e  s p e d i g  = v e r v  w e a l t h y
He waes m id  paem f y r s t u m  mannum m id  = am ong f y r s t  = f i r s t
o n  psem l a n d e = i n  t h a t  l a n d
On paem l a n d e
waeron F in n a s F i n n a s  = L a p p s
Ca F i n n a s  waeron f i s c e r a s f i s c e r e  ss f i s h e r m a n
a n d  f u g e l e r a s f u g l e r e  = b i r d - c a t c h e r . f o w l e r
a c  O h th e r e  w as h w a e lh u n ta a c  = b u t
C a t  l a n d  i s  H a lg o la n d
H a lg o l a n d  i s  s w iS e  l a n g H a l g o l a n d :  p a r t  o f  N orw ay
a n d  s w iS e  smael smael = n a r r o w
H i t  i s  o n  sumum stow um s to w  = p l a c e
s w iS e  c l u d i g c l u d i g  = r o c k y
On su S e w e a rd u m  p®m l a n d e o n  su S e w e a rd u m  = t o  t h e  s o u t h  
( l i t . ’ i n  t h a t  s o u th w a r d s  l a n d ’ )
i a  S c i r i n g e s h e a l
T o em n ea  p«m l a n d e  su S e w e a rd u m to e m n e s  = a l o n g s i d e
i a  S w e o la n d S w e o la n d  = S w eden
T o em n es  paem l a n d e  n o rS e w e a rd u m c f . su S e w e a rd u m
i s  O w e n a la n d C w e n a la n d : L a p p la n d
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s u b j e c t  + v e r b  ’ t o  b e ’ + c o m p le m e n t
O h th e r e  w as h w s l h u n t a
( l )  O ld  E n g l i s h ,  l i k e  m o d e rn  E n g l i s h , h a s  c e r t a i n  b a s i c  s e n t e n c e
p a t t e r n s .  One s u c h  p a t t e r n  c o n s i s t s  o f :
E a c h  i t e m  i n  t h i s  b a s i c  p a t t e r n  c a n  b e  e x p a n d e d  a n d  v a r i e d .  
a l t e r a t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t
O h th e r e w as h w a lh u n ta
He w as h w a lh u n ta
Se m an w as h w a lh u n t a Se. = t h e , t h a t ( m a s c u l i n e )
H ie w a ro n f i s c e r a s
Ba F in n a s w $ ro n f i s c e r a s Ba = t h e , t h o s e
H i t i s H a lg o l a n d
B a t l a n d i s H a lg o l a n d B a t= t h e . t h a t ( n e u t e r )
• t h e  t h r e e i t e m s , s u b j e c t ,  v e r b > a n d c o m p le m e n t , com e i n
t h a t  o r d e r ,  b u t  N .B . :
On p®m l a n d e  w a ro n  F in n a s
On s u S e w e a rd u m  pam l a n d e  i s  S c i r i n g e s h e a l
c o m p le m e n t + v e r b  + s u b j e c t
( 2 )  W o rd s l i k e  o n , m i d . t o - e m n e s ( p r e p o s i t i o n s )  m a rk  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
l i n g u i s t i c  u n i t  w h ic h  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p a t t e r n :
m id  m annum  
o n  l a n d e
T h e n o u n  p a r t  o f  t h i s  l i n g u i s t i c  u n i t  w i l l  u s u a l l y  h a v e  t h e  
e n d i n g  - e  ( i n d i c a t i n g  t h a t  i t  i s  s i n g u l a r )  o r  -urn ( i n d i c a t i n g  
t h a t  i t  i s  p l u r a l ) .  T h e  b a s i c  u n i t  c a n  b e  e x p a n d e d :
m id  mannum )
m id  pent mannum 1 p l u r a l
m id  p«m f y r s t u m  mannum )
o n  l a n d e  )
o n  pam  l a n d e  1 s i n g u l a r
o n  pam l a n d e  su S e w e a rd u m )
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Ohthere bude on Halgoland bude = (he) lived  (permanently)
He bude on psm lande norSeweardum
Ohthere ssde ssde = (he) said
past he bude on Halgoland
He ssde psm cyninge cyning = king
pst on feawum stowum f  ea = few
budon Finnas budon = ( thev) lived
He ssde him
pst Sa Finnas
vsron fisceras
and fugeleras
He ssde him
pst 3a Finnas wicodon wicodon = (they) lived  ( in  a
on hunto3e
nomadic way) 
hunto3 = hunting
and on fiscaSe fiscoS =s fish ing
Ohthere ssde psm cyninge
pst Halgoland
wss swiSe lang
and swiSe smsl
ac h it wss ea l weste e a ll  = a l l  weste = uninhabited
buton on feawum stowum styccemslum buton = exceot styccemslum = 
here and there
wicodon Finnas
on huntoSe
and on fiaca3e
be pare ss be a beside psre ss »  the sea 
( dat.)
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( 1 )  T he s e c o n d  b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n  i s ;
s u b j e c t  + v e r b  ( o t h e r  t h a n  ’ t o  b e * )
O h th e r e  b u d e  
O h th e r e  s s d e
a l t e r a t i o n s  i n  t h e  c o m p le m e n t
T he p a t t e r n
O h th e r e  w ss
i s  i n c o m p l e t e
I t  c a n  b e  c o m p le t e d  i n  t h r e e  m a in  w a y s :
O h th e r e wæs h w æ lh u n ta (n o u n )
O h th e r e waes s p e d i g ( a d j e c t i v e )
O h th e r e wæs o n  pæm l a n d e ( p h r a s e )
T h e  p a t t e r n
O h th e r e b u d e
m ig h t  b e  c o m p le t e  o r  i n c o m p l e t e  
( d e p e n d i n g  o n  t h e  v e r b ) .
I t  c o u l d  b e  c o m p le t e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a  p h r a s e :  
O h th e r e  b u d e  on  psm  l a n d e
T h e o t h e r  w ay s o f  c o m p l e t i n g  t h i s  p a t t e r n  a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  u s e d  w i t h  t h e  p a t t e r n  O h th e r e  w e s . I f  w es /  
w s ro n  a r e  f o l l o w e d  b y  a  n o u n  c o m p le m e n t ,  t h e  c o m p le m e n t 
i s  i n  t h e  sam e c a s e  a s  t h e  s u b j e c t :
Da F i i m a s  w s ro n  f i s c e r a s
I f  t h e  v e r b  o t h e r  t h a n  waes /  waeron i s  f o l l o w e d  b y  a  n o u n  
c o m p le m e n t ( o r  i t s  e q u i v a l e n t } i t  i s  i n  a  d i f f e r e n t  c a s e  
f r o m  t h e  s u b j e c t ,  e . g .
Da F i n n a s saedon Pæm c y n i n g e )
O h th e r e s s d e pæm c y n i n g e )
He s s d e pæm c y n i n g e )  i n d i r e c t  o b j e c t
He s s d e h im  )
( 2 )  I n d i r e c t  o b j e c t s
T h e  d a t i v e  c a s e  i s  u s e d  f o r  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t .
V e know  t h a t  psm  c y n i n g e  i s  a  d a t i v e  s i n g u l a r  b e c a u s e :
ia.} t h e  d e m o n s t r a t i v e  paem( = t h e  . t h a t ) m a r k s  t h e  d a t i v e  c a s e  b )  t h e  e n d i n g  - e  o n  c y n i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n o u n  i ss i n g u l a r  n o t  p l u r a l .
I n  t h e  s e n t e n c e
O h th e r e  s s d e  psm c y n in g u m
we know  t h a t  psm  c y n in g u m  i s  a  d a t i v e  p l u r a l  b e c a u s e :
ia )  t h e  d e m o n s t r a t i v e  paem m a rk s  t h e  d a t i v e  c a s e  b )  t h e  e n d i n g  -urn o n  c y n i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n o u nis  p lu r a l .
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Oh.th.ere ssde
past he ast sumum cirre
wolde fandian
hwaeSer «n ig man 
be norSan p«m westenne
bude
He siglde norSryhte
be paem lande
He hasfde paet w este land
on paet steorbord 
and pa widsae 
on paet baecbord 
prie dagas
Ba waes he
swa feo r norp 
gwa pa hwaelhuntan 
f i r r e s t  sigldon
Ba sig lde  he norSryhte
swa feor
swa he meahte gesiglan  
on paem oprum prim dagum
cierr = occasion
wolde =(he)wished fandian = (to ) 
discover
hwaeSer = w h e th e r
westenn = uninhabited area c f . 
weste
siglde =(he) sa iled  norSrihte 
= due north
haef de =(he) had
steorbord = starboard
a and the open sea-
baecbord a port
= fo r  three days
Sa = then
swa = as (as fa r  north)
c f . pa Pinnas
f ie r re s t  = furthest c f . feo rr = 
fa r
meahte a (he) could gesiglan  a
(to ) s a i l  c f . siglde
oper a second,other prim cf .
BUT the difference between
on paem lande and
on paem landum is  important, because one is  a singular and the 
other is  a p lu ra l, and this distinction is  necessary to the 
meaning.
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( 1 )  S u b j e c t s
T he s e c o n d  b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n  i s  :
s u b j e c t  + v e r b  )
s i n g u l a r
O h th e r e  
Se h w a lh u n ta  
h e
s a d e  ) 
s a d e  ) 
s a d e  )
S a F in n a s s a d o n )
■a h w æ lh u n ta n s a d o n ) p l u r a l
h i e s a d o n )
We know  t h a t t h e  l a s t t h r e e  e x a m p le s a r e  p l u r a l s  b e c a u s e  :
a )  t h e  d e m o n s t r a t i v e  S a ( t h e / t h o s e ) i s  a  m a r k e r  o f  t h e  p l u r a l
b )  t h e  e n d i n g  - o n  i s  a  m a r k e r  o f  t h e  p l u r a l  o f  a  v e r b
We know  t h a t  s e  h w a lh u n t a  s a d e  i s  s i n g u l a r  b e c a u s e :
( a )  t h e  d e m o n s t r a t i v e  s e ( t h e / t h a t ) i s  a  m a r k e r  o f  t h e  s i n g u l a r
( b )  t h e  e n d i n g  -e . i s  a  m a r k e r  o f  t h e  s i n g u l a r  o f  a  v e r b
( 2 )  P r e p o s i t i o n s
W ords l i k e  o n . m i d .b e  m a rk  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l i n g u i s t i c  u n i t .  
T h e y  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  n o u n ( o r  p r o n o u n ) J
o n  H a lg o l a n d  
o n  h u n to S e  
b e  l a n d e  
m id  mannum
T h i s  b a s i c  u n i t  c a n  b e  e x p a n d e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  d e m o n s t r a t ­
i v e s  a n d / o r  o t h e r  q u a l i f y i n g  w o r d s :
b e  psem l a n d e
b e  p a r e  s a
o n  psem l a n d e
o n  pset s t e o r b o r d
on  f e o w e r  dagum
o n  sumum sto w u m
m id  pam f y r s t u m  mannum
I n  som e o f  t h e s e  e x a m p le s  t h e  n o u n  i s  i n  t h e  d a t i v e  c a s e ;  i n  
som e i t  i s  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e .  Some o f  t h e  n o u n s  a r e  m as­
c u l i n e ,  som e f e m i n i n e  a n d  som e n e u t e r .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  o f  
c a s e  a n d  g e n d e r  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e  d e m o n s t r a t i v e .  B u t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t r a n s l a t i o n , b e c a u s e  m o d e rn  E n g l i s h  d o e s  n o t  
m ake t h e s e  d i s t i n c t i o n s .
b e  p a n  l a n d e  ) h a v e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e , b e c a u s e  
b e  p a r e  s a  ) l a n d  i s  a  n e u t e r  n o u n ,a n d  s a  i s  a  f e m i n i n e  o n e ,
b u t  t h e y  T r a c t i o n  i n  t h e  sam e w ay i n  t h e  s e n t e n c e
o n  p a t  s t e o r b o r d  ia r  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  a n d
o n  pam l a n d e  i s  i n  t h e  d a t i v e  c a s e , b u t  t h e y  f u n c t i o n  i n  t h e
sam e w a y .
c o n t i n u e d  on  o p p o s i t e  p a g e
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Ba s i g l d e  h e  e a s t
b e  l a n d e
sw a sw a h e  m e a h te
o n  f e o w e r  dagum  g e s i g l a n  
Ba s i g l d e  h e  p o n a n  s u S r y h t e
b e  l a n d e
sw a sw a h e  m e a h te
o n  f i f  dagum  g e s i g l a n
He ne m e t t e  n a n  g e b u n  l a n d  
s i p p a n  h e
f r o m  h i s  agnum  ham
s  i g l d e
ac  h e  h æ fd e  a  w e s t e  l a n d
o n  past s t e o r b o r d
b u t a n  f i s c e r u m
a n d  f u g e le r u m
a n d  h u n tu rn
a n d  h i e  w asron e a l l  F i n n a s
and he hæfde a widsæ
on p « t  baecbord 
S w ip o st  h e  s i g l d e  p id e r
fo r  pæm horshwælum 
Hie habbaS
sw iS e  aspele ban  
on paem topum
f e o w e r  = f o u r
p a n o n  = f r o m  t h e r e  s u S r i h t e  
c f . n o r S r i h t e
f i f  = f i v e
n e  = n o t  n a n  = n o n e  ’h e  d i d  n o t  
e n c o u n t e r  a n y  c u l t i v a t e d  la n d *  
s i p p a n  = a f t e r
a g e n  =own ham  = home
a = always
hie = they
swipoat = most of a l l  c f .swiSe
horshwael = w a lr u s
habbaS =(they) have c f .haef de/ 
haef don
as pel e = valuable ban = ivory, 
bone
top = tusk, tooth
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S i n g u l a r s  a n d  p l u r a l s
T he d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  i s  a  m e a n i n g f u l  o n e .
( 1 )  S u b j e c t s
( a )  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n s  a r e  a s  f o l l o w s :
s i n g u l a r :  h e  ’h e ’ p l u r a l :  h i e  ’ t h e y ’
h e o  ’ s h e ’ 
h i t  * i t ’
( b )  s i n g u l a r  s u b j e c t s  a r e  m a rk e d  a s  f o l l o w s :  
s e  ( m)
+ n o u n  + v e r b  e n d i n g  i n  - e
p l u r a l  s u b j e c t s  a r e  m a rk e d  a s  f o l l o w s :
5a + n o u n  + v e r b  e n d i n g  i n  - o n
( 2 )  N oun e n d i n g s . I f  t h e r e  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  y o u  c a n  t e l l  f ro m  
t h a t  w h e th e r  a  n o u n  i s  s i n g u l a r  o r  p l u r a l ;  i f  t h e r e  i s  no  
d e m o n s t r a t i v e  y o u  m u s t l o o k  a t  t h e  e n d in g  o f  t h e  n o u n .  H e re  
a r e  som e t y p i c a l  p l u r a l  e n d i n g s :
( a )  s e  c y n i n g  5 a  c y n i n g a s
5 a  f i s c e r a s  
5 a  h w a la s  
5 a  d a g a s
N o u n s w i t h  p l u r a l  i n  - a s  a r e  a lw a y s  m a s c u l i n e .  
N o t i c e  t h a t  n o u n s  w i t h  - a -  i n  t h e  p l u r a l  h a v e
i n  t h e  s i n g u l a r :  h w s l ,h w a l a s
5a h w s lh u n ta n  
5a  w i t a n
s e  f i s c e r e  
s e  hw æ l 
s e  dæg
( b )
( c )
s e  h w æ lh u n ta  
s e  w i t a
5 æ t s c i p  
S æ t l a n d
5 a  s c i p u  
5 a  l a n d
N o u n s  w i t h  n o  e n d i n g  i n  t h e  p l u r a l  a r e  u s u a l l y  n e u t e r  
n o u n s  w i t h  p l u r a l  i n  - u  a r e  a lw a y s  n e u t e r .
( 3 )  I n d i r e c t  o b j e c t s
( a )  s i n g u l a r  i n d i r e c t  o b j e c t s  a r e  m a rk e d  a s  f o l l o w s :
pam + n o u n  w i t h  e n d i n g  - e  o r  - a n
He s a d e  
He s s d e  
H a s s d e
p l u r a l  i n d i r e c t  o b j e c t s  a r e  m a rk e d  a s  f o l l o w s :
pam + n o u n  w i t h  e n d i n g  - um
He s s d e  
He s s d e  
He s s d e
am c y n m g e  
am f i s c e r e  
am h u n t a n
(b)
Jsm c y n in g u m  
ism  f i s c e r u m  
3sm h u n tu m
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Se h w s l  i s  m i c l e  la e s s a
p o n n e  o S re  h w a la s
Oh t h e r e  saede
paet on  h i s  agnum  l a n d e  
i s  s e  b e t s t a  h w ae lh u n ta S
O h th e re  saede paem c y n in g e  
paet h e  waes 
sw iS e  s p e d i g  man
O h th e r e  saede A l f r e d e  c y n in g e  
past h e  waes 
s w iS e  s p e d i g  m an
He saede h im
paet h e  waes 
s w iS e  s p e d i g  m an
o n  w ild ru m
S a d e o r
h i e  h a t a S  h r a n a s
Syx waeron stae i h r  a n a s
H ie  b e o S  s w iS e  d y r e
mid Pinnum
M id paem
hie foS pa wildan hranas
s e  hwael = t h a t  w h a le  m i c l e  la e s s a  
= m uch s m a l l e r  
p o n n e  = t h a n
b e t s t  = b e s t
w i l d f  d ) e o r  = w i l d  a n im a l
deor = animal
h r a n  = r e i n d e e r  h a t a S  s  ( t h e y )  
c a l l
s i e x  = s i x  s t a e l h r a n  = d e c o y  
r e i n d e e r
b e o S  = ( t h e y )  a r e  d i e r e  = 
v a l u e d
f  oS =(they) capture wilde = 
wild
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( 1 )  P l u r a l s  o f  v e r b s
( a )  - o n  m a rk s  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e  o f  v e r b s
( b )  - aS  m a rk s  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  o f  v e r b s  e . g .  
h a t a S
( c )  i f  t h e  s te m  o f  t h e  v e r b  e n d s  i n  a  v o w e l , t h e  - a  o f  t h e  
e n d in g  d i s a p p e a r s .  T he m a r k e r  i s  t h e n  -J5. e . g .  b e o § ; foj5
( d )  p l u r a l  v e r b s  m u s t  h a v e  p l u r a l  s u b j e c t s .
( 2 )  P l u r a l  s u b j e c t s
wasron i s  a  p l u r a l  v e r b  
s u b j e c t  s :
h i e  wasron 
Da F i n n a s  waeron
Da h w a e lh u n ta n  waeron 
Da l a n d  waeron
T h e f o l l o w i n g  a r e  p o s s i b l e  p l u r a l
( 3 )  T he d a t i v e
paem c y n in g e  i s  s i n g u l a r
paem c y n in g u m  i s  p l u r a l
T he d e m o n s t r a t i v e  i n d i c a t e s  t h e  c a s e ;  t h e  n o u n  e n d i n g  i n d i c a t e s  
t h e  n u m b e r .  S o m e tim e s  y o u  f i n d  a  n o u n  q u a l i f i e d  b y  a n  a d j e c t ­
i v e  b u t  n o  d e m o n s t r a t i v e :
aet sumum c i r r e  
o n  h i s  agnum  l a n d e
T h e a d j e c t i v e  i n d i c a t e s  t h e  c a s e  ( d a t i v e )  b u t  n o t  t h e  n u m b e r 
b e c a u s e ,  l i k e  t h e  d e m o n s t r a t i v e ,  i t  i s  t h e  sam e f o r  d a t i v e  
s i n g u l a r  a n d  d a t i v e  p l u r a l .  T he n o u n  e n d i n g  i n d i c a t e s  t h e  
n u m b e r :
on  h i s  agnum  la n d e .  s i n g u l a r
o n  h i s  ag n u m  la n d u m  p l u r a l
( 4 )  h im  = b o t h  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l ,  j u s t  a s  paem = b o t h  s i n g u l a r  
a n d  p l u r a l .
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EXERCISES
F i l l  t h e  s p a c e  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  c o r r e c t
fo rm  o u t  o f  t h e  tw o fo r m s  i n  b r a c k e t s :
1 . S e -------------- waes s w iS e  s p e d i g  ( c y n i n g ,  c y n i n g a s )
2 .  Da ---------------  b u d o n  on  Sasm l a n d e  ( f i s c e r e ,  f i s c e r a s )
3 .  S e --------------- saede 3aem c y n in g e  ( h u n t  a ,  h u n t  a n )
4 . D a --------------- w ic o d o n  o n  h u n to S e  ( h w a e lh u n ta  ,h w a e lh u n ta n )
5 .  Daet l a n d --------------- s w iS e  c l u d i g  (w ass , w aeron)
6 .  Da l a n d --------------- H a lg o la n d  a n d  ( wass , w asron)
S w e o la n d
7 • Dast b a n ---------------as3 e le  (wass , wasron)
8 . Da b a n --------------- b e  pasre sas (wass , waeron)
9 - Se h w a e l --------------- sw iS e  aeSele b a n  (h a e fd e ,  haefdon)
1 0 . Da f u g e l e r a s  ---------------  n o r S r y h t e  ( s i g l d e ,  s i g l d o n )
11 . Daet d e o r --------------o n  3asm l a n d e  (b u d e  , b u d o n )
1 2 . Ba h u n t a n  ---------------  o n  su S e w e a rd u m  ( w i c o d e ,  w ic o d o n )
oasm l a n d e
1 3 . Se c y n i n g  ---------------  O h th e r e  ( m e t t e ,  m e t to n )
1 4 .  --------------- waes sw iS e  s p e d i g  m an ( h e ,  h i e )
1 5 .  --------------- waeron f i s c e r a s  a n d  f u g e l e r a s  ( h e ,  h i e )
1 6 .  --------------- waes e a l  w e s t e  ( h i t ,  h i e )
17« --------- ------ F in n a s  w ic o d o n  o n  h u n to S e  ( s e ,  3 a )
1 8 .  --------- —  h w a e lh u n ta  b u d e  o n  Saem l a n d e  ( s e ,  3 a )
n o rS e w e a rd u m
1 9 .  — ----- —  h u n t a n  haefd o n  s y x  h r a n a s  ( s e ,  3 a )
2 0 . ----------—  la n d  waes sw i3 e  smael ( 3 a s t, 3a)
21 . -------------- daeg waes sw iS e  l a n g  ( s e ,  3a)
22 . -------  d e o r  b u d o n  o n  H a lg o la n d
23 . ------- b a n  waeron s w i3 e  $ ? e l e
2 4 .  O h.th .ere  s $ d e  3 asm -----------
2 5 .  O h th e r e  b u d e  o n  5aem -----------
2 6 .  Sa F in n a s  w ic o d o n  o n  -----------
2 7 .  He w ic o d e  m id  S asm -----------
28 . He s i g l d e  n o r S r y h t e  ast s u m u m ---------
29.. He s i g l d e  sw a f e o r  sw a h e  m e a h te  
g e s i g l a n  o n  p r im  -------------
3 0 .  O h th e r e  s i g l d e  ra id  Sasrn-----------
31 • Se c y n in g  s a s d e -----------
32 . Ea h u n t a n  sasdon 3 asm -----------
33 • S a  f u g e l e r a s  b u d o n  m i d -----------
3 4 .  Da F i n n a s  w ic o d o n  on  Sasm -----------
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( 3 ae t, 3 a )
( 3 a s t , 3 a )
( c y n i n g , c y n i n g e )
( l a n d , l a n d e )
( h u n t o 3 , h u n to  S e ) 
( h u n t a . h u n t a n )
( c i e r r , c i e r r e )
( d a g a s , dagum )
( f i s c e r a s , f  i s c e r u m )  
( h e ,h i m )
( c y n i n g a s , c y n in g u m ) 
( h i e , h i m )
( l a n d , la n d u m )
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  2
T h i s  l e s s o n  i s  a b o u t  O s w o ld ,k in g  o f  
a b o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o f  N o r th u m b r ia  
I t  i s  a d a p t e d  f ro m  a  l i f e  o f  O sw o ld  
u r y  h o m i l i s t , £ l f r i c .
O sw o ld  w as s w iS e  asS ele c y n in g  
He wass c y n i n g  o n  N o rS h y m b ra  l a n d e
He f e r d e
o n  h i s  g eo g o S e  
f r a m  h i s  f r e o n d u m
a n d  magum
t o  S c o t l a n d e
C e a d w a l la  waes B r y t t a  c y n i n g
He c w e a ld e  E a d w in e
N o rS h y m b ra  c y n i n g
a n d  t o  sc e a m e  tu c o d e
N o rS h y m b ra  l e o d e  
Se C e a d w a l la  w ende
paet n a n  we r o d  
n e  m e a h te  h im  w i S s ta n d a n
Ac O sw o ld  ad w aesc te  h i s  y f e l n y s s e  
He h asfd e  l y t e l  w e ro d
a c  C r i s t  h im  g e f y l s t e
t o  h i s  f e o n d a  s i e g e
O sw o ld  p a  a ra e rd e  a n e  r o d e
a n d  c ly p o d e  t o  h i s  g e f e ru m
a n d  h i e  f e o l l o n  e a l l e
m id  O sw o ld e  c y n in g e  
o n  gebedum
a n d  s i p p a n  e o d o n  t o  paem g e f e o h t e
a n d  a l e d o n  h e o r a  f i e n d
N o r th u m b r ia  f ro m  633 t o  6 4 1 ,  a n d  
t o  C h r i s t i a n i t y  b y  b i s h o p  A id a n  
w r i t t e n  b y  t h e  l a t e  t e n t h  c e n t -
= N o r t h u m b r i a ( t h e  l a n d  o f  t h e  
N o r th u m b r i a n s )  
f e r a n  = ( t o )  t  r a v e 1 
g e o g o p  = y o u t h  
f r e o n d  = f r i e n d
maeg = k i n s m a n , f o r  t h e  v o w e l  a  
i n  t h e  p l u r a l  c f .  hwael . h w a la s
B r y t t a  = o f  t h e  B r i t i s h
c w e l l a n  = ( t o )  k i l l
N o rS h y m b ra  = o f  t h e  N o r th u m b ­
r i a n s
scam u  = s h a m e , t o  sc e a m e  = 
s h a m e f u l l y  t u c i a n  = ( t o ) i l l - t r e a t  
l e o d e  = p e o p l e
w e n an  = ( t o )  b e l i e v e
w e ro d  = a rm y ,c o m p a n y
w i S s t a n d a n = ( t o ) w i t h s t a n d  
a -d w aescan  = ( t o )  p u t  a n  e n d  t o  
l y t e l  = l i t t l e
f v i s t a n  = ( t o )  h e l p
f e o n d  = en em y  f e o n d a  c f .
N o rS h y m b ra
p a  = t h e n  a ra e ra n  =( t o )  r a i s e  
r o d  = c r o s s
c l i p i a n  = ( t o )  c a l l  g e f e r a  = 
c o m p a n io n
f e o l l o n  = ( t h e y )  f e l l  — p a s t  t e n s e  
o f  a  s t r o n g  v e r b  b u t  t h e  p l u r a l  
s t i l l  e n d s  i n  - o n
g e b e d  = p r a y e r
e o d o n  = ( t h e y )  w e n t g e f e o h t  = 
b a t t l e
a l e d o n  = ( t h e y )  o v e rc a m e  h i r a  
= t h e i r  f i e n d  = p l u r a l  o f  
f e o n d
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( 1 )  E x p a n s io n  o f  n o u n  g r o u p s
O sw old  wass c y n i n g
T h i s  i s  a  b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n ,  i n  w h ic h  t h e  t h i r d  i t e m  i s  
a  n o u n .  T h i s  u n i t  c a n  b e  e x p a n d e d  b y  th e  a d d i t i o n  o f  a  dem ­
o n s t r a t i v e  a n d / o r  o t h e r  q u a l i f y i n g  w o r d s :
O sw o ld waes s e c y n i n g ( d e m o n s t r a t i v e )
O sw old wass asSe l e c y n i n g ( a d j e c t i v e )
O sw old wass h i s c y n i n g ( g e n i t i v e  o f  a  p r o n o u n )
O sw o ld wass N o rS h v m b ra c y n in g ( g e n i t i v e  o f  a  n o u n )
waes s e
wees h i s
wses N o rS h y m b ra
wass asS ele
a l l  r e q u i r e  a  n o u n  t o  
c o m p le te  th e m .
T he e x t r a  w o rd s  come b e f o r e  t h e  n o u n .
When a  c o n s t r u c t i o n  l i k e
O sw o ld  waes
i s  f o l l o w e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  o r  b y  t h e  g e n i t i v e  o f  a  n o u n  
o r  p r o n o u n ,  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l i n g u i s t i c  u n i t  i s  in c o m ­
p l e t e  :
O sw o ld  
O sw o ld  
O sw o ld
I n  t h e  c a s e  o f  
O sw o ld
y o u  c a n n o t  b e  c e r t a i n  w h e th e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  c o m p le te  
o r  n o t :
O sw o ld  waes aeSele ) a r e  b o t h  p o s s i b l e
O sw o ld  waes aeSele c y n i n g )  c o n s t r u c t i o n s -
( 2 )  P o s s e s s i o n
i
a} P o s s e s s i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  g e n i t i v e  
b )  T h e  g e n i t i v e  o f  t h e  p e r s o n a l  p ro n o u n  i s
( i )  h i s  i n  t h e  s i n g u l a r » m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r  
( i i )  h i r a  i n  t h e  p l u r a l  f o r  a l l  g e n d e r s
( c )  T h e  g e n i t i v e  p l u r a l  o f  a l l  n o u n s  i s  m a rk e d  b y  t h e  e n d in g  
- a . e . g . B r y t t a , N o rS h y m b ra , f e o n d a
( d )  T h e  p o s s e s s i v e ,  l i k e  o t h e r  q u a l i f i e r s , u s u a l l y  p r e c e d e s  t h e  
n o u n  t o  w h ic h  i t  r e f e r s ,  j u s t  a s  we s a y  ’ J o h n ’ s  b o o k T ,
’ t h e  k i n g ’ s  b o o k * , b u t  i n  O ld  E n g l i s h  t h i s  e x t e n d s  t o  
e x p r e s s i o n s  l i k e  h i s  f e o n d a  s i e g e  ’h i s  e n e m i e s ’ s l a y i n g *  
(w h e re  m o d e rn  E n g l i s h  w o u ld  h a v e ,  ’ t h e  s l a y i n g  o f  h i s  
e n e m i e s ’ ) o r  N o rS h y m b ra  c y n i n g  ’ t h e  N o r th u m b r ia n s *  k i n g ’ 
(w h e re  we w o u ld  s a y  ’ t h e  k i n g  o f  t h e  N o r t h u m b r i a n s ’ ) .
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Ea O sw o Id  c y n in g  sm ead e
embe G o d es  w i l l a n
a n d  w o ld e  g e b ig a n  h i s  l e o d a
a n d
t o  g e l e a f a n
t o pam l i f i g e n d a n  Gode
S e n d e  pa t o S c o t l a n d e
p a r s e g e l e a f a  w as p a
a n d  h i e  s e n d o n  pam c y n in g e
A id a n  B is c e o p
He w®s m a re s  l i f e s  man
a n d  h e  w i I n o d e  n a n e s  p i n g e s
b u t a n  G o d es w i l l a n
Da O sw o ld  c y n i n g  f a g n o d e
h i s  cym es
Se g e l e a f f u l a  c y n i n g
g e r e h t e  h i s  w i t a n
o n  h e o r a  ag en u m  g e r e o r d e
p a s  b i s c o p e s  b o d u n g e  
m id  b l ip u m  m ode
a n d  was h i s  w e a lh s to d
f o r - p a n - p a  s e  b i s c e o p  A id a n
n e  m e a h te  g e b i g a n  h i s  s p r a c e  
t o  N o rS h y m b risc u m  g e r e o r d e  
sw a h r a p e  p a  g i t
sm e a g a n  = ( t o )  c o n s i d e r
em be = a b o u t  w i l l a  = w i l l , d e s ­
i r e  c f . h w a lh u n ta  
g e b i e g a n  = ( t o )  c o n v e r t , t u r n
g e l e a f a  = b e l i e f  c f . h w a l h u n t a , 
w i l l a
l i f i g e n d  = l i v i n g
s e n d a n  = ( t  o ) s e n d
p a r  = w h e re  p a  = t h e n
m are  = fa m o u s  l i f = l i f e
w i l n i a n  = ( t o )  d e s i r e  p in g  
= t h i n g
f a g e n i a n  = ( t o )  r e j o i c e
cyme = c o m in g
g e l e a f f u l  = b e l i e v i n g
g e r e h t e  = ( h e )  e x p l a i n e d ,  t o l d  
w i t a  = w i s e  m an w i t a n  = c o u n c i l  
g e r e o r d  = la n g u a g e
b o d u n g  «5 p r e a c h i n g
b l i p e  = g l a d  mod = h e a r t , m in d
w e a l h s t o d  = i n t e r p r e t e r
f o r - p o n - p e  = b e c a u s e
s p r a c  = s p e e c h
h r a p e  = q u i c k l y ,  ' s o  q u i c k l y  a s  
y e t  ’
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( 1 )  T he s e n t e n c e
W olde g e b i g a n  h i s  l e o d a  to
i s  i n c o m p l e t e .  T he w o rd  t o  m ak es  u s  e x p e c t  i t  t o  b e  c o m p le te d  
b y  a  n o u n  o r  p r o n o u n :
t o  g e l e a f a n .
T h i s  u n i t  c o u l d  b e  e x p a n d e d :
t o  pasm g e l e a f a n  
t o  h i s  g e l e a f a n  
t o  h i s  agenum  g e l e a f a n
T h e p o s s e s s i v e  co m es i n  t h e  sam e p o s i t i o n  a s  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  i n c o m p l e t e  u n t i l  y o u  h a v e  a  n o u n  t o  
c o m p le te  i t .
( 2 ) T he s e n t e n c e
He wæs b i s c e o p
c a n b e  e x p a n d e d :
He væ s s e b i s c e o p
He wæs æ S e le b i s c e o p
He wæs h i s b i s c e o p
He væ s O sw o ld e s b i s c e o p
He wæs m æ res l i f e s b i s c e o p
T he g e n i t i v e  m aeres l i f e s i n d i c a t e s  t h a t h e  s t r u c t u r e  i s  in c o m -
p l e t e  a n d  n e e d s  a  n o u n  t o  c o m p le te  i t ( j u s t  a s  s e . h i s . O s w o ld e s , 
n e e d  n o u n s  t o  c o m p le te  t h e m ) . B u t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  h a s  n o t  
b e e n  p r e s e r v e d  i n  m o d e rn  E n g l i s h .
c f . t o  h i s  f e o n d a  s l e g e ( w h i c h  i s  n o t  p r e s e r v e d  i n  m o d e rn
E n g l i s h )
a n d  t o  h i s  g e f e ru m  ( w h ic h  i s  p r e s e r v e d  i n  m o d e rn  E n g l i s h )
( 3 )  G e n i t i v e s
( a )  t h e  e n d i n g  - e s  i n d i c a t e s  a  g e n i t i v e  s i n g u l a r :
A id a n  waas paes c v n i n g e s  b i s c e o p  
He wass m s re a  l i f e s  man
( b )  t h e  e n d i n g  - a n  a l s o  i n d i c a t e s  a  g e n i t i v e  s i n g u l a r :
O sw old waes paes p e a r f a n  c y n in g
T h e e n d i n g  - a n  i s  a m b ig u o u s .b e c a u s e  i t  i s  u s e d  f o r  s e v e r a l  
c a s e s .w h e r e a s  - e s  i s  o n l y  u s e d  f o r  t h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r .  
I n  t h e  s e n t e n c e
O sw o ld  waes paes p e a r f a n  c y n i n g  
y o u  c a n  i n f e r  t h a t  p e a r f a n  i s  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  b e c a u s e  
i t  i s  p r e c e d e d  b y  t h e  d e m o n s t r a t i v e  paes .
( c )  t h e  e n d i n g  - a  i n d i c a t e s  a  g e n i t i v e  p l u r a l :
He waes N o rS h y m b ra  c y n i n g  
He waes p a r a  b i s c e o p a  c y n in g
(M  Some v e r b s  a r e  f o l l o w e d  b y  a n  o b j e c t  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e :
He w i ln o d e  n a n e s  p in g e s  
He faeg n o d e  h i s  cym es
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Se b i s c e o p  p a  f e r d e
g e o n d  e a l l  N o rS h y m b ra  l a n d
b o d ig e n d e  g e l e a f a n  a n d  f u l l u h t
He g e b ig d e  5 a  l e o d e  t o  G o d es
g e l e a f a n
a n d  h im  w e l  g e b y s n o d e  m id  w eo rcu m
a n d  s y l f  sw a l e o fo d e
sw a sw a h e  I a r d e  o S re
He l u f o d e  f o r h s e f e d n y s s e
a n d  h a l i g e  r a d i n g e
E a l l e  h i s  g e f e r a n
p e  m id  h im  e o d o n
s c e o l d o n  l e o r n i a n  s e a lm a s  
o 5 Se s  ume r a d i n g e  
s w a - h w id e r - s w a  h i e  f e r d o n
pam f o l c e  b o d ig e n d e
S e ld o n  h e  w o ld e  r i d a n
a c  s iS o d e  o n  h i s  f o tu m
a n d  m u n u c l i c e  l e o f o d e
b e tw u x  lsewedum f o l c e
m id m iclum  wisdome
and sopum magenum
g e o n d  = t h r o u g h o u t
b o d ig e n d e  = p r e a c h i n g ( p r e s e n t  
p a r t i c i p l e )  c f  . b o d u n g  f u l l u h t  -  
b a p t i s m
g e b i s n i a n  = ( t o ) s e t  a n  e x a m p le  
w e o rc  = w o rk
l e o f o d e  = ( h e )  l i v e d  s e l f  = 
h e  h i m s e l f
sw a sw a = j u s t  a s  l a r a n  =
( t o ) t e a c h
f o r h a f e d n e s  = te m p e r a n c e
h a l i g  = h o l y  r a d i n g  = r e a d i n g
pe = who
s c e o l d o n  = ( t h e y )  h a d  t o
l e o r n i a n  = ( t o )  l e a r n  s e a lm  = 
p s a lm
h w id e r  = w h i t h e r ( w h e r e v e r )  
f o l c  = p e o p l e
s e l d a n  = s e ld o m  r i d a n  = ( t o )  
r i d e
s i S i a n  = ( t o )  t r a v e l  f o t  = f o o t  
m u n u c l i c e  = l i k e  a  monk
b e tw e o x  = am ong laewed =
u n l e a r n e d ,  l a y
m i c e l  = g r e a t  w isd o m  = w isd o m
s o p  = t r u e  m ggen = p o w e r , v i r t u e
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T he g e n i t i v e
( 1 )  T h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r  o f  m o s t m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r  n o u n s  e n d s  
i n  - e s  . e . g . c y n i n g e s  , b i s c o p e s  .
( 2 )  Weak n o u n s  l i k e  h u n t a , e n d i n g  i n  - a ,  h a v e  a  g e n i t i v e  h u n t a n .
I n  f a c t ,  p r a c t i c a l l y  a l l  c a s e s  o f  t h e s e  w eak  n o u n s  e n d  in  
- a n .
( 3 )  T he g e n i t i v e  p l u r a l  o f  a l l  n o u n s  e n d s  i n  - a .  e . g .  c y n i n g a , 
b i s c o p a , h u n t e n a , w i t e n a  7 ~ cf. w i t e n a - g e m o t  = t h e  a s s e m b ly  o f  
w is e  m en , o r  a d v i s e r s ) .
( 4 )  T h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  i s  pass . e . g .  pass 
c y n i n g e s , pass b i s c o p e s , pass h u n t a n , paes w i t a n . Y ou c a n  t e l l  
t h a t  pass h u n t a n  i s  a  g e n i t i v e  s i n g u l a r  b e c a u s e  o f  t h e  dem on­
s t r a t i v e ,  b u t  y o u  c o u l d  n o t  t e l l  f ro m  t h e  e n d i n g  o f  t h e  n o u n , 
b e c a u s e  i t  i s  t h e  sam e a s  s e v e r a l  o t h e r  c a s e - e n d i n g s . ( P r a c t i c  
a l l y  a l l  c a s e s  o f  n o u n s  l i k e  h u n t a  e n d  i n  - a n ■)
( 5 )  T h e  g e n i t i v e  p l u r a l  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  i s  p a r a . e . g .  p a r a  
c y n i n g a , p a r a  b i s c o p a , p a r a  h u n t e n a , pa r a  w i t e n a .
( 6 )  T he g e n i t i v e  n o r m a l l y  p r e c e d e s  t h e  n o u n  t o  w h ic h  i t  r e f e r s ,  
e . g .  pass c y n i n g e s  w i l l a , pass b i s c o p e s  g e l e a f a , pass h u n t a n  
l a n d , p a r a  w i t e n a  g e l e a f a .
( 7 )  When a  n o u n  i s  q u a l i f i e d  b y  a  g e n i t i v e  t h e  g e n i t i v e  c a n  b e  
s u b j e c t i v e  o r  o b j e c t i v e  ( a s  i n  m o d e rn  E n g l i s h ) : -
t o  O s w o ld e s  g e l e a f a n  ( t h e  f a i t h  p r o f e s s e d  b y  O sw o ld ) 
t o  G o d e s  g e l e a f a n  ( f a i t h  i n  G od)
( 8 )  R em em ber t h a t  h i s  = ( h i s ,  o f  h im
( o f  i t
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On s umne s  asl
h i e  wasron aetgaedere
O sw o ld  a n d  A id a n
o n  pasm h a l g a n  E a s te rd a e g e  
a n d  man f e r o d e  paem c y n in g e
c y n e l i c e  p e n u n g a
o n  anum  d i s c e
Da i n n  e o d e  a n  pass c y n in g e  s  p e g n a
a n d  saede
past f e l a  p e a r f a n  waeron 
o n  paere s t r a s t e
Da s e n d e  s e  c y n in g  paem p e a r fu m  
p o n e  d i s c
m id  s a n d e  m id  e a l l e
a n d  h e t  t o c e o r f a n  p o n e  d i s c  
a n d  s y l l a n  paem p e a r fu m  
a n d  m an d y d e  3 a  sw a
sum  = c e r t a i n  s a l  = o c c a s i o n
aetgasdere -  t o g e t h e r
f e r i a n  = ( t o )  c a r r y  (d o  n o t  c o n ­
f u s e  w i t h  f e r a n ) 
c y n e l i c  = r o y a l  p e g n u n g  = d i s h  
o f  f o o d
d i s c  = d i s h
p e g e n  = s e r v a n t
p e a r f a  = p o o r  p e r s o n ,  b e g g a r
s t r a e t  = s t r e e t
s a n d  = c o u r s e  o f  f o o d
h e t  = ( h e )  com m anded t o c e o r f a n  
= ( t o )  c a r v e  up 
s e l l a n  = ( t o )  g iv e
d v d e  = ( h e )  d i d  sw a = t h u s  ’t h e n  
t h e y  d i d  j u s t  t h a t *
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( 1 )  T he d i r e c t  o b j e c t
T h e  b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n
s u b j e c t  + v e r b  o t h e r  t h a n  ' t o  b e '  
c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  p r e p o s i t i o n :
Se b i s c e o p  f e r d e  g e o n d  . . .
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  a  l i n g u i s t i c  u n i t  c o n t a i n i n g  a  n o u n  o r  
p ro n o u n  w i l l  f o l l o w :
Se b i s c e o p  f e r d e  g e o n d  e a l l  N o rS h y m b ra  l a n d
O r i t  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  n o u n  ( o r  n o u n  g r o u p )  i n  t h e  d a t i v e  
c a s e , i n d i c a t i n g  a n  i n d i r e c t  o b j e c t :
O h th e r e  ssede Sam c y n in g e  
Man f e r o d e  Sasm c y n in g e
Se c y n i n g  s e n d e  pam p e a r fu m
O r i t  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  n o u n  ( o r  n o u n  g r o u p )  i n  t h e  
a c c u s a t i v e  o r  g e n i t i v e  c a s e ,  i n d i c a t i n g  a  d i r e c t  o b j e c t :
Man f e r o d e  c y n e l i c e  p e n u n g a
He l u f o d e  f o r h a f e d n y s s e
He g e b i g d e  Sa l e o d e
Se c y n i n g  s e n d e  pone d i s c
He w iI n o d e  n a n e s  p in g e s  ) . . .
He fasg n o d e  h l s 'c 7 m e s  ) ®e n l t l v e
( 2 )  T h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  m a rk e d  a s  f o l l o w s :
+ e n d i n g  - a  m a rk s  t h e  p l u r a l
+ e n d i n g  - e s  o r  - a n  m a rk s  th e  
a n d  n e u t e r )
_____ + e n d i n g  - e  o r  - a n  m a rk s  t h e
s i n g u l a r  ( f e m i n i n e )
( 3 )  m an d y d e . T h i s  i s  a n  i m p e r s o n a l  c o n s t r u c t i o n ,  m e a n in g  
l i t e r a l l y ,  'm a n  d i d * .  I n  m o d e m  E n g l i s h  t h e  e q u i v a l e n t  
w o u ld  b e  ' t h e y  d i d ’ .
a c c u s a t i v e
^ a ;  d e m o n s t r a t i v e  p a r a
( b )  d e m o n s t r a t i v e  p a s  
s i n g u l a r  ( m a s c u l i n e
( c )  d e m o n s t r a t i v e  p a r e
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O sw o ld e s  c y n e r i c e  wass s w io e  b r a d c y n e r i c e  = k in g d o m  b r a d  = b r o a d
F e o w e r  p e o d a  h i n e  h aefdon p eo d  = n a t i o n  h i n e  = h i m ( a c c . )
t o  h l a f o r d e h l a f o r d  = l o r d ,  r u l e r
P e o h t a s  a n d  B r y t t a s  S c o t t a s  a n d  A n g le
£ l m i h t i g  God h i e  g e a n ls e h te  t o  3$m s s lm ih t ig  = a l m i g h ty  g e a n l a h t e  
= ( h e ) u n i t e d  t o  Sasm = t h u s
f o r  O sw o ld e s  g e - e a r n u n g u m g e - e a r n u n g  = m e r i t
O sw o ld  f u l w o r h t e  on  E f e r w i c f u l w o r h t e  = ( h e ) c o m p l e t e d
E f e r w ic  = Y o rk
past a s n l ic e  m y n s te r a s n lic  = s p l e n d i d  . D e e r l e s s  
m y n s t e r  = m i n s t e r
He n e  h o g o d e h o g i a n  = ( t o ) c o n s i d e r . t h i n k  
a b o u t
h u  h e  g e h e o ld e  o n  w o r u ld e g e h e o ld e  = i h e ) c o u l d  r e t a i n  
w o r u ld  = w o r ld
p a  h w i l w e n d l i c a n  g e p in c S u h w i l w e n d l i c  = t r a n s i t o r y  
g e P v n c S o  = d i g n i t y
pe h e  h w o n l ic e  l u f o d e h w o n l ic e  = s l i g h t l y ,  l i t t l e  
l u f i a n  = i t o ) l o v e
He w o ld e  sef t e r  u h t s a n g e  h i n e  g e b i d d a n  u h t s a n g  = m a t i n s  h i n e  g e b id d a n
= ( t o )  p r a y
a n d  o n  c y r c a n  s t a n d a n c i r i c e  = c h u r c h  s t a n d a n  =
o n  s y n d r ig u m  g ebedum
( t o ) s t a n d  
s y n d r i g  = v a r i o u s
o f  s u n n a n  u p g a n g e s u n n e  = s u n  u p g a n g  = r i s i n g
a n d  sw a-h w asr-sw a  h e  wass sw a-h w asr-sw a  = w h e r e v e r
h e  w e o rS o d e  asfre  God w e o r S ia n  = ( t o ) h o n o u r
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T h e  a c c u s a t i v e  c a s e
( l )  T he a c c u s a t i v e  c a s e  i s  t h e  sam e a s  t h e  n o m i n a t iv e  i n  th e  
s i n g u l a r  o f  n e u t e r  n o u n s  a n d  th e  p l u r a l  o f  a l l  n o u n s :
( a )
( b )
( c )
Sæt l a n d  i s  H a1 g o 1 a n d  
O h th e r e  h æ fd e  Sæ t l a n d  
Sa F i n n a s  w æ ron f i s c e r a s  
O h th e r e  m e t t e  Sa F in n a s  
Sa h w æ lh u n ta n  w æ ron F in n a s  
O h th e r e  m e t t e  Sa h w æ lh u n ta n
¡
n o m i n a t i v e ) 
a c c u s a t i v e ) 
n o m in a t  i v e ) 
( a c c u s a t i v e )  
( n o m i n a t i v e )  
( a c c u s a t i v e )
( 2 )  T he a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  o f  m a s c u l i n e  n o u n s  i s  d i s t i n g u i s h e d  
b y  th e  d e m o n s t r a t i v e  Sone a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  n o u n s  l i k e  
h u n t a , t h e  e n d i n g  - a n  :
S e c y n i n g  h æ fd e  l y t e l  w e ro d  ( n o m i n a t i v e  
C ea.dva .lla . c w e a ld e  S one c y n i n g l a c c u s a t i v e  
Se h u n t a  h æ fd e  s y x  h r a n a s  ( n o m i n a t i v e  
Se c y n i n g  c w e a ld e  So n e  h u n t a n ( a c c u s a t i v e
( 3 )  T he p e r s o n a l  p ro n o u n  f o l l o w s  t h e  sam e r u l e s :
!
a ) b i t  = n o m i n a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  n e u t e r  
b )  h i e  = n o m i n a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  p l u r a l  
c )  h e  = n o m i n a t i v e  s i n g u l a r  m a s c u l i n e
h i n e  = a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  m a s c u l i n e
Weak n o u n s
s u n n e  i s  a  f e m i n i n e  n o u n ,  b u t  i t  h a s  e x a c t l y  t h e  sam e 
e n d in g s  a s  t h e  m a s c u l i n e  n o u n  h u n t a  e x c e p t  f o r  t h e  
n o m i n a t iv e  s i n g u l a r .
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EXERCISES
I .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  t h e r e  a r e  tw o n o u n  p o s i t i o n s .  Sub 
s t i t u t e  t h e  i t e m  i n  b r a c k e t s  f o r  th e  a p p r o p r i a t e  i t e m  i n  t h e  p r e ­
c e d i n g  s e n t e n c e .
1 .  Se w e a l h s t o d  læ rd e  Sone c y n in g
2 . ------------------------- læ r d e  -
3 . ------------------------- læ r d e  -
4 . --------------------------læ rd e  -
5 . ------------------------- læ rd e  -
6 .  ------------------------- læ rd e  -
7 .  ------------------------- læ r d e  -
8 .  ------------------------- læ r d e  -
9 .  ------------------------- læ r d e  -
-----------------------  læ rd e  ---------------------
1 0 . Da p e a r f a n  l u f o d o n  Sæt l a n d
11 . --------------------- l u f o d o n
1 2 . ----------------------l u f o d o n
1 3 . ----------------------l u f o d o n
1 4 . --------------------- l u f o d o n
( Sone p e a r f a n )  
( s e  S eg n )
(S a  f o i e )
( h e )
( s e  g e f e r a )
( Sa m ag as)
( h i e )
( s e  h w æ lh u n ta )
( Sa w i t a n )
( Sæt w e ro d )
( Sone g e l e a f a n )  
( h i t )
(S o n e  b i s c e o p )
( h i n e )
--------------------- l u f o d o n  ---------------------
1 5 . Dæs c y n i n g e s S eg n  wæs s p e d i g ( m an)
1 6 . D æ s --------------- s p e d i g ( h l a f o r d e s )
1 7 - D æ s ----- --------- s p e d i g ( f i s c e r e s )
1 8 . Dæs ------------ - s p e d i g ( h l a f o r d )
1 9 . Dæs — ----------- s p e d i g ( w e r o d e s )
2 0 . D æ s --------------- s p e d i g ( w i t a )
21 . D æ s ------------ — s p e d i g ( g e f e r a )
2 2 . D æ s --------------- s p e d i g ( f o l c e s )
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2 3 .  E æ s --------- ------------wæs s p e d i g  ( l a n d )
2 4 .  D æ s -----------  wæs s p e d i g  ( w i t a n )
2 5 .  E æ s -----------  wæs s p e d i g  ( p e a r f a n )
2 6 .  D æ s -----------  wæs s p e d i g  ( g e f e r a n )
2 7 .  E æ s -----------  wæs s p e d i g  ( f o i e )
2 8 .  D æ s --------- ------------wæs s p e d i g  ( S a r a  w e a l h s t o d a )
29 • ----- ----------- ------------wæs s p e d i g  ( S a r a  b i s c e o p a )
3 0 . -------   wæs s p e d i g  ( h i s )
31 • -------   wæs s p e d i g  ( S a r a  h u n t e n a )
32 . -------   wæs s p e d i g  ( h i r a )
33 • -------------------  wæs s p e d i g  ( m y n s t e r )
-------------------  wæs s p e d i g
I I . R e v e r s e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  tw o 
e n c e s  , m a k in g  a n y  n e c e s s a r y  c h a n g e s
1 .  S e  c y n in g  c w e a ld e  Sone b i s c e o p
2 .  Se p e a r f a  l u f o d e  Sone h l a f o r d  
3 •  Se w e a l h s t o d  s e n d e  S one w i t a n  
4 .  Se S e g n  c ly p o d e  S a t  w e ro d
5• B a t f o l c  w e o rS o d e  S o n e  g e f e r a n  
6 .  Da f o l c  w e o rS o d o n  S one h u n t a n  
7 • S e  h w a l  c w e a ld e  Sa c y n i n g a s  
8 .  D a t  d e o r  l u f o d e  S a p e a r f a n  
9 •  Ba m y n s t e r  l a r d o n  Sone c y n in g
n o u n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t -  
i n  t h e  e n d i n g s  o f  w o r d s .
S e  b i s c e o p  c w e a ld e  Sone c y n in g
S e ------------- l u f o d e  S o n e ---------------
------------------ s e n d e --------- -----------------
—  ------------- c l y p o d e ------- ---------------
—  ------------- w e o r S o d e ------- --------------
S e ------- —— ----------------S a ----------------
D a ------------------------------- — ---------------
B a --------- -------------------------------------------
S e ------------ ---------------------- ---------------
I I I .  S u b s t i t u t e  t h e  c o r r e c t  p a r t  o f  t h e  p e r s o n a l  p ro n o u n  f o r
th e  w o rd s  u n d e r l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
e . g .  Past l a n d  i s  H a lg o la n d  H i t  i s  H a lg o la n d
1 . Oh t h e r e  l u f o d e  Saet l a n d
2 . Ba l a n d  waeron C w e n a la n d  a n d  S w e o la n d
3- Se c y n i n g  haefde l y t e l  w e ro d  
U . Os w o ld  a n d  C e a d w a l la  wseron c y n in g a s
5 • Ba c y n i n g a s  waeron O sw o ld  a n d  C e a d w a l la
6 . Ba h u n t a n  b u d o n  o n  H a lg o la n d
7 . Se c y n i n g  l u f o d e  Sa p e a r f a n
8 .  Se p e g n  f e r o d e  Sa d i s c a s  paem c y n in g e
9 • Se c y n i n g  s e n d e  p o n e  d i s c  paem p e a r f  um
1 0 . Se b i s c e o p  l u f o d e  p o n e  c y n in g
1 1 . S e  c y n i n g  haef de  p o n e  g e  l e a f  a n
1 2 . Se c y n i n g  l u f o d e  po n e  p e a r f a n
13 • Baes c y n in g e s  b i s c e o p  waes A id a n
1U. Baes p e a r f a n  c y n in g  waes O sw old
1 5 . B a ra  p e a r f e n a  b i s c e o p  waes A id a n
1 6 . Ba p e a r f a n  b u d o n  o n  O sw o ld e s  l a n d e
1 7 - B a ra  c y n i n g a  l a n d  waeron N o rS y m b ra  l a n d  a n d  B r y t t a  l a n d
1 8 . Se c y n i n g  s e n d e  paem b i s c e o p e  Sa p e a r f a n
1 9 .  S e  c y n i n g  s e n d e  paem h u n t a n  s y x  h r a n a s
2 0 .  Baes c v n i n g e s  h u n t  a  s e n d e  paem b is c e o p u m  s y x  h r a n a s  
21 . Baes c v n i n g e s  p e g n  f e r o d e  p o n e  d i s c  paem p e a r f  um
2 2 .  B a ra  p e a r f e n a  c y n i n g  s e n d e  Sa d i s c a s  paem b i s c e o p e
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  3
T h is  l e s s o n  i s  a b o u t  t h e  n a t i v i t y  o f  C h r i s t  a n d  th e  c o m in g  o f  th e  
w is e  m en t o  B e th le h e m .  I t  i s  a d a p te d  f ro m  p a r t s  o f  tw o h o m i l i e s  
b y  i l f r i c  a n d  f ro m  p a r t  o f  t h e  W est S a x o n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  G o s p e l s
J o s e p h , C r i s t e s  f o s t e r - f s e d e r , f e r d e
f r a m  G a l i l e i s c u m  e a r d e
m id  M a r ia n
o f  pasre b y r i g  N a z a r e th
to  J u d e i s c r e  b y r i g
t o  B e th le e m
f o r - p a n - p e  h e  wass o f  D a v id e s  masg'ge 
H ie  w ic o d o n  o n  pasre b y r i g  B e th le e m  
a n d  h i r e  t im a  wses g e f y l l e d
past h e o  c e n n a n  s c e o l d e
a n d  h e o  a c e n d e  h i r e  f r u m c e n n e d a n  s u n u
a n d  h e o  a l e d e  past c i l d
o n  a s s e n a  b i n n e
H y rd a s  waeron o n  Sam e a r d e
H ie  w a c o d o n  o f e r  h e o r a  eow de
a n d  G o d es e n g e l  s t o d  o n  emn h i e
a n d  G o d es  b e o r h t n y s  h i e  b e s c a n  
a n d  h i e  w u rd o n  m ic c lu m  a f y r h t e  
a n d  s e  G o d es  e n g e l  cwaeS t o  g am h y rd u m  
* todaeg i s  a c e n n e d  H aelend C r i s t
on Davides ceastre ’
Ba h y r d a s  s p r s c o n  h im  b e tw e o n a n
a n d  com on h r s d l i c e
a n d  g e m e t to n  M a r ia n  a n d  J o s e p h  
a n d  p s t  c i l d  g e l e d  o n  a n r e  b i n n e  
sw a sw a s e  e n g e l  s s d e
e a r d  = c o u n t r y ,  l a n d  
b u r g ( b y r i g )  = c i t y
mag g = f a m i l y ,  t r i b e
h i r e  = h e r  g e f y l l a n  =
( t o ) f u l f  i l
h e o  -  s h e  c e n n a n  = ( t o ) b e a r  
( a  c h i l d )
a c e n d e  c f . c e n n a n , f ru m c e n n e d  
= f i r s t - b o r n  s u n u  = s o n  
a l e d e  = ( s h e )  l a i d  c i l d  = 
c h i l d
a s s a  = d o n k e y  b i n n  = m a n g e r
h i e r d e  = s h e p h e r d
w a c ia n  = ( t o ) k e e p  w a tc h
e ow ode = f l o c k
s t o d  = ( h e ) s t o o d  on  em n = 
b e s i d e
b e o r h t n e s  = b r i g h t n e s s
b e s c a n  = s h o n e  a r o u n d
w u rd o n  = ( t h e y )  b ecam e  m ic c lu m  
= g r e a t l y  a f y r h t  = a f r a i d  
cwasS = ( h e ) s a i d
a c e n n e d  c f  . c e n n a n  Has l e n d  = 
S a v i o u r
c e a s t e r  = c i t y
s p r s c o n  = ( t h e y )  s p o k e  b e tw e o n a n  
= am ong
com on = ( t h e y )  cam e h r a s d l i c e  
= q u i c k l y
g e m e t to n  = ( t h e y )  f o u n d
g e l e d  = l a i d ,  c f . a l e d e
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O ld  E n g l i s h  n o u n s  do n o t  h a v e  d i s t i n c t i v e  e n d i n g s  f o r  e v e r y  c a s e .  
T h e r e f o r e  t h e  b e s t  i n d i c a t i o n  o f  c a s e  i s  o f t e n  t h e  d e m o n s t r a t i v e .
( 1 ) T he d e m o n s t r a t i v e
( a )  T he m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r  d e m o n s t r a t i v e  a r e  a l i k e  e x c e p t  i n  
t h e  n o m i n a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  ( s e  , S one ; S a s t, 5 $ t ) .
( b )  T h e  f e m i n i n e  d i f f e r s  f ro m  b o t h  t h e  m a s c u l i n e  a n d  t h e  n e u t e r  
i n  t h e  s i n g u l a r : -
s e o  ( n o m i n a t i v e )
3 a  ( a c c u s a t i v e )
Ssere ( g e n i t i v e )
3 $ re  ( d a t i v e )  o n  p a r e  b y r i g  B e th le e m
( c )  T he p l u r a l  i s  t h e  sam e i n  a l l  g e n d e r s .
( 2 ) T he f e m in in e  p e r s o n a l  p ro n o u n
( a )  T he p e r s o n a l  p r o n o u n  h a s  e n d i n g s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  
d e m o n s t r a t i v e
h e o  ( n o m i n a t i v e )  h e o  c e n n a n  s c o l d e
h i e  ( a c c u s a t i v e )
h i r e  ( g e n i t i v e )  h i r e  t im a
h i r e  ( d a t i v e )
( b )  T h e  p l u r a l  o f  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  t h e  sam e f o r  a l l  
g e n d e r s .
( 3 ) N o t i c e  t h a t  ( a )
( b )
( c )
3 a  = a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  f e m in in e
n o m i n a t iv e )  p l u r a l  a l l  g e n d e r s  
a c c  u s a t i v e )
h i e = a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  f e m i n i n e
n o m i n a t iv e )  p l u r a l  a l l  g e n d e r s  
a c c u s a t i v e )
t h e  g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  s i n g u l a r  o f  f e m in in e  
n o u n s . d e m o n s t r a t i v e s  a n d  p r o n o u n s  a r e  i d e n t i c a l
( M I f  t h e r e  i s  no  d e m o n s t r a t i v e  a n  a d j e c t i v e  o f t e n  p r o v i d e s  a 
g u id e  t o  t h e  c a s e  o f  a  n o u n .
T h e  e n d i n g s  o f  a d j e c t i v e s  a r e  p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e  e n d i n g s  o f  
n o u n s  a n d  p a r t l y  t o  t h o s e  o f  t h e  p r o n o u n s .
D i s t i n c t i v e  a d j e c t i v e  e n d i n g s  a r e :
- n e  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  ( m a s c u l i n e )  c f . p o n e . h i n e
- e s  g e n i t i v e  s i n g u l a r  ( m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r )  c f  .psss_, h is_ .
- um d a t i v e  p l u r a l  ( a l l  g e n d e r s )  o r  d a t i v e  s i n g u l a r  (m a s ­
c u l i n e  a n d  n e u t e r )  c f .p aem , h im
- r e  g e n i t i v e  o r  d a t i v e  s i n g u l a r ( f e m i n i n e ) c f . p a r e . h i r e
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3e H a le n d  a c e n n e d  w as on  J u d e i s c r e  B e th le e m  
o n  pass c y n in g e s  dagum  H e ro d e s
t u n g o l - w i t e g a  = a s t r o l o g e rAnd p r i e  t u n g e l w i t e g a n  com on f r a m
e a s td a s le
H ie  g e s a w o n  pass H aslen d es s t e o r r a n
o n  e a s t d a s l e
a n d  h i e  a s c o d o n
'h w a r  i s  Iu .d e i s c r a  l e o d a  c y n in g ?  1 
H e ro d e s  c y n in g  g e g a d e r o d e  
e a l l e  p a  e a l d o r b i s c o p a s
a n d  pass f o l c e s  w r i t e r a s  
a n d  a s c o d e  b e  c r i s t e s  c e n n in g s to w e  
H ie  s a d o n
'O n  I u d e i s c r e  B e t h l e e m ’
H e ro d e s  p a  c ly p o d e  3a t u n g e l w i t e g a n
on  s u n d e r s p r s c e  
a n d  a x o d e  h i e
h w sn n e  s e  s t e o r r a  h im  aeteow de
And h e  a s e n d e  h i e  t o  B e th le e m  
And s e  s t e o r r a  f e r d e  h im  b e f o r a n
o3 p a t  h e  s t o d  
o f e r  p a t  p a t  c i l d  w as
e a s t - d a l  = th e  e a s t  g e sa w o n  
= ( th e y ) s a w  s t e o r r a  = s t a r  
a s c i a n  = ( t o )  a s k
h w a r = w h e re  l e o d e  = p e o p le  
g a d r i a n  = ( t o )  g a t h e r  
e a l d o r - b i s c o p  = c h i e f - p r i e s t  
w r i t e r e  = s c r i b e  
c e im in g - s to w  = b i r t h  p l a c e
Ba t u n g e l w i t e g a n  g e s a w o n  p o n e  s t e o r r a n  
a n d  h i e  p e a r l e  b l i s s o d o n
H ie  e o d o n  i n  t o  pam h u s e  
a n d  g e m e t to n  p a t  c i l d  
m id  M a r ia n  h i s  m e d e r
H ie  a p e n e d o n  h i n e
a n d  t o  h im  g e b a d o n
H ie  g e o p e n o d o n  h e o r a  h o r d f a t u
a n d  h im  l a c  b r o h t o n
p a t  w as g o l d  a n d  r e c e l s  a n d  m y rre  
H ie  n e  h w y r fd o n  e f t  t o  H e ro d e  
a c  h i e  f e r d o n  o n  h e o r a  r i c e
o n  o 3 e m e  w eg
c l i p i a n  = ( t  o ) summon
s u n d o r - s p r a c  = p r i v a t e  s p e e c h
a x o d e  a l t e r n a t i v e  s p e l l i n g  to  
a s c o d e  /  a c s o d e  /  a h s o d e  
hw onne -  w hen a t - i e w a n  = ( t o )  
a p p e a r
a s e n d a n  = ( t o  ) s e n d
o3 p a t  = u n t i l
past = t h a t ( p l a c e )  'o v e r  w h e re  
t h e  c h i l d  w a s ’
p e a r l e  = g r e a t l y  b l i s s i a n  =
( t o ) r e j o i c e
e o d o n  = ( t h e y ) w e n t  h u s  = h o u s e
m o d o r = m o th e r
a - p e n i a n  = ( t o )  w o r s h ip
g e b a d o n  = ( t h e y ) p r a y e d  c f . g e b e d  
= p r a y e r
o p e n i a n  = ( t o ) o p e n  h o r d - f a t u  = 
c o f f e r s  ( s i n g u l a r  h o r d - f a t ) c f . 
h w a l , h w a l a s )
b r o h t o n  = ( t h e v ) b r o u g h t  l a c  = 
o f f e r i n g
r e c e l s  = i n c e n s e  m y rre  = m y rrh  
h w i e r f a n  = ( t o )  r e t u r n
r i c e  = k in g d o m
w eg = w ay
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( 1 ) G e n i t i v e  c o m p le m e n ts  u s u a l l y  p r e c e d e  th e  n o u n  t o  w h ic h  th e y  
r e f e r :
p a s  H a le n d e s  s t e o r r a n  
I u d e i s c r a  l e o d a  c y n in g
B u t s o m e tim e s  a  h e a v y  g r o u p  i s  s p l i t  so  t h a t  h a l f  co m es a f t e r  
th e  n o u n :
p a s  c y n i n g e s  d a  gum H e ro d e s
( 2 )  T he p a s t  t e n s e  o f  v e r b s
( a )  T he p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e  c a n  b e  e a s i l y  r e c o g n i s e d  
b e c a u s e  i t  a lw a y s  e n d s  i n  - o n ■
h i e  w ic o d o n .  h i e  e o d o n .  h i e  a - p e n e d o n .  ? a  h y r d a s  
s p r a c o n .  . . a n d  co m o n . . . a n d  g e m e t t o n .  Sa t u n g e l -  
w i t e g a n  g e s a w o n .
( b )  I n  som e v e r b s  t h i s  e n d i n g  i s  p r e c e d e d  b y  a  - d -  o r  - t _ - .
I n  f a c t ,  t h e  e n d in g  i s  r e a l l y  - d o n .
( c )  T he p a s t  p a r t i c i p l e  o f  t h e s e  v e r b s  i s  a l s o  t y p i f i e d  b y  
a  - d  e n d i n g :
h i r e  t im a  w$s g e f y l l e d  
to d asg  i s  a - p e n n e d  H a le n d  C r i s t  
s e  H a le n d  a - c e n n e d  w as
( d )  T he m a in  p a r t  o f  t h e s e  v e r b s  ( c a l l e d  t h e  s t e m ) u s u a l l y  
r e m a in s  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  t h e  d e c l e n s i o n :
g a d e r i a n g a d e r o d e g a d e r o d o n
c l i p i a n c l i p o d e c l i p o d o n
a s c i a n a s c o d e a s c o d o n
a - c e n n a n a - c e n d e a - c e n d o n
s e n d a n s e n d e s e n d o n
( 3 )  NOTE t h a t  w as /  i s  /  w a ro n  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  p a s t  
p a r t i c i p l e .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  l i k e  t h a t  w i t h  a n  
a d j e c t i v e :
Se H a le n d  w as a S e l e  
S e  H a le n d  w as a c e n n e d
-31 -
G o d e s  s u n i i  s e n d e  h i s  b y d e l  t o f o r a n  
h im
Jo h a n n e m  p o n e  F u l l u h t e r e  
past h e  s c o l d e  c y S a n
C r i s t e s  to cy m e  mannum
past h i e  g e l y f d o n
on  Sone g o d c u n d a n  c y n in g
J o h a n n e s  f e r d e  t o  w e s te n n e
a n d  paer w unode 
He n e  d r a n c  n a S o r  n e  w in
n e  b e o r
n e  e a l u
a c  h e  ast o f e t
a n d  past past h e  f  in d a n  m i h te  o n w u d a
G o d es b e b o d  com t o  h im
past h e  s c o l d e  f a r a n  t o  mannum
a n d  b o d i a n  f u l l u h t
on  s y n n a  f o r g i f e n y s s e  
a n d  s c o l d e  f u l l i a n  past f o l c
m id  h i s  ag en u m  f u l l u h t e  
a n d  h e  s c e o l d e  e a c  c y S a n
ymbe C r i s t e s  f u l l u h t
b y d e 1 = m e s s e n g e r
c y S a n  = ( t o ) p r o c l a i m  
to -c y m e  - c o m in g  
g e l i e f a n  = ( t o ) b e l i e v e  
g o d c u n d  = d i v i n e
w u n ia n  = ( t o ) l i v e
n a  S o r . . .n e  = n e i t h e r . . . n o r  
w in  = w in e  
b e o r  = b e e r
e a l o  = a l e
set = ( h e ) a t e  o f e t  = f r u i t
f  i n d a n  = ( t o ) f i n d  w udu = w ood
w uda = d a  t . s  i n g .
b e b o d  = com m and com = c a m e . c f .
com on
f a r a n  = ( t o ) j o u m e y ( a  s t r o n g  
v e r b ;  do  n o t  c o n f u s e  w i t h  
f e r a n  = t o  j o u r n e y .w h i c h  i s  
a  w eak  v e r b ) .
b o d i a n  = ( t  o ) an n o  u n c  e
s y n n  = s i n  f o r g i e f e n e s  = 
f o r g i v e n e s s
f u l l i a n  = ( t o ) b a p t i s e  c f . f u l l u h t
mbe = a b o u t c o n c e r n i n g
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( 1 )  We u n d e r s t a n d  how  a n  O ld  E n g l i s h  s e n t e n c e  f i t s  t o g e t h e r  i n  much 
th e  sam e way a s  we u n d e r s t a n d  th e  s t r u c t u r e  o f  a  m o d e rn  E n g l i s h  
s e n t e n c e : -
( a )  b y  th e  w o rd  o r d e r :  s u b j e c t s ,  o b j e c t s  a n d  so  o n  n o r m a l ly  
come i n  f i x e d  p l a c e s  i n  a  s e n t e n c e .
( b )  b y  a  s i g n a l l i n g  s y s te m  i . e .  w o rd s  l i k e  t h e . o f , a n d , 
i n f l e c t i o n s  a n d  so  o n ,  w h ic h  t e l l  u s how th e  p a r t s  o f  th e  
s e n t e n c e  f i t  t o g e t h e r .
I n  t h e  s e n t e n c e  G-odes s u n u  s e n d e  h i s  b y d e l  t o f o r a n  h im  we know 
t h a t
G o d es s u n u  i s  t h e  s u b j e c t
s e n d e  i s  t h e  v e r b
h i s  b v d e l  i s  th e  d i r e c t  o b j e c t
b e c a u s e  o f  t h e  w o rd  o r d e r .  We e x p e c t  t h e  s u b j e c t  t o  p r e c e d e  th e  
v e r b  ( a n d  n o r m a l l y  i t  d o e s ) . We e x p e c t  th e  v e r b  t o  b e  p l a c e d  
n e a r  th e  s u b j e c t  ( a n d  n o r m a l l y  i t  i s ) .
B u t we a l s o  know  t h a t  G o d es s u n u  /  h i s  b y d e l  a r e  l i n g u i s t i c  
u n i t s ,  b e c a u s e  t h e  f i r s t  w o rd  i n  e a c h  g ro u p  i s  a  p o s s e s s i v e .
G o d e s ( =God * s ) c o u l d  n o t  s t a n d  b y  i t s e l f ;  i t  n e e d s  t o  b e  c o m p le te d  
b y  a  n o u n , s u n u .
( 2 )  We know  t h a t  s e n d e  i s  a  v e r b  f ro m  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e ,  
b u t  we a l s o  know  t h a t  i t  i s  t h e  p a s t  t e n s e  o f  a  v e r b  b e c a u s e
i t  e n d s  i n  - d e . T he p r e s e n t  t e n s e ,  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r ( b e c a u s e  
t h e  s u b j e c t  i s  s u n u ) , w o u ld  b e  s e n d e p .
V e rb s  w h ic h  e n d  i n  - de  /  - d o n  o r  - t e  /  - t o n  i n  t h e  p a s t  
t e n s e  a r e  c a l l e d  w eak  v e r b s . T h e y  a r e  l i k e  t h e  r e g u l a r  v e r b s  
i n  m o d e m  E n g l i s h .  O ld  E n g l i s h  a l s o  h a s  v e r b s  w h ic h  c o r r e s ­
p o n d  t o  m o d e rn  i r r e g u l a r  v e r b s  ( e . g .  s i n g ,  s a n g ,  s u n g ) .  T h e se  
v e r b s  a r e  c a l l e d  s t r o n g  v e r b s .  T h e y  h a v e  no  e n d i n g  i n  t h e  s i n g ­
u l a r  o f  t h e  p a s t  t e n s e ; i n  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e  t h e y  
e n d  i n  - o n .
T h ey  c a n  b e  r e c o g n i s e d  a s  v e r b s  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  
i n  t h e  s e n t e n c e :
G o d e s  s u n u  s e n d e  h i s  b y d e l  (w e a k  v e r b )
G o d es e n g e l  s t o d  o n  emn h i e  )
s e  G o d es e n g e l  cwaeS to  5sem h y rd u m ) ( s t r o n g  v e r b s )
G o d e s  h e b o d  com t o  h im  )
J o s e p h  a n d  M a r ia  w ic o d o n  o n  B e th le e m  (w e a k  v e r b )  
h y r d a s  waeron o n  5am e a r d e  )
5 a  h y r d a s  s p r s c o n  h im  b e tw e o n a n  ) ( s t r o n g  v e r b s )  
a n d  com on h r a e d l i c e  )
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J o h a n n e s  corn p a
t o  p a r e  e a  J o r d a n i s
a n d  c ly p o d e  t o  e a l l u m  f o l c e
'B e h r e o w s ia ?
a n d  w y rc a ?  d ssd b o te  
f o r p a n - p e  G o d es r i c e  g e n e a la e c S ’
C r i s t  com to  J o h a n n e s  f u l l u h t e
a t  p a r e  e a
pe i s  g e h a t e n  J o r d a n i s
He w o ld e  b e o n  g e f u l l o d
a t  h i s  handum
J o h a n n e s  h i n e  g e s e a h
a n d  cwae? b e  h im
'H e r  gas? G odes L am b1 
J o h a n n e s  g e f u l l o d e  C r i s t
a n d  s e o  h e o f o n  w e a r?  g e o p e n o d
b u f ó n  h i s  h e a f d e
a n d  G odes G a s t  com
a n d  g e s a t  b u f ó n  C r i s t e
a n d  p a s  F s d e r  s te m n  c ly p o d e  o f  
h e o fe n u m
a n d  cwaBiS
' p e s  i s  m in  l e o f a  s u n u  
a n d  h e  me w e l  l i c a S *
e a  = r i v e r
b e h r e o w s i a n  = ( t o ) r e p e n t
w y rc a n  = ( t o ) d o  daedbot = 
p e n a n c e
n e a - la s c a n  = ( t  o ) a p p r o a c h
g e h a t e n  = c a l l e d
b e o n  = ( t o ) b e  g e f u l l o d  =
b a p t i s e d
h a n d  = h a n d
g e s e a h  = ( h e ) s a w
b e  -  c o n c e r n i n g , a b o u t
g a S  = ( h e ) g o e s
h e o f  o n  = h e a v e n  w e a r?  = ( h e )  
b ecam e
b u f a n  = a b o v e  h e a f o d  = h e a d
G a s t  = S p i r i t
g e sa e t = ( h e ) s a t
s te m n  = v o i c e  F a d e r  i s  i n  t h e  
g e n i t i v e  c a s e
p e s  = t h i s  l e o f  = b e l o v e d  
l i c i a n  = ( t o ) p l e a s e
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( 1 )  The p r e s e n t  t e n s e
J u s t  a s  t h e  p a s t  t e n s e  i s  m a rk e d  b y  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  e n d i n g s  
( e . g .  - on i n  t h e  p l u r a l )  s o  t h e  p r e s e n t  t e n s e  h a s  a  d i s t i n c t i v e  
s e t  o f  e n d in g 's .
( a )  T he p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  u s u a l l y  e n d s  i n  - ag  
e x c e p t  f o r  a  fe w  v e r b s  l i k e  d o n , b e o n  w h e re  th e  - a -  
o f  t h e  e n d i n g  d i s a p p e a r s  a f t e r  t h e  v o w e l ,  g i v i n g
d o  : , b e o  3 .
(b )  T he t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  e n d s  
i n  -_2 o r  s o m e tim e s  - e  ? , o r  - a ; , o r  -t_ .
e . g .  G o d e s  r i c e  g e n e a l e c ; . He me w e l l i c a  ? .
( c )  T h e  p l u r a l  o f  t h e  i m p e r a t i v e  i s  e x a c t l y  t h e  sam e a s  
th e  p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e .
e . g .  B e h r e o w s i a j  a n d  w y rc a S  d s d b o t e .
( 2 )  V e rb s  c a n  b e  r e c o g n i s e d  f ro m  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e :  
n o r m a l l y  i m m e d ia t e l y  a f t e r  t h e  s u b j e c t .
( 3 )  T he p r e s e n t  t e n s e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  p a s t  t e n s e  a s  
f o l l o w s ;
( a )  t h e  p r e s e n t  h a s  a n  e n d i n g  w i t h  a  -jS i n  i t  ( o r  o c c a s i o n a l l y  
- t )  •
( b )  t h e  p a s t  o f  w eak  v e r b s  e n d s  i n  - de /  - d o n .
( c )  t h e  p a s t  o f  s t r o n g  v e r b s  e n d s  i n  - on  i n  t h e  p l u r a l ;  
t h e r e  i s  n o  e n d in g  i n  t h e  s i n g u l a r .
( d )  cwasS = ’h e  s a i d ’ w e a r 3 = ’h e  becam e*
T h e s e  a r e  t h e  p a s t  t e n s e s  o f  tw o  s t r o n g  v e r b s  ( e w e p a n , 
w e o ro a n ) w h o se  s te m s  e n d  i n  -5_. Do n o t  c o n f u s e  w i t h  
p r e s e n t  t e n s e s .
( 4 )  T h e  i n f i n i t i v e
V e rb s  l i k e  s c o l d e  
m ih te
n e e d  a n  i n f i n i t i v e  to  c o m p le te  th e m ;
h e  s c o l d e  c y S a n  
h e  s c o l d e  f a r a n  
h e  s c o l d e  f u l l i a n  
h e  m ih te  f i n d a n
I n f i n i t i v e s  a lw a y s  e n d  i n  - a n .
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EXERCISES
I . S 
th e
1 .
2 .
3 -
it.
5 •
6 .
7 .
8 .
9 .
1 0 .
11 .
1 2 .
1 3 .
1 4 .
15-
1 6 .
1 7 -
1 8 .
1 9 .
u b s t i t u t e  t h e  w o rd s  i n  b r a c k e t s  
p r e c e d i n g  s e n t e n c e .
Se e n g e l  l u f o d e  Sone p e g n
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
--------------- l u f o d e --------------- -—
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -----------------
---------------  l u f o d e  -------
Da p e a r f a n  b l i s s o d o n
-------------------  b l i s s o d o n
-------------------  b u d o n  m id
-------------------  b u d o n  m id
-------------------  b u d o n  on
-------------------  b u d o n  o n
----------------- -- b u d o n  on
-------------------  b u d o n  o n
------------- -—  b u d o n  on
m id  Sam c y n in g e
m i d ---------------------
f o r  th e  a p p r o p r i a t e  p a r t  o f
( s e  s u n u )
( s e o  g e o g o S )
(S o n e  b y d e l )
( s e o  c e a s t e r )
(S a  h y r d a s )
( S one w i t a n )
( s e o  b u r g )
(S a  l a c )
( Sa g e f e r a n )
( s e o  c y r c e )
(S a  b o d u n g e )
( Sam w r i t e r u m )
( S a  w e a l h s to d a s )
( Sam w i t a n )
(Sam  l a n d e )
( S a r e  s to w e )
( S a  w e ro d )
(S a  m agSe)
( S a r e  h e o f e n a n )
2 0 .  Das h l a f o r d e s  p e g n  w as s p e d i g  ( w i t a n )
21 . D a s -------------------  w as s p e d i g  ( h a n d )
2 2 .  D a s -------------------  w as h a l i g  ( w i l l a )
2 3 .  D a s -------------------  w as h a l i g  ( e n g l e s )
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24  . E æ s -------- h a l i g ( sc e a m u )
25 • D æ s -------- m i c e l ( b e o r h t n e s
26 . Eæs -------- m ic e l ( s u n n a n )
2 7 . B æ r e ------ m ic e l ( h e o f o n a n )
28 . S æ r e ------ æ n l ic ( r i c e s )
2 9 . Eæs -------- æ n l ic ( h e o f o n e )
E æ s -------- æ n l ic
3 0 . h e  h æ fd e Sæs ]b u s e s  lb e o r ( c y n in g a )
31 . h e  h æ f de S a r a ( r o d e )
3 2 . h e  h æ fd e S a r a ( p e a r f e n a )
33 . h e  h æ fd e S a ra ( c y r c e a n )
h e  h æ fd e S a r a
I I .  P i c k  o u t  t h e  v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 . O sw o ld  f e r d e  t o  S c o t l a n d e
2 .  H ie  f e o l l o n  on  g eb ed u m
3• S e c y n in g  sm e a d e  embe G o d es  
w i l l a n
4 .  G o d e s  e n g e l  s t o d  o n  emn h i e
6 .
7-
G o d es b e b o d  com t o  h im
H ie  g e s a w o n  Sæs H æ le n d e s  
s t e o r r a n
8 .  He n e  d r a n c  n a S o r  n e  w in  ne
b e o r
9 .  G o d es G a s t  g e s æ t  b u f ó n  C r i s t e
5 .  H ie  n e  h w y r f d o n  e f t  t o  H e ro d e  1 0 .  G o d es b e o r h t n y s  h i e  b e s c a n
I I I . S a y  w h e th e r  t h e  v e r b  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  i s  i n  th e  
p r e s e n t  o r  t h e  p a s t  t e n s e :
1 .  E r i e  t u n g e l w i t e g a n  com on f r a m
e a s td s e le
2 .  East c i l d  s t o d  b e  Sasre s s
3 .  H e r  gseS G o d e s  Lamb
4 .  J o h a n n e s  ® t o f e t
5 .  G o d e s  r i c e  g e n e a ls e c S
6 .  J o h a n n e s  cwasS b e  h im
7 • G o d es  s u n u  me w e l  l i c a S
8 .  G r e g o r i u s  w e a r?  p a p a
9 .  Se e n g e l  s p r a c  t o  Sam hy rd u m
1 0 .  O sw o ld  s e a h  S o n e  b i s c e o p
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  4
T h i s  l e s s o n  i s  a b o u t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  l a s t  
ju d g m e n t .  I t  i s  a d a p te d  f ro m  a  poem  i n  th e  E x e t e r  B o o k , o n e  o f
th e  f o u r  m a n u s c r i p t s  o f  O ld  E n g l i s h  
S e m i e l a  dasg d r y h t n e s  b ih laem eS
paere s c i r a n  g e s c e a f t e  
sw a p e o f
pe o n  p y s t r e  f a r e  3 
o n  pasre s w e a r t a n  n i h t
M asgenfo lc  m ic e l
som od up cym eS 
o n  S y n e  b e o r g
E n g l a s  a e lb e o r h te  b la w a S  h e o r a  bym an
f r o m  fe o w e ru m  f o l d a n  s c e a tu m
H ie  h ly d a S  to so m n e  
w i3  t u n g l a  g o n g
H ie  s i n g a 3 a n d  s w i n s i a S  
s u p a n  a n d  n o r p a n
e a s t a n  a n d  w e s t a n
o f e r  e a l l e  g e s c e a f t
H ie  w e c c a S  o f  d e a S e
d ry h tg u m e n a  b e a m  
e a l l  m onna c y n n
t o  m e o t o d s c e a f t e
o f  p a r e  e a l d a n  m o ld a n
H ie  h a t a 3  h i e  upp  a s t a n d a n
p o e t r y  w h ic h  h a v e  s u r v i v e d .
m i c e l  = g r e a t  daeg = d a y  d r y h t e n  
= l o r d  b ih lsem eS  = f a l l s  o n .  
s h a l l  f a l l
s c i r  = b r i g h t  g e s c e a f  t  =
c r e a t i o n
p e o f  = t h i e f
p i e s t r o  = d a r k n e s s  f a r a n  =
( t o ) g o
s w e a r t  -  d a r k  n i h t  = n i g h t
m aegen-f o l c  = m ig h ty  p e o p l e
sam o d  = t o g e t h e r  cu m an  = ( t o )  
come
S y n e  = S io n  b e o r g  = m o u n ta in
b la w a n  = ( t o ) b l o w  b ie m e  = 
t r u m p e t
f  o l d e  = e a r t h  s c e a t  = c o r n e r  
( o f  t h e  e a r t h )
h l y d a n  = ( t o ) s o u n d  o u t  to s a m n e  
= t o g e t h e r
t a n g o 1 = s t a r  g a n g  = p a t h  
w i3  = a g a i n s t
s i n g a n  = ( t o ) s i n g  s w i n s i a n  = ( t o )
m ake m e lo d y
s u p a n  = f r o m  t h e  s o u t h
o f e r  = o v e r
w e c c a n  = ( to ) w a k e  d e a p  = d e a t h
d r y h t - g u m a  = n o b l e  m an b e a m  
( p l u r a l )  = s o n s . c h i l d r e n  
c y n n  = r a c e  m ann = m an
me t o d s c e a f t  = ju d g m e n t
m o ld e  -  e a r t h
h a t a n  = ( to )c o m m a n d  a s t a n d a n  = 
( t o ) r i s e  '
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( 1 )  V e rb s
( a )  T he e n d i n g  - a ?  o r  - i a ?  m a rk s  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e
b l a w a S , h l y d a ? , s i n g a S ,  s w i n s i a S
( b )  T he e n d i n g  - e  ? , -_S o r  -t_ m a rk s  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e :
b ih la sm e S , f a r e ? ,  c y m e ? , g e n e a l s c ?
B u t N .B . l i c a ? w h ic h  i s  s i n g u l a r  n o t  p l u r a l .
( c )  T h e r e  i s  no f u t u r e  t e n s e  i n  O ld  E n g l i s h .  T h e  p r e s e n t  t e n s e  
o f t e n  h a s  a  f u t u r e  m e a n in g .
( 2 )  P r e p o s i t i o n s  i n t r o d u c e  a  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t y p e
on  p y s t r e
T h i s  c o n s t r u c t i o n  c a n  b e  e x p a n d e d :
o n  p a r e  s w e a r t a n  n i h t  
o f  paere e a l d a n  m o ld a n
We know  f ro m  th e  d e m o n s t r a t i v e  paere t h a t  t h e  c a s e  o f  n i h t / m o l d a n  
i s  e i t h e r  g e n i t i v e  o r  d a t i v e , b u t  t h e  a d j e c t i v e s  do  n o t  h a v e  
th e  fo rm  o n e  a s s o c i a t e s  w i t h  t h e s e  c a s e s . When a  n o u n  i s  q u a l ­
i f i e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  a  d i s t i n c t i v e  
e n d in g  o f  t h e  a d j e c t i v e ,  b e c a u s e  t h e  d e m o n s t r a t i v e  c o n v e y s  th e  
n e c e s s a r y  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n .
When a n  a d j e c t i v e  i s  u s e d  a s  w e l l  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  i t  i s  
d e c l i n e d  l i k e  n o u n s  s u c h  a s  h u n t a  EXCEPT t h a t  t h e  n o m in a t iv e  
s i n g u l a r , f e m i n e , a n d  t h e  n o m i n a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  
n e u t e r  e n d  i n  - e .  T h i s  f e a t u r e ,  o f  c o u r s e ,  o c c u r s  wh e n e v e r  a  
n o u n  i s  q u a l i f i e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  a n d  a n  a d j e c t i v e :
S e m i c l a  dasg b ih l$ m e S  paere s c i r a n  g e s c e a f t e
BUT i f  t h e r e  i s  no  d e m o n s t r a t i v e , t h e  a d j e c t i v e  i n d i c a t e s  t h e  
c a s e  o f  t h e  n o u n :
o n  s w e a r t r e  n i h t  
o f  e a l d r e  m o ld a n
( 3 )  f ro m  fe o w e ru m  f o l d a n  s c e a tu m
i s  a n  e x p a n d e d  fo rm  o f
f ro m  f o l d a n  s c e a tu m  
c f .w i S  t u n g l a  g o n g
T h e  g e n i t i v e  co m es i m m e d ia t e l y  b e f o r e  t h e 'n o u n  i t  q u a l i f i e s  a n d  
o t h e r  q u a l i f i e r s  s u c h  a s  e a l l  o r  n u m b e rs  p r e c e d e  th e  w h o le  g ro u p
e a l l  m onna c y n
i s  s i m i l a r .  I t  i s  p a r a l l e l  t o  
d r i h tg u m e n a  b e a m
b u t  h a s  t h e  a d d i t i o n a l  Q u a l i f i e r  e a l l .
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Donne s e m n in g a
s u n n a n  le o m a  cymeS 
s u p a n - e a s t a n
Donne G o d e s  b e a m
h i d e r  ooyw eS
C r i s t e s  o n s y n  cym es w u n d o r l i c
e a s t a n
f ro m  ro d e ru m
He b i g  pasm godum
g la d m o d  on  h i s  g e s i h p e
He b i g  w l i t i g  a n d  w y n s u m lic  
paem h a l g a n  w e ro d e
a n d  le o fu r a  monnum
H ie  gecw em don  h im  w e l
h e o r a  w ordum  a n d  w eorcum
He b i g  paem y f lu m
sy n n eg u m  monnum
e g e s l i c  a n d  g r i m l i c
H ie  cum aS peer m id  f i r e n u m  
Se m an pe h a f e g  w is n e  g e p o h t
him ne ondraedeS
He n e  w e o rg e p  f o r h t  o n  f e r h g e  
S onne h e  f r e a n  g e s i h S
s e m n in g a  = s u d d e n ly
s n n n e  — s u n  leo m a = l i g h t
o S ie w a n  = ( t o )  a p p e a r
o n s y n  = f a c e  w u n d o r l i c  = 
w o n d e r f  u l l y
r o d o r  = s k y
b i g  = ( h e ) i s ,  w i l l  b e  g o d  = 
g o o d
g ls d m o d  = p l e a s a n t  g e s i h p  = 
w ay o f  l o o k i n g , a p p e a r a n c e  
w l i t i g  = b e a u t i f u l  w y n s u m lic  
= p l e a s a n t
h a l i g  = h o l y
l e o f  = b e l o v e d
gecw em an = ( t o ) p l e a s e
y f e l  = e v i l
s y n n i g  = s i n f u l
e g e s l i c  = t e r r i b l e  g r im m lic  
= f i e r c e  
f i r e n  = c r im e
g e p o h t  -  t h o u g h t
o n d raed an  = ( t o ) f e a r
w e o rS a n  = ( t o ) ,b e c o m e  f o r h t  = 
a f r a i d
S o n n e  = w hen f r e a  = l o r d  
g e s i h S  = ( h e ) s e e s , f ro m  s e o n
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( 1 ) E x p a n s io n s  o f  t h e  s u b j e c t
A b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n  i s :
h e  cym e? o r
s e  b e a m  cym e?
An e x p a n s i o n  o f  t h i s  m ig h t  b e :
s e  G o d e s  b e a m  cym e? o r  
G o d e s  b e a m  cym e?
T he e n d i n g  - e s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  G o d e s  i s  i n  th e  g e n i t i v e  
c a s e  a n d  t h e r e f o r e  n e e d s  a  n o u n  t o  c o m p le te  i t .  B u t rem em b er 
t h a t  n o u n s  l i k e  h u n t a  h a v e  - a n  n o t  - e s  i n  t h e  g e n i t i v e .
S u n n a n  le o m a  cym e?
G o d es  b e a m  cym e?
C r i s t e s  o n s y n  cym e?
a r e  a l l  fo r m e d  o n  t h e  sam e p a t t e r n .
( 2 )  T he d a t i v e
( a )  i n d i c a t e s  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t :
He b i ?  g l$ d m o d  paem godum
He b i ?  w l i t i g  paem h a l g a n  w e ro d e  a n d  le o f u m  monnum
( b )  h a s  a n  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n
H ie  g ecw em don  h im  h e o r a  y o rd u m  a n d  w eo rcu m  ’ T h e y  p l e a s e d  
Him w i t h  t h e i r  w o rd s  a n d  d e e d s '
( 3 )  When a  n o u n  i s  a c c o m p a n ie d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  a s  w e l l  a s  a n  
a d j e c t i v e  y o u  c a n  t e l l  i t s  c a s e  f ro m  t h e  d e m o n s t r a t i v e : -
He b i ?  w l i t i g  a n d  w y n s u m lic  pasm h a l g a n  w e ro d e
B u t w hen  t h e r e  i s  no  d e m o n s t r a t i v e  y o u  n e e d  t o  l o o k  a t  th e  
e n d in g  o f  t h e  a d j e c t i v e : -
He b i ?  w l i t i g  . . .  l e o f u m  m onnum .
H a fe ?  w is n e  g e v o h t .
D eop g e s c e a f t  d y n eS
a n d  w aslm fy ra  mass t  f  sereS f  o r e  d r y h t n e
H a ta  l e g  h lem m eS
h e o f o n a s  b e r s t a S
t u n g o l  o f h r e o s a S
Surnie w e o rS e S  s w e a r t
m ona n i p e r  g e h r e o s a S
a n d  s t e o r r a n  s t r e d a S  o f  h e o f o n e
Se s l m i h t i g a  p e o d e n
m id  h i s  e n g l a  g e d r y h t
w i l e  o n  g em o t cum an 
H a lg e  s a w le  f a r a S
m id  h y r a  f r e a n
H e o fo n b y m an  s t e f n
w e o rS e S  h i n d  g e h y r e d
g e o n d  s i d n e  g ru n d
W in d as sw ogaS  o n  s e o f o n  h e a l f a
d e o p  = d e e p  d y n ia n  = ( t o ) r e s o u n d
f o r e  = b e f o r e  w aslm fvr = s u r g ­
i n g  f i r e  m s s t  = g r e a t e s t  
f  asreS f ro m  f a r a n
h a t  = h o t  l i e g  = f la m e  
h lem m an  = ( t o T c l a s h  
b e r s t a n  = ( t o ) b u r s t
t u n g o l  ( s i n g u l a r  & p l u r a l ) = s t a r / s  
of h r e o s a n  = ( t o ) f a l l
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n i p e r  = d o w n w ard s
s t r e g d a n  = ( t o ) b e  s c a t t e r e d  
p e o d e n  = l o r d
g e d r y h t  = com pany
w i l e  = ( h e ) w i l l  g em o t = m e e t in g  
p l a c e
f a r a S  f ro m  f a r a n  s a w o l  = s o u l
h e o f o n b ie m e  = h e a v e n l y  t r u m p e t  
s t e f n / s t e n r n  = v o i c e  
h l u d  = l o u d l y
g e o n d  = t h r o u g h o u t  s i d  = b r o a d  
g r u n d  = e a r t h
sw o g an  = ( t o )  r e s o u n d  h e a l f  = 
s i d e
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( 1 )  S o m e tim e s  a  n o u n  s t a n d s  b y  i t s e l f  w i t h o u t  e i t h e r  a d j e c t i v e  o r  
dem ons t r a t  i v e . e . g . s u n n e , w i n d a s .
( 2 )  I f  t h e  n o u n  h a s  a  d i s t i n c t i v e  e n d in g  s u c h  a s  - e s  - um we c a n  
t e l l  i t s  c a s e  f ro m  t h a t .
B u t m ore o f t e n  t h e  n o u n  h a s  no  d i s t i n c t i v e  e n d i n g .  e . g .  
w eak  n o u n s ,  w h e re  t h e  e n d in g  - a n  i s  u s e d  f o r  5 c a s e s .
( 3 )  You c a n  u s u a l l y  t e l l  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  n o u n  ( o r  
a n y  o t h e r  p a r t  o f  s p e e c h )  b y  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .
Se H aelend cym eS s u p a n - e a s t a n
We know  t h a t  s e  H aslend i s  t h e  s u b j e c t  p a r t l y  b e c a u s e  th e  dem on­
s t r a t i v e  s e  t e l l s  u s  t h a t  H aelend  i s  i n  t h e  n o m i n a t iv e  c a s e ,b u t  
a l s o  b e c a u s e  s e  H aslend  com es b e f o r e  t h e  v e r b .  i . e .  w h e re  we 
e x p e c t  t h e  s u b j e c t  t o  b e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  w o u ld  b e  c l e a r  
e v e n  i f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  w e re  n o t  t h e r e :
H aslend cym eS s u p a n - e a s t a n .
( 4 )  You c o u l d  p u t  a  w h o le  s e r i e s  o f  l i n g u i s t i c  p i e c e s  i n t o  t h i s  
s l o t  i n  t h e  s e n t e n c e  a n d  t h e y  w o u ld  a l l  h a v e  t h e  sam e f u n c t i o n : -
S e  H aslend cyme 5 s u p a n - e a s t a n
H aslend cymeS s u p a n - e a s t a n
He cymeS s u p a n - e a s t a n
G o d e s  b e a m cym eS s u p a n - e a s t a n
s u n n a n  le o m a cym eS s u p a n - e a s t a n
h e o fo n b y m a n  s t e f n cyme S s u p a n - e a s t a n
( 5 )  d e o p  g e s c e a f t  d y n e 5 
h a t a  l e g  h lem m e S
h a l g e  s a w le  f a r a S
We c o u l d  g u e s s  t h a t  t h e  u n d e r l i n e d  w o rd s  i n  t h e s e  s e n t e n c e s  
w e re  t h e  s u b j e c t s  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  B u t N .B .g e s c e a f t , 
l e g  h a v e  no  e n d i n g  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  n o m i n a t iv e s  
( a n d  s o ,  p o s s i b l e  s u b j e c t s ) .
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H ie  w e cca S  a n d w o n ia S  w o r u ld  m id  s to rm e
H ie  f y l l a S  m id  f e r e  f o l d a n  g e s c e a f t e  
Se g i f r a  gaest g r u n d a s  g e o n d s e c e S
B u r g w e a l la s  h r e o s a S
B e o rg a s  g e m e l ta S
W aster b y r n e S  sw a w eax
Se s w e a r t a  l e g  s e o S e S
a n d  f o r s w e l g e S
e a l l  a e r - g e s t r e o n  e p e l - c y n i n g a  
Donne m i h t i g  G od cym eS
on  p o n e  maeran b e o r g  
H e o f o n - e n g la  c y n i n g  h a l i g  s e i n e 5 
S eo  u n c laen e  g e c y n d  w o ru ld m o n n a
h im  h e a r d e  ondraedeS
S eo  h a l g e  g e c y n d
h e a h - e n g l a  masgen
b id e S  b e o f i e n d e  d r y h t n e s  dom es
w a n ia n  = ( t o ) d i m i n i s h  s to rm
= u p r o a r , t u m u l t , s to r m
f y l l a n  = ( t o ) f i l l  f e r  ■ t e r r o r
g i f  r e  = g r e e d y  g a e s t /  g a s t  = 
s p i r i t  g e o n d s e c a n  = ( t  o ) s e a r c h  
t h r o u g h  s o m e th in g
b u r g w e a l l  = c i t y  w a l l  h r e o s a n  
= ( t o ) c r u m b l e , c o l l a p s e  
m e1 t a n  = ( t o ) m e l t
w aeter = w a t e r  b i e r n a n  = ( t o )  
b u r n  w eax  = wax 
s e o  S an  = ( t o ) p u r i f y , a f f l i e t  
( l i t . t o  b o i l )
f o r s w e l g a n  = ( t o ) s w a l l o w  u p , 
d e v o u r  c o m p l e t e l y  
a e r-g e s  t r e o n =  a n c i e n t  t r e a s u r e  
e p e l - c y n i n g  = k i n g  o f  t h e  l a n d  
m i h t i g  = m ig h ty
maere = fa m o u s  . g l o r i o u s
s c i n a n  = ( t o ) s h i n e
u n c laen e  = s i n f  u l , u n c l e a n  
g e c y n d  = r a c e , s p e c i e s . k i n d  
h e a r d e  = g r e a t l y
h e a h - e n g e l  = a r c h a n g e l  maegen 
= p o w e r
b i d a n  = ( t o ) a w a i t  b e o f i e n d e  = 
t r e m b l i n g  f ro m  b e o f i a n / b i f i a n  
= ( t o ) t r e m b l e  dom = ju d g m e n t
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( 1 )  T he i m p o r t a n t  t h i n g  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  O ld  E n g l i s h  i s  to
r e c o g n i s e  t h e  s i g n a l s  w h ic h  t e l l  y o u  how th e  s e n t e n c e  f i t s
t o g e t h e r .
H ie  w e c c a S  a n d  w o n ia 5  wo r u l d  
B i i r g v e a l l a s  h r e o s a *
B e o r g a s  g e  me 1 1 a  3 
W a te r  b y r n e  3
I n  a l l  t h e s e  e x a m p le s  th e  c a s e  o f  t h e  u n d e r l i n e d  w o rd s  i s  n o t  
c l e a r  f ro m  t h e  w o rd s  t h e m s e l v e s :  a l l  o f  th em  c o u l d  b e  e i t h e r  
n o m in a t iv e  o r  a c c u s a t i v e . B u t we know  f ro m  t h e i r  p o s i t i o n  i n  
t h e  s e n t e n c e  a n d  f ro m  t h e i r  a g r e e m e n t , o r  l a c k  o f  a g r e e m e n t ,  
w i t h  t h e  v e r b ,  t h a t  a l l  e x c e p t  wo r u l d  a r e  s u b j e c t s ,  w h i l e  w o r ­
u l d  , w h ic h  co m es a f t e r  t h e  v e r b  a n d  w h ic h  i s  a  s i n g u l a r  fo rm  
( w h e r e a s  t h e  v e r b s  a r e  p l u r a l  f o r m s ) ,  m u s t b e  a n  o b j e c t .
U s u a l l y  t h e  s u b j e c t  co m es b e f o r e  t h e  v e r b  a n d  t h e  o b j e c t  a f t e r  
th e  v e r b ,  b u t  t h i s  i s  n o t  i n v a r i a b l e :  
e . g .  Se g i f r a  g sest g r u n d a s  g e o n d s e c e S .
( a )  We r e c o g n i s e  s e  g i f r a  g s s t  a s  a  n o m i n a t iv e  s i n g u l a r ,  a n d  
t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e , b e c a u s e  th e  
d e m o n s t r a t i v e  s e  i s  o n l y  fo u n d  i n  t h e  n o m i n a t iv e  s i n g u l a r .
( b )  g r u n d a s  ( e i t h e r  n o m i n a t iv e  o r  a c c u s a t i v e  p l u r a l )  m ig h t  b e  
th e  s u b j e c t  o r  t h e  o b j e c t .
( c )  g e o n d s e c e S  i s  a  s i n g u l a r  fo rm  o f  t h e  v e r b ,  t h e r e f o r e  s e  
g i f r a  g s s t  m u s t b e  t h e  s u b j e c t  a n d  g r u n d a s  t h e  o b j e c t .
( 2 )  G e n i t i v e  c o m p le m e n ts
( a )  u s u a l l y  com e b e f o r e  t h e  n o u n  t h e y  q u a l i f y :
f o l d a n  g e s c e a f t e  
h e o f o n - e n g l a  c y n i n g  
d r y h t n e s  dom es
( b )  a r e  p l a c e d  h a l f  b e f o r e  a n d  h a l f  a f t e r  i f  t h e y  a r e  v e r y  l o n g :
o n  pass c y n i n g e s  dagum  H e r  o d e s
( c )  s o m e tim e s  com e a f t e r  t h e  n o u n  i f  t h e r e  i s  som e o t h e r  
q u a l i f i e r :
e a l l  a e r - g e s t r e o n  e p e l - c y n i n g a  ) 
s e o  u n c la sn e  g e c y n d  w o ru ld -m o n n a  )
b u t  c f . e a l l  m onna c y n n
-U5-
B onne w u .ld o r -c y n .in g  h a t e S  m en a r i s a n  
o f  f o l d g r a f u m
cum an t o  g em o te
B onne m oncyn  b i S  g e - y c e d  a n d  g e -  
e d n iw a d
p u rh  m e o tu d
M ic e l  f o l e  a r i s e S  t o  dome
s i p p a n  l i f f r u m a  t o l e s e S  d e a p e s  
b e n d
L y f t  b i 3 o n b aem ed
H e o f o n s t e o r r a n  h r e o s a S
g i f r e  g l e d e  h y p a S  w id e
g a e s ta s  h w e o r fa S  o n  e c n e  e a r d
M onna daede w e o rS a S  o p e n e  o f e r  m id -  
d a n g e a r d
pasr b iS  d r y h t n e  cuS
on  pam m i e l a n  daege
h u  m onna g e h w y lc
aer e a r n o d e  e c e s  l i f e s
Se m s ra  daeg aetyweS e a l l e  h e o r t a n  
g e p o h t a s
S onne = t h e n  w u l d o r - c y n i n g  = 
g l o r i o u s  k i n g  h a t e S  f ro m  h a t a n  
f o l d - g r s f  = g r a v e
i e c a n  = ( t  o ) in c  r e  a  s  e  e d n iw ia n  
= ( t o ) r e n e w  
me t o d  = l o r d
l i f - f r u m a  = a u t h o r  o f  l i f e  
t o l i e s a n  = ( t o ) l o o s e  d e a ? e s  
b e n d  = t h e  b a n d  o f  d e a t h  
l y f t  = h e a v e n  o n b ae rn ed  = 
b u r n e d ,  f ro m  baernan
g l e d  = f la m e  h y p  a n  = ( t o )  
p l u n d e r
e c e  = e t e r n a l  e a r d  = la n d ,h o m e
daed = d e e d  m id d a n g e a r d  = 
e a r t h
cuS  = know n
g e h w e lc  = e a c h
aer = p r e v i o u s l y  e a r n i a n  = 
( t o ) e a r n
a e t- ie w a n  = ( t o ) r e v e a l
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L i n g u i s t i c  u n i t s
A b a s i c  s e n t e n c e  p a t t e r n  i n  O ld  E n g l i s h  c o n s i s t s  o f  n o u n  ( o r  
p ro n o u n )  + v e r b  :
c y n i n g  cy m eS
h e  cyme S
T h i s  i s  n o t  t h e  s m a l l e s t  p o s s i b l e  s t r u c t u r e  s i n c e  cym e S = ’ h e  
c o m e s ' w o u ld  b e  p o s s i b l e  i n  O ld  E n g l i s h ,  th o u g h  n o t  i n  m o d e rn  
E n g l i s h .
T he w o rd s  c y n i n g / h e  m ake t h e  r e a d e r  e x p e c t  a  v e r b ;  t h e y  a l s o  
m ake o n e  e x p e c t  a  s i n g u l a r  fo rm  o f  t h e  v e r b ,  w h e r e a s  c y n i n g a s /  
h i e  w o u ld  make o n e  e x p e c t  a  p l u r a l  fo rm  o f  t h e  v e r b  :
c y n in g  cym eS /  c y n in g a s  cym aS 
h e  cym eS /  h i e  cum aS
T he s e n t e n c e  c y n i n g  cym eS c o u ld  b e  e x p a n d e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  
q u a l i f y i n g  w o rd s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  w o rd  c y n i n g :
æ l m i h t i g
s e
c y n in g  
h a l i g  c y n i n g  
a n d  h a l i g  c y n i n g  
h i s  c y n in g
G o d e s  c y n in g  
s e  c y n in g  
s e  h a l g a  c y n i n g
æ l m i h t i g a
cyme 5 
cym eS 
cym eS 
cym eS 
cym eS 
cym eS 
cym eS 
cyme S
A l l  t h e s e  g r o u p s  o f  w o rd s  f u n c t i o n  e x a c t l y  l i k e  c y n i n g  i n  t h e  
b a s i c  fo rm  o f  t h e  s e n t e n c e .  G r a m m a t ic a l l y  c y n in g  i s  t h e  m o st 
i m p o r t a n t  w o rd  i n  t h e  s e n t e n c e ,  a n d  i t  com es a t  t h e  e n d  o f  th e  
l i n g u i s t i c  g r o u p ,  s o  t h a t  i t  com es j u s t  b e f o r e  t h e  n e x t  u n i t  
( i . e .  t h e  v e r b ) .  N o t i c e  t h a t  t h e  d e m o n s t r a t i v e  ( s e .)  m a rk s  th e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  u n i t ;  p o s s e s s i v e s  l i k e  h i s , G o d e s  a l s o  m ark  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e r i e s  o f  m o d i f i e r s ,  a s  d o e s  e a l l .
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EXBRCISES
1 .  S a y  w h e th e r  t h e  v e r b s  u n d e r l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a r e  
s i n g u l a r  o r  p l u r a l :
1 . M asg en fo lc  m i c e l  cym e5 on  S y n e  b e o r g .
2 .  Se m i c l a  dasg b ih lse m e 5 paere s c i r a n  g e s c e a f t e .
3 . H ie  s i n g a o  a n d  s w i n s i a o .
4 .  H ie  h a t a S  h i e  u pp  a s t a n d a n .
5 .  Se m an h a f e S  w is n e  g e p o h t .
6 .  He n e  w e o rp e p  f o r h t  o n  f  erh .S e  .
7 .  H a lg e  s a w le  f a r a S  m id  h y r a  f r e a n .
8 .  D eop g e s c e a f t  d y n e S .
9 .  W in d as  sw ogaS  on  s e o f o n  h e a l f a .
1 0 . W aslm fyra m a s t  f  aereS f o r e  d r y h t n e .
1 1 .  P i c k  o u t  t h e  c o m p le te  s u b j e c t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 . Se m i c l a  dasg b ih lasm eS  paere s c i r a n  g e s c e a f t e .
2 .  Se a s lm ih t ig a  p e o d e n  w i l e  o n  gem ot cu m an .
3 .  Se g i f r a  gaest g r u n d a s  g e o n d s e c e S .
4 .  S eo  u n c laen e  g e c y n d  h im  o n d ra sd eS .
5 • S eo  h a l g e  g e c y n d  b id e S  d r y h t n e s  d o m e s .
6 .  M aegenfo lc  m i c e l  cym eS o n  S y n e  b e o r g .
7- E n g la s  a s lb e o r h te  b la w a S  h e o r a  b y m an .
8 .  H a lg e  s a w le  f a r a S  m id  h y r a  f r e a n .
9 .  D eop g e s c e a f t  d y n e S .
1 0 .  H a ta  l e g  h lem raeS .
11 . H e o f e n - e n g l a  c y n i n g  s c i n e S .
1 2 .  M onna dasde w e o rp a S  o p e n e .
1 3 .  G o d es  b e a m  h i d e r  oS yw eS .
1 4 .  C r i s t a s  o n s y n  cym eS w u n d o r l i c .
1 5 .  S u n n a n  le o m a  cym eS s u p a n  e a s t a n .
1 6 .  H e o fo n b y m an  s t e f n w e o r S e S  g e h y r e d .
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I I I .  T he s e n t e n c e s  i n  q u e s t i o n  I I  h a v e  s u b j e c t s  w h ic h  c o n s i s t  o f  
m ore  t h a n  o n e  w o rd .  P i c k  o u t  t h e  s u b j e c t  w o rd  i n  e a c h .
IV . P i c k  o u t  t h e  g e n i t i v e  c o m p le m e n ts  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s
1 . G o d es b e a m  h i d e r  o S y w e? .
2 .  C r i s t e s  o n s y n  cy m e3 w u n d o r l i c .
3 - H eo fo n b y m an  s t e f n  w e o rS e S  h l u d  g e h y r e d .
4 .  H e o f o n - e n g l a  c y n in g  h a l i g  s e i n e 5 .
5 - M onna d $ d e  w e o ro a S  o p e n e .
6 .  E n g la s  a e lb e o r h te  b la w a S  h e o r a  b y m an .
7 .  H ie  w e cca S  o f  d e a a e  d ry h tg u m e n a  b e a m .
8 . H ie  f y l l a S  m id  f e r e  f o l d a n  g e s c e a f t e .
9 -  L i f - f r u m a  t o - l e s e S  d e a p e s  b e n d .
1 0 .  Se dffig astyw eS h e o r t a n  g e p o h t a s .
1 1 .  H ie  h ly d a S  to s o m n e  w iS  t u n g l a  g o n g .
1 2 .  H ie  b la w a S  f ro m  f o l d a n  s c e a tu m .
1 3 .  Se p e o d e n  m id  e n g l a  g e d r y h t  w i l e  cu m an .
1 4 .  H a lg e  s a w le  f a r a S  m id  h y r a  f r e a n .
1 5 .  E n g la s  b la w a S  f ro m  fe o w eru m  f o l d a n  s c e a tu m .
1 6 .  H ie  w e cca S  e a l l  m onna c y n n .
1 7 - Se dasg astyweS e a l l e  h e o r t a n  g e p o h t a s .
1 8 .  S eo  h a l g e  g e c y n d  b id e S  d r y h t n e s  d o m e s .
1 9 .  S e o  u n c lae n e  g e c y n d  w o ru ld -m o n n a  h im  o n d raed eS .
2 0 .  L eg  f o r s w e l g e S  e a l l  a e r - g e s t r e o n  e p e l - c y n i n g a .
21 . S e  m i c l a  daeg d r y h t n e s  b ih la sm e S .
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  5
T h is  l e s s o n  i s  a b o u t  P o p e  G re g o r y  th e  G r e a t  a n d  h i s  m e e t in g  w i t h  
t h e  E n g l i s h  s l a v e s  i n  t h e  m a r k e t  a t  R om e. I t  i s  a d a p te d  f ro m  one
o f  I l f r i c ' s  h o m i l i e s .
G r e g o r i u s , s e  h a i g a  p a p a
i s  E n g l i s c r e  S eo d e  a p o s t o l
He g e b ig d e  u s
t o  G o d es g e l e a f a n
He a t - b r a d  u s
f r a m  d e o f l e s  b ig -g e n g u m
Se e a d i g a  p a p a  G r e g o r iu s  
w as a c e n n e d  
o f  s S e l - b o r e n r e  m agSe
S e h a i g a  p a p a  G r e g o r iu s  
com
o f  e a w - f a s t r e  m agSe
R o m a n isc e  w i t a n
w a ro n  h i s  m agas
H i t  g e la m p
a t  sumum s a l e
past E n g l  i s  c e  cypm enn
b r o h t o n  h e o r a  w a re
t o  R om ana b y r i g
G r e g o r i u s  e o d e
b e  p a r e  s t r a t
t o  Sam E n g l is c u rn  mannum
He sc e a w o d e  h e o r a  S in g
He geseah
b e tw u x  Sam w arum  
c y p e - c n i h t a s
p a p a  = p o p e
S eo d  = n a t i o n
a t - b r e g d a n  = ( t o ) r e l e a s e
d e o f o l  = d e v i l  b i - g e n g a  =
w o r s h i p p e r
e a d i g  = b l e s s e d
a S e l - b o r e n  = n o b l y  b o r n  magS 
= f a m i l y
a - f a s t  = p i o u s
R o m a n ise  = Roman
m ag = k in s m a n
g e l im p a n  = ( t  o ) h a p p e n
s a l  = o c c a s i o n
c e a p -m a n n  = m e r c h a n t
b r i n g a n  = ( t o ) b r i n g  w a ru  = w a r e ,  
a r t i c l e  o f  m e r c h a n d i s e
s c e a w ia n  = ( t o ) l o o k  a t  
s e o n  = ( t o ) s e e
c e a p - c n i h t  = s l a v e
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( 1 ) P r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s
A p r e p o s i t i o n  — e . g .  t o ,  f r a m , o f , on  — a lw a y s  i n t r o d u c e s  a 
p i e c e  o f  l a n g u a g e  o f  th e  sam e p a t t e r n :
t o  m annum ) . , .
, j  \ =  p r e p o s i t i o n  +on  l a n d e  ) H 1 n o u n  ( o r  p ro n o u n )
T h is  b a s i c  c o n s t r u c t i o n  c a n  b e  e x p a n d e d ,  i n  m uch th e  sam e way 
a s  t h e  s u b j e c t  p a r t  o f  th e  b a s i c  c o n s t r u c t i o n  c y n i n g  cy m e< c a n  
b e  e x p a n d e d :
t o  mannum )
t o  Sam mannum )
t o  Sam E n g l i s c u m  mannum )
o f  msegSe )
o f  Ssere msegSe )
o f  S s r e  e a w - f $ s t a n  maegSe)
o f  e a w - f a e s t r e  msegSe )
t o  g e l e a f a n  )
t o  Sam g e l e a f a n  )
t o  G o d e s  g e l e a f a n  )
( 2 )  G r e g o r i u s  i s  E n g l i s c r e  S eo d e  a p o s t o l
E n g l i s c r e  S e o d e i s  a  g e n i t i v e  c o m p l e m e n t . q u a l i f y i n g  a p o s t o l . 
T he b a s i c  fo rm  o f  t h i s  s e n t e n c e  w o u ld  b e :
G r e g o r i u s  i s  a p o s t o l .
T he c o n s t r u c t i o n  G r e g o r i u s  i s  m ak es  one e x p e c t  a  n o u n  o r  n o rm  
g ro u p  i n  t h e  n o m i n a t iv e  c a s e . E n g l i s c r e  i s  c l e a r l y  n o t  a  nom­
i n a t i v e  s i n c e  i t  h a s  t h e  e n d i n g  - r e  w h ic h  m a rk s  t h e  g e n i t i v e  
o r  d a t i v e  o f  f e m i n i n e  a d j e c t i v e s .  T he a d j e c t i v e  E n g l i s c r e  
i n d i c a t e s  t h e  c a s e  o f  S eo d e  a n d  i t s  s y n t a c t i c  r e l a t i o n s h i p  
t o  a p o s t o l .
( 3 )  V e rb s
He g e b ig d e  u s  t o  G o d es g e l e a f a n  )
He setbraed u s  f r a m  d e o f l e s  b ig g e n g u m  )
T h e s e  tw o  s e n t e n c e s  a r e  fo rm e d  o n  e x a c t l y  t h e  sam e p a t t e r n :  
p ro n o u n  + v e r b  + p ro n o u n  + p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e
We know  t h a t  i n  a  s e n t e n c e  p a t t e r n :
s u b j e c t  p r o n o u n  + -------------------  + o b j e c t  p ro n o u n
t h e  s p a c e ------------------- m u s t c o n t a i n  a  v e r b .
S o ,  we know  f ro m  t h e  s h a p e  o f  t h e  s e n t e n c e ,  f r o m  t h e  o r d e r  o f  
t h e  l i n g u i s t i c  p i e c e s  i n  t h e  s e n t e n c e ,  t h a t  g e b ig d e  , a e tb rs d  
a r e  v e  r b  s  .
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Da c y p e - c n i h t a s  waeron
h w i t e s  l i c h a m a n
a n d  f s e g e re s  a n d w l i t a n
G r e g o r i u s  b e h e o ld
p a r a  c n a p e n a  a n d w l i t a n
He b e f r a n
o f  h w i l c r e  p e o d e
h i e  w s ro n
V an saede h im
pact h i e  waeron
o f  E n g t a l a n d e  
E f t  3a  G r e g o r i u s  b e f r a n
h w a o e r  pass l a n d e s  f o l c
c r i s t e n  waere
3e h s S e n
Man saede h im
pset h i e  waeron haeSene
E f t  h e  a x o d e
b e  p a r e  p e o d e  n am an  
pe h i e  o f  com on
Man saede him
paet h i e  waeron A n g le
G r e g o r iu s  cwaeS
’R i h t l i c e  h i e  s i n d  A n g le  
g e h a t e n e
H ie  h a b b a 5  e n g l a  w l i t e ’
h w i t  = w h i t e  l i c - h a m a  = b o d y
f  aeger = f a i r  a n d w l i t a  = f a c e  
b e h e a l d a n  = ( t o ) l o o k  a t  
c n a p a  = y o u th
b e f r i g n a n  = ( t o ) a s k
h w e lc  = w h ic h
e f t  3 a  = a g a i n , o n c e  m o re
c r i s t e n  = C h r i s t i a n  w a re  = 
w as ( s u b j u n c t i v e )
3e = o r  haeSen = h e a t h e n
nam a = nam e
pe = w h ic h
ewe pan = (to )say
h i e  s i n d  g e h a t e n e  = t h e y  a r e  
c a l l e d
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( 1 )  V e rb s
Gregorius beheold)
He befran ) a l l  these lin gu istic  constructions are
Man ssde ) formed on the same pattern: noun/pronoun
He axode ) + verb
A ll  the subjects are singular, therefore a l l  the verbs must 
be singular.
But the verbs do not have the same shape:
ssde ) have the -de ending which we have learned to associate 
axode) with the singular of the past tense of weak verbs.
beheold) have no ending. But they cannot be in the present 
befran ) tense because the th ird  person singular of the pres­
ent tense always ends in -j5 (o r  -t., -eS . -aS) . In 
fa c t , these are past tenses, but past tenses of 
strong verbs.
Strong verbs form the past tense by a change in the vowel 
(a b la u t ), not by addition of an ending; in the ( f i r s t  and) 
third person singular there is  no ending; in the p lu ra l, 
the ending -on. which is  sim ilar to the weak verb ending 
- don.
hi® 5££ros *«5ene ) are lu ra lg  of st verbs. 
pe hie of comon )
(2 ) Notice the d iffe ren t constructions a fte r  'to  b e *
Romanisce witan wsron his magas (noun)
Hie wsron hsSene (ad jective )
Hie wsron of Bnglalande (prepositional phrase)
Se papa Gregorius wss aceimed ) (past participle.weak verb
Hie wsron gehatene Angle ) (past partic ip le ,strong ■setb
Da cype-cnihtas wsron hwites lichaman (ad jective + noun or noun
group in  genitive case; 
a descriptive use of the 
genitive case)
On* expects the verb 'to  b e 1 to be followed by the nominative 
casa~ When i t  is  followed by a genitive i t  warns us of an 
unusual construction,
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G y t 3 a  G r e g o r i u s  b e f r a n  
b e  p a r e  s c i r e  n am an  
pe h i e  o f  com on
Man saede h im
past 3 a  s c i r m e n  
wasron D e re  g e h a t e n e
G r e g o r i u s  a n d s w a ro d e
’W ei h i e  s i n d  D e re  g e h a te n e
f o r 3 a n - p e  h i e  s i n d
f r a m  g ra m a n  g e n e r o d e
a n d  t o  C r i s t e s  m i l d h e o r t n y s s e  
g e c y g e d e  *
G y t 3 a  h e  b e f r a n
’Hu i s  Saere l e o d e  c y n i n g  
g e h a te n ?  ’
Him wass g e a n d s w a ro d
'/ E l i e  •
Da G r e g o r i u s  gam en o d e
m id  h i s  wordum
to 3am naman
and cwaeS
'H it gedafenaS
pet A lle lu ia  sie gesungen 
on 3am lande
t o  l o f e  paes A l m i h t i g a n  S c y p p e n d e s *
g i e t  3 a  = s t i l l ,  y e t
s c i r  = c o u n t y , s h i r e
s c i r - m a n n  = man o f  t h a t  c o u n ty
D e re  = D e i r a n s
w e l = w e1 1 , r i g h t l y
f o r - 3 o n - p e  = b e c a u s e
g ra m a  = w r a t h ( L a t i n  i r a )  n e r i a n  
= ( t o ) s a v e  m i l d h e o r t n e s  = m i ld  
h e a r t e d n e s s
c i e g a n  = ( to )su m m o n
= h e  w as t o l d ( l i t . ’ i t  w as 
a n s w e r e d  t o  h i m ')
g a m e n ia n  = ( t o ) j o k e ,  p u n
t o  = a b o u t
d a f n i a n  = ( t o ) b e  f i t t i n g
s i e  g e s u n g e n  = s h o u l d  b e  s u n g
Scieppend = Creator, Shaper 
lo f  = praise
( 1 )  P a s t  p a r t i c i p l e s
Se p a p a  waes a c e n n e d  o f  s 5 e l - b o r e n r e  masgce
T he s h a p e  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s  v e r y  s i m p l e :  f i r s t  t h e r e  i s  a n  
e x p a n d e d  fo r m  o f  t h e  b a s i c  s e n t e n c e  t y p e  n o u n  + v e r b :
Se p a p a  + waes a c e n n e d
f o l l o w e d  b y  a n  e x p a n d e d  fo rm  o f  t h e  b a s i c  l i n g u i s t i c  p i e c e  o f  
p r e p o s i t i o n  + n o u n :
o f  + $ 3 e l - b o r e n r e  maegoe
We r e c o g n i s e  s e  p a p a  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  b e c a u s e
( a )  i t  co m es a t  th e  b e g i n n i n g ,  w h ic h  i s  w h e re  we e x p e c t  
th e  s u b j e c t  t o  b e
( b )  th e  d e m o n s t r a t i v e  s e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a  n o m in a t iv e  
We e x p e c t  t h e  v e r b  t o  come a f t e r  t h e  s u b j e c t .
We know  t h a t  o f  i n t r o d u c e s  a  s e p a r a t e  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e .
I n  t h i s  s e n t e n c e  waes a c e n n e d  fo r m s  one u n i t ;  t h e  v e r b  ’ t o  b e 1 
a n d  th e  p a r t i c i p l e  come n e x t  t o  e a c h  o t h e r .  B u t  s o m e tim e s  th e  
p a r t i c i p l e  i s  p l a c e d  s e p a r a t e l y :
H ie  s i n d  A n g le  g e h a te n e  
Da s c i r - m e n  waeron D e re  g e h a t e n e  
Hu i s  a sere l e o d e  c y n in g  g e h a t e n ?
H ie  s i n d  f r a m  g ra m a n  g e n e r o d e
S o m e tim e s  t h e  p a r t i c i p l e  i s  d e c l i n e d  l i k e  a n  a d j e c t i v e :
He waes haeSen ( s i n g . a d j . )  H ie  waeron haeSene. ( p l . a d j . )
He i s  g e h a t e n (  s i n g . p a r t . )  H ie  s i n d  g e h a te n e .  ( p i . p a r t . )
H ie  s i n d  D e re  g e h a te n e .
H ie  s i n d  f r a m  g ra m a n  g e n e  ro d e .
H ie  s i n d  t o  C r i s t e s  m i l d h e o r t n y s s e  g e c y g e d e .
( 2 )  Hu i s  Saere l e o d e  c y n in g  g e h a te n ?
T h i s  s e n t e n c e  i s  l i k e  t h e  o n e  o n  p . 5 0 :
G r e g o r i u s  i s  E n g l i s c r e  S eo d e  a p o s t o l
We e x p e c t  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  g e h a t e n  t o  b e  c o m p le t e d  b y  a  
n o u n  o r  p r o n o u n  i n  t h e  n o m i n a t iv e  c a s e :
- 5 ^ -
c o n t i n u e d  on  n e x t  p a g e
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Hu i s  h e  g e h a te n ?
Hu i s  s e  c y n in g  g e h a te n .  ?
Hu i s  ?a°re l e o d e  c y n in g  g e h a te n ?
T he d e m o n s t r a t i v e  caere i n d i c a t e s  t h a t  t h e  w o rd s  u n d e r l i n e d  m u s t  b e  
i n  e i t h e r  t h e  g e n i t i v e  o r  d a t i v e  c a s e ,  t h e r e f o r e  t h e y  m u s t b e  d e p e n d ­
e n t  on  th e  n o m in a t iv e  c y n i n g .
G r e g o r i u s  b e f r a n  b e  5aere s c i r e  naraan
The w o rd s  u n d e r l i n e d  h e r e  m u s t b e  i n  e i t h e r  t h e  g e n i t i v e  o r  d a t i v e  
c a s e .  U n t i l  we r e a c h  t h e  w o rd  nam an  we c a n n o t  b e  s u r e  o f  t h e i r  
c a s e , b e c a u s e  th e  s e n t e n c e
G r e g o r i u s  b e f r a n  b e  ; $ r e  s c i r e
(w h e re  ?aere s c i r e  i s  a  d a t i v e  a f t e r  b e ) w o u ld  b e  p e r f e c t l y  p o s s i b l e .  
We know  t h a t  t h e  w o rd s  Sasre s c i r e  a r e  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  i n  t h e  
s e n t e n c e  G r e g o r i u s  b e f r a n  b e  S a re  s c i r e  n am an  b e c a u s e  t h e y  a r e  f o l l ­
owed b y  n am an  a n d  m u s t b e  d e p e n d e n t  on i t .
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G r e g o r i u s  w e a r?  p a p a
He ä s e n d e  b y d e l a s
g e lu n g e n e  G o d es p eo w an  
t o  p is s u m  i g l a n d e
D $ra b y d e l a  n am an  s i n d
A u g u s t i n u s , M e l l i t u s . L a u r e n t i u s
P e t r u s ,  J o h a n n e s . J u s t u s
Se e a d i g a  p a p a  G r e g o r i u s
ä s e n d e  3 a s  l a r e o w a s
m id m anegum  oorum  m unecum
t o  A n g e lc y n n e
s E p e lb y rh t c y n i n g  r i x o d e  
on  3am dagum  
o n  C a n t w a r e b y r i g
H is  r i c e  wass a s t r e h t
f r a m  p a r e  m i c l a n  e a  H um bre
o3 suSsas
A u g u s t in u s  hasfde gen u m en  w e a l h -  
s t o d a s
o f  F r a n c e n a  r i c e
sw a sw a G r e g o r i u s  h im  b e b e a d
a n d  h e  b o d a d e . G o d e s  w o rd
pam c y n in g e  a n d  h i s  l e o d e  
p u r h  p a r a  w e a l h s t o d a  mu3
b y d e l  = m e s s e n g e r
ge p u n g e n  = c a p a b l e , e x c e l l e n t  
peow a = s e r v a n t
g is s u m  = t h i s ( d a t i v e )  i e g l a n d  
= i s l a n d
¿ a s  = t h e s e  l a r e o w  = t e a c h e r
m a n ig  = m any o S e r  = o t h e r  
m unuc = monk
A n g e lc y n n  = th e  E n g l i s h  r a c e  
r i c s i a n  = ( t o ) r u l e
Ca n t w a r a b u r g  = C a n t e r b u r y
r i c e  = k in g d o m  a s t r e h t  = 
e x t e n d e d
e a  = r i v e r  H um bre = H um ber
s u  3-sae = E n g l i s h  C h a n n e l
n im a n  = ( t o )  t a k e  w e a l h s t o d  =
i n t e r p r e t e r
F r a n c a n  = t h e  F ra n k s
b e - b e o d a n  = ( t  o ) c ommand
mug = m o u th
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( 1 )  g e §  u n g e n e  G o d e s  peo w an  i s  i n  a p p o s i t i o n  t o  b y d e l a s . We m ig h t  
s u s p e c t  t h a t  t h e  a d j e c t i v e  g e S  u n g e n e  i n t r o d u c e s  a  new  i t e m ,  
b e c a u s e  i t  co m es a f t e r  b y d e l a s . I f  i r  q u a l i f i e d  b y d e l a s  i t  
w o u ld  n o r m a l l y  come b e f o r e  i t . B e c a u s e  t h e  a d j e c t i v e  com es 
a f t e r  b y d e l a s  we lo o k  o n  t o  f i n d  a  s e c o n d  n o u n  w h ic h  i t  
q u a l i f i e s :  p e o w a n . T he g e n i t i v e  c o m p le m e n t G o d e s  s t i l l  co m es
i m m e d ia t e l y  b e f o r e  t h e  n o u n  i t  q u a l i f i e s .
( 2 ) S t r o n g  v e r b s
( a )  fo rm  t h e  p a s t  t e n s e  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  s te m  v o w e l
( b )  h a v e  n o  e n d i n g  i n  t h e  1 s t  a n d  3 r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  
p a s t  t e n s e .
( c )  h a v e  a  p a s t  p a r t i c i p l e  e n d i n g  i n  - e n  ( e . g . g e h a t e n )
T h e y  c a n  b e  r e c o g n i s e d  a s  v e r b s  b y  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
s e n t e n c e ,  a f t e r  t h e  s u b j e c t :
G r e g o r i u s  w e a rS  p a p a
He b e h e o ld  p a r a  c n a p e n a  a n d w l i t a n
H ie  com on o f  E n g l a l a n d e
A u g u s t in u s  hasfde gen u m en  w e a l h s t o d a s
I n  o r d e r  t o  l o o k  t h e s e  v e r b s  up  i n  t h e  d i c t i o n a r y  y o u  n e e d  to  
know  th e  i n f i n i t i v e .  I n  o r d e r  t o  d e d u c e  t h e  i n f i n i t i v e  f ro m
som e o t h e r  p a r t  o f  t h e  v e r b  y o u  n e e d  t o  know  t h e  p a t t e r n
w h ic h  i t  b e l o n g s , i . e . t h e p r i n c i p a l p a r t s  o f t h e  v e r b .
S t r o n g  v e r b s  f a l l i n t o  t h e f o l l o w i n g m a in  p a t t e r n s :
i n f i n i t i v e p a s t i  s i n g u l a r )  p a s t ( p l u r a l ) p a s t  p a r t :
d r i f a n ( t o  d r i v e ) d r a f d r i f o n d r i f e n
c e o s a n ( t o  c h o o s e ) c e a s c u r o n c o r e n
o r
b e o d a n ( t o  com m and) b e a d b u d o n b o d e n
b i n d a n ( t o  b i n d ) b a n d b u n d o n b u n d e n
h e l p a n ( t o  h e l p ) h e  a l p h u lp o n h o l p e n
b e r a n  ( t o  b e a r ) b a r b a r  o n b o r e n
s p r e c a n ( t o  s p e a k ) s p r s c s p r s c o n s p r e e e n
f a r a n  ( t o  g o ) f o r f  o r o n f  a r e n
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  e x c e p t i o n s  t o  t h e s e  p a t t e r n s ,  b u t  t h e s e  a r e  
t h e  m o s t i m p o r t a n t  o n e s .  T h e y  m u s t  b e  l e a r n e d  b y  h e a r t  a n d  a n y  
s t r o n g  v e r b  m a tc h e d  a g a i n s t  th e m .
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A u .g u s tin .u s  ssede h im
'S e  m i l d h e o r t a  H aslend
a l y s d e  p y s n e  s c y l d i g a n  m id d a n -  
g e a r d
m id  h i s  a g e n r e  S ro w u n g e
a n d  g e - o p e n o d e
h e o f o n a n  r i c e s  in f a s r
g e l e a f f u l l u m  m annum 1
Se c y n i n g  z E ä e lb e rh t  a n d w y rd e
A u g u s t in e
a n d  cwse'5
past h e  n e  m ih te  sw a h r s e d l i c e  
f o r l s t a n
p o n e  e a l d a n  g ew u n an  
3e h e  m id  A n g e lc y n n e  h e o l d
He cw$*
past A u g u s t in u s  m o s te  f r e o l i c e  
b o d i a n
Sa h e o f o n l i c a n  l a r e
h i s  l e o d e
a n d  past h e  w o ld e  p e n i a n  h im
a n d  h i s  g e f e ru m
b i g l e o f a n
And h e  f o r g e a f  h im  3 a  w ununge
o n  C a n tw a r e b y r ig
s e o  wass
e a l l e s  h i s  r i c e s  h e o f o d  b u r h
m i l d - h e o r t  = g e n t l e
a - l i e s a n  = ( t o ) r e d e e m , ra n s o m  
y v s n e  = t h i s ( a c c . )  s c y l d i g  = 
g u i l t y
a g e n  = own j r o v tm g  = s u f f e r i n g ,  
p a s s i o n
i n f  aer = e n t r a n c e
g e l e a f f u l l  = b e l i e v i n g
a n d w y rd a n  = ( t o ) a n s w e r
f  o r l a s t a n  = ( t  o ) f  o r s a k e  h r a e d l i c e  
= q u i c k l y
e a l d  = o l d  g ew u n a  = c u s to m  
h e a l d a n  = ( t o ) h o l d
m o s te  = (h e )w a s  a l l o w e d  f r e o l i c e  
f r e e l y
l a r  = d o c t r i n e ( a  f e m i n i n e  n o u n )
p e g n i a n  = ( t o ) s u p p l y  so m eo n e  
( d a t . )  s o m e th in g  ( a c c . )
b i - l e o f a  = f o o d
f o r g i e f a n  = ( t o )  g i v e  w u n u n g  = 
dwe H i n g  ( f e m i n i n e  )
s e o  = w h ic h
h e a f o d  = c h i e f , h e a d
-Ó O -
( 1 )  I d e n t i f y i n g  s t r o n g  v e r b s
H i t  g e la m p  s t  sumum ssele
T h i s  s e n t e n c e  c o n s i s t s  o f  s u b j e c t  ( p r o n o u n )  + v e r b  +• p h r a s e  
i n t r o d u c e d  b y  a t  . g e l a m p , w h ic h  com es b e tw e e n  t h e  p ro n o u n  h i t  
a n d  th e  p r e p o s i t i o n  s t  ( w h ic h  m u s t i n t r o d u c e  a  new  p i e c e  o f  
t h e  s e n t e n c e ) ,  m u s t b e  t h e  v e r b .
g e la m p  h a s  no  e n d i n g ,  t h e r e f o r e  i t  i s  t h e  s i n g u l a r  o f  t h e  p a s t  
t e n s e  o f  a  s t r o n g  v e r b  ( a  w eak  v e r b  w o u ld  e n d  i n  - d e  o r  - d o n ; 
t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  o f  a  s t r o n g  v e r b  w o u ld  e n d  i n  - o n ; t h e  
p r e s e n t  o f  a n y  v e r b  w o u ld  e n d  i n  —J5, o r  - t . ,  - eS  o r  - a  §) .
I f  we lo o k  a t  t h e  t a b l e  o f  s t r o n g  v e r b s  we s e e  t h a t  g e la m p  
( - a  + -m - + c o n s o n a n t ) i s  m o s t l i k e  b a n d . T h e  i n f i n i t i v e  b e l o n g ­
i n g  t o  b a n d  i s  b i n d a n  so  t h e  i n f i n i t i v e  b e l o n g i n g  t o  g e 1 amp i s  
l i k e l y  t o  b e  g e l i m p a n .
G r e g o r i u s  cw aS
cw aS i s  l i k e  e i t h e r  b a r  o r  s p r a c . S in c e  t h e  i n f i n i t i v e s  i n  
b o t h  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  s i m i l a r ,  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  f o r  th e  
p u r p o s e  o f  l o o k i n g  t h e  v e r b  up w h ic h  y o u  m a tc h  i t  a g a i n s t : 
t h e  i n f i n i t i v e  w i l l  s t i l l  b e  e w e p a n . I n  f a c t ,  ewe p a n  i s  
m ore l i k e  s p r e c a n  b u t  y o u  c o u l d  o n l y  t e l l  t h i s  f r o m  t h e  p a s t  
p a r t i c i p l e .
G r e g o r i u s  w e a rS  p a p a
Two o f  t h e  p a t t e r n s  h a v e  - e a -  i n  t h e  p a s t :  c e a s  /  b e a d ; 
he a l p
w e a r?  h a s  tw o c o n s o n a n t s  a f t e r  t h e  v o w e l :  a  l i q u i d  ( r )  + 
a n o t h e r  c o n s o n a n t .  T h i s  m ean s  t h a t  i t  i s  l i k e  h e  a  I p  { " l iq u i d ,
1.,+ c o n s o n a n t )  r a t h e r  t h a n  c e a s  ( a  s i n g l e  c o n s o n a n t )  . T he 
i n f i n i t i v e  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e * w e r 5 a n , b u t  i n  f a c t  i t  i s  
w e o r S a n .
T h e r e  a r e  q u i t e  a  n u m b e r o f  v e r b s  w h o se  s te m  e n d s  i n  - r -  o r  
- 1 -  + c o n s o n a n t  w h ic h  h a v e  d i p h t h o n g s  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  th e  
s i n g u l a r  o f  t h e  p a s t  t e n s e s .
( 2 )  H .B . Se m i l d h e o r t a  H aslend 
Se e a d i g a  p a p a  
S e h a l g a  p a p a
I n  a  c o n s t r u c t i o n  c o n s i s t i n g  o f  s e  + a d j e c t i v e  + n o u n  th e  
a d j e c t i v e  w i l l  e n d  i n  - a .  Do n o t  c o n f u s e  t h i s  w i t h  - a  a s  
t h e  m a r k e r  o f  t h e  g e n i t i v e  p l u r a l  o f  n o u n s :
H ie  h a b b a S  e n g l a  w l i t e  
Basra b y d e l a  n am an  s i n d
T he d e m o n s t r a t i v e  s e  t e l l s  y o u  t o  e x p e c t  a n y  a d j e c t i v e  t o  
e n d  i n  - a .
c o n t i n u e d  o n  n e x t  p a g e
-61 -
( 3 )  N o t i c e  t h e  g e n i t i v e  c o m p le m e n ts  w h ic h  a r e  th e m s e lv e s  e x p a n  
s i o n s :
g e - o p e n o d e  ( i n f  ser
( r i c e s  in fa e r
( h e o f o n a n  r i c e s  in f s e r
s e o  waes ( b u r h
!
 h e a f o d  b u r h
h i s  r i c e s  h e a f o d  b u r h  
e a l l e s  h i s  r i c e s  h e a f o d  b u r h
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EXERCISES
I .  P i c k  o u t  t h e  v e r b  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 .  He g e b ig d e  u s t o  G o d es  g e l e a f a n .
2 .  He $ t - b r $ d  u s  f r a m  d e o f l e s  b ig -g e n g u m .
3 .  G r e g o r i u s  e o d e  b e  p a r e  s t r s t .  
h .  He s c e a w o d e  h e o r a  p i n g .
5 . He g e s e a h  c y p e - c n i h t a s .
6 . G r e g o r i u s  b e h e o ld  h e o r a  a n d w l i t a n .
7 . G r e g o r i u s  w e a r :  p a p a .
8 .  Se c y n i n g  f o r g e a f  h im  7a w u n u n g e .
9 .  A u g u s t in u s  cw a? psm c y n i n g e .
1 0 . D $ra  b y d e l a  nam an s i n d  A u g u s t i n u s . M e l l i t u s , L a u r e n t i u s .
1 1 .  S ay  w h e th e r  th e  v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a r e  s i n g u l a r  
o r  p l u r a l :
1 . Se h a l g a  p a p a  com o f  e a w - f $ s t r e  masgSe .
2 .  Se e a d i g a  G r e g o r i u s  g e s e a h  c y p e - c n i h t a s .
3 . Pa c y p e - c n i h t a s  w $ ro n  h w i t e s  l i c h a m a n .
4 . G o d e s  p eo w an  com on t o  p is s u m  i g l a n d e .
5 . G o d es  g e l e a f a  s t - b r $ d  u s  f r a m  d e o f l e s  b ig - g e n g u m .
6 .  R o in a n is c e  w i t a n  wasron h i s  m a g a s .
7 ■ 3 « s  l a n d e s  f o l c  b e h e o l d  p o n e  b i s c o p .
8 .  S s r e  l e o d e  c y n in g  cw$S t o  A u g u s t i n u s .
9 - Pa g e p u n g e n e  b y d e l a s  nom on w e a l h s t o d a s .
I I I .  S a y  w h e th e r  t h e  v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a r e  i n  t h e  
p r e s e n t  t e n s e  o r  t h e  p a s t :
1 .  H ie  h a b b a S  e n g l a  w l i t e .
2 .  G r e g o r i u s  g am en o d e  m id  h i s  w ordum .
3 .  H i t  g e d a f e n a S  paet a l l e l u i a  s i e  g e s u n g e n  o n  Sam l a n d e .
4 .  /E p e lb y rh t  c y n in g  r i x o d e  o n  Sam d a g u m .
5 -  M ic e l  f o l c  a r i s e S .
6 .  Se maera dffig aetyweS h e o r t a n  g e p o h t a s .
7 - W in d as  sw o g a S .
8 .  He f o r g e a f  h im  Sa w u n u n g e .
9 .  G r e g o r i u s  w e a rS  p a p a .
1 0 .  He cwasS ’ / E l i e ’ .
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IV . P i c k  o u t  t h e  c o m p le te  v e r b  in . t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 . G r e g o r i u s  wass a c e n n e d  o f  s S e l b o r e n r e  tnasgSe.
2 .  Him w ss g e a n d s w a r o d  1I l l e ’ .
3 -  A u g u s t in u s  hasfd e  genum en  w e a l h s t o d a s .  
k  . H ie  s i n d  A n g le  g e h a t e n e  .
5 .  Sa s c i r m e n  wasron D e re  g e h a t e n e .
6 .  H ie  s i n d  f r a m  g ra m a n  g e n e r o d e .
7 -  H ie  s i n d  t o  C r i s t e s  m i l d h e o r t n y s s e  g e c y g e d e .
8 .  Hu i s  pasre l e o d e  c y n in g  g e h a t e n ?
V. I n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  som e o f  t h e  w o rd s  u n d e r l i n e d  a r e  
a d j e c t i v e s  a n d  som e a r e  n o u n s .  S a y  w h ic h  e a c h  o f  th e m  i s :
1 . Se s t e o r r a  f e r d e  h im  b e f o r a n
2 . He b o d a d e  f u l l u h t  o n  s y n n a  f o r g i f e n v s s e
3 - Se l e o f a  s u n u  me w e l  l i c a S
4 . Se m i e l a  dasg b ih la sm eS  Saere s c i r a n  g e s c e a f t e
5 - H ie w e c c a ?  o f  d e a S e  e a l l  m onna c v n n
6 . W aslm fyra masst fa s re S  f o r e  d r v h t n e
7- Se a s lm ih t ig a  p e o d e n  w i l e  o n  g e m o t cum an
8 . Se g i f r a  g a s s t  g r u n d a s  g e o n d s e c e S
9 . M onna dsede w e o rS a S  o p e n e
1 0 . S e c n a p a  b e h e o l d  Sone p a p a n
5 -
O ld  E n g l i s h  L e s s o n  b
T h i s  l e s s o n  i s  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  a n d  f a l l  o f  t h e  a n g e l s .  I t  i s  
a d a p t e d  f ro m  £ l f r i c ' s  h o m i ly  o n  t h e  c r e a t i o n .
God g e w o r h te  h e o f o n a s
a n d  e o r p a n
a n d  e a l l e  g e s c e a f t a
He g e s c e o p
ty n  e n g l a  w e ro d
p a t  s i n d  e n g l a s
a n d  h e a h e n g l a s
t h r o n i  d o m i n a t io n e s  p r i n c i p a t u s
p o t e s t a t e s  v i r t u t e s
c h e r u b im  s e r a p h im
H e r s i n d o n  n i g o n  e n g l a  w e ro d  
p a t  t e o p e  w e ro d  a b r e a p
a n d  aw en d e  on  y f e l
God h i  g e s c e o p  e a l l e  g o d e
He l e t  h i  h a b b a n
a g e n n e  e y r e
B as t e o p a n  w e ro d e s  e a l d o r
w as s w ip e  f a g e r  g e s c e a p e n
He was gehaten ’Leohtberend*
He begann to modigenne
fo r  pare fsgernysse 
pe he hafde
He ew ap o n  h i s  h e o r t a n  
p a t  h e  w o ld e  
a n d  e a p e  m i h te  b e o n  
h i s  S c y p p e n d e  g e l i c
w y re a n  = ( t o ) c r e a t e
e o r p e  = e a r t h
g e s c e a f t  = c r e a t i o n  
s c i e p p a n  = ( t o ) s h a p e , c r e a t e
t  i e n  = t e n  e n g e l  = a n g e l  
w e ro d  = t r o o p  
s i n d  = ( t h e y ) a r e  
h e a h - e n g e l  = a r c h a n g e l
h e r  = h e r e  s i n d o n  = s i n d
n i g o n  = n i n e
t e o p a  = t e n t h  a - b r e o p a n  =
( t o ) p r o v e  u n t r u s t w o r t h y
a -w e n d a n  = ( t o ) t  urn. a s  i d e  , c h a n g e
y f e l  = w ic k e d n e s s
h i  = h i e  g o d  = g o o d
I a t a n  = ( t o ) a l l o w
e y r e  = c h o i c e  c f  . c e o s a n
e a l d o r  = p r i n c e
f a g e r  = b e a u t i f u l
l e o h t - b e r e n d  = l i g h t - b e a r e r , 
L u c i f e r
b e - g i n n a n  = ( t o )  b e g i n
m o d ig ia n  = ( t o )  b eco m e p r o u d  
f o r  ss b e c a u s e  o f  f a g e r n e s  = 
b e a u t y
pe = w h ic h
h e o r t e  «  h e a r t
w i l l a n  = ( t o ) w i s h
e a p e  = e a s i l y  m agan  = ( t o ) b e  a b l e  
b e o n  = ( t o ) b e  
g e l i c  = e q u a l
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( 1 )  Weak v e r b s
So f a r ,  m o s t o f  t h e  w eak  v e r b s  y o u  h a v e  m e t h a v e  b e e n  o n e s  
w h ic h  f o r m e d  t h e i r  p a s t  t e n s e  b y  a d d i n g  - d e / - d o n  o r  - t e / - t o n  
to  t h e  s te m  o f  t h e  v e r b :
f e r a n  ’ t o  t r a v e l ’ p a s t  t e n s e  f e r d e
a ra e ra n  ’ t o  r a i s e 1 a ra e rd e
w en an  ’ t o  b e l i e v e ’ we n d e
adw aescan ’ t o  p u t  a n  e n d  to *  ad w aesc te
You h a v e  a l s o  m e t w eak  v e r b s  w h ic h  show  m in o r  v a r i a t i o n s  on  
t h i s  r u l e .  F o r  i n s t a n c e ,  som e v e r b s ,  w h e re  t h e  s te m  e n d s  i n  
- d -  do n o t  a d d  a n o t h e r  - d -  i n  t h e  p a s t  t e n s e :
s e n d a n  ’ t o  s e n d ’ s e n d e
I f  t h e  p a s t  t e n s e  o f  a  v e r b  h a s  a  - t t -  b e f o r e  t h e  e n d i n g ,  
t h e  i n f i n i t i v e  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  a  - 1_-:
m e ta n  ’ t o  m e e t ’ m e t t e
I f  t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  v e r b  
v o w e l)  b e f o r e  t h e  e n d i n g ,  t h e
- i a n  i n s  t  e a d  o f  - a n .
f  e r i a n ’ t o c a r r y ’
w i c i a n ’ t o l i v e  ’
c l y p i a n T t o c a l l ’
f  aeg n ian 1 t o r e j o i c e
h a s  a n  - e -  o r  -o .-  ( a  m e d ia l  
i n f i n i t i v e  w i l l  p r o b a b l y  e n d
f e r e d e
w ic o d e
c ly p o d e
f g g n o d e
I f  t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  v e r b  h a s  a n  - h t -  b e f o r e  t h e  - e  o r  
- o n , t h e  i n f i n i t i v e  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  a  - c c - :
r e c c a n  ’ t o  e x p l a i n ’ r e la t e
I n  t h i s  l e s s o n  y o u  h a v e  a  w e ak  v e r b  w h e re  t h e r e  i s  a  c h a n g e  
i n  t h e  v o w e l  i n  t h e  p a s t  t e n s e :
w y rc a n  ’ t o  c r e a t e ’ w o r h te
T h e r e  i s  a  v e r y  s m a l l  g ro u p  o f  w e a k  v e r b s , m o s t o f  w h ic h  h a v e  
- o h -  i n  t h e  p a s t  t e n s e ,  w h ic h  a r e  s i m i l a r  t o  w y r c a n :
b v e g a n * t o b u y ’
b r i n g a n T t o b r i n g ’
p e n e a n T t o t h i n k ’
s e c a n 1 t o s e e k ’
p v n c a n ’ t o seem *
b o h t e  ’b o u g h t*  
b r o h t e ’b r o u g h t ’ 
p o h te  ’ t h o u g h t ’ 
s o h t e  ’ s o  u g h t ’ 
p u h te  ’ s e e m e d ’
( 2 )  I n f l e c t e d  i n f i n i t i v e s
N o t i c e  t h a t  w hen  a  v e r b  l i k e  b e g i n n a n  i s  f o l l o w e d  b y  a n  
i n f i n i t i v e  w i t h  t o . t h e  i n f i n i t i v e  w i l l  b e  i n f l e c t e d :
h e  b e g a n n  t o  m o d ig e n n e
He w o ld e  s i t t a n
o n  pam n o r p d a l e  h e o f o n a n  r i c e s
He w o ld e  h a b b a n  a n d w e a ld
a n d  r i c e
o n g e a n  God a l m i h t i g n e
He g e f a s t n o d e  p i s n e  r a d  
w ip  past w e ro d  
pe b e  b e w is t e
a n d  h i  e a l l e  g e b u g o n
t o  pam raede
H i e a l l e  g e f a s t n o d o n  
p y s n e  raed
b e tw u x  h im
Ac G o d e s  g ra m a  becom
o f e r  h i  e a l l e
a n d  h i  e a l l e  w u rd o n  aw en d e
o f  paem fa s g e ra n  h iw e  
t o  l a p l i c u m  d e o f lu m
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s i t t a n  = ( t o ) s i t , en cam p  
n o r p - d a l  = n o r t h e r n  p a r t
a n - w e a ld  = p o w e r
o n - g e a n  = a g a i n s t  a l - m i h t i g  
= a l m i g h t y
f a s t n i a n  = ( t o )  f i x ,  r a t i f y  
r a d  = p l a n  o f  a c t i o n
b e - w i t a n  = ( t o )  g o v e r n ,w a tc h  
o v e r
b u g a n  = ( t o ) b e  c o n v e r t e d , t o  t u r n
b e -c u m a n  = ( t o ) come 
o f e r  = u p o n
h iw  = s h a p e , a p p e a r a n c e
l a p - l i e  = h o r r i b l e
- b 8 -
( 1 )  T h e re  i s  a  s m a l l  g ro u p  o f  v e r b s ,  u s u a l l y  f o l l o w e d  by an  
i n f i n i t i v e ,  w h ic h  a r e  r a t h e r  i r r e g u l a r  i n  t h e i r  f o r m s :
h e  w o ld e  b e o n  h i s  S c y p p e n d e  g e l i c  ( i n f i n i t i v e  wi l l a n ) 
h e  m ih te  b e o n  h i s  S c y p p e n d e  g e l i c  ( i n f i n i t i v e  m a g a n ) 
h e  w o ld e  s i t t a n  on  yam n o r p d a l e  h e o f o n a n  r i c e s  
h e  w o ld e  h a b b a n  a n d w e a ld  a n d  r i c e
h e  w o ld e  m id  m o d ig n y s s e  b e o n  b e t e r a
A n o th e r  v e r y  common v e r b ,  s i m i l a r  t o  w i l l a n , i s  s c u l a n , p.. 
t e n s e  s c e o l d e .
( 2 ) S t r o n g  V e rb s
A v e r y  common s t r o n g  v e r b  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  s c i e p p a n , p a s t  
t e n s e  s c e o p . B a s i c a l l y ,  t h i s  v e r b  i s  l i k e  f a r a n . We know 
t h i s  b e c a u s e  i t  h a s  a  l o n g  o_ i n  t h e  p a s t  t e n s e  . The e i n  
t h e  p a s t  t e n s e  s im p ly  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s c  i s  p ro n o u n c e d  
n o t  ¿ .s k ^ .  We w o u ld  e x p e c t  t h e  i n f i n i t i v e  t o  b e * s c e a p a n  b u t  
i n  f a c t  i t  i s  n o t . A n o th e r  v e r y  common v e r b  w h ic h  h a s  a 
s i m i l a r  i r r e g u l a r i t y  i s  h e b b a n  ' t o  r a i s e ’ :
s c i e p p a n  p a s t  t e n s e  s c e o p  p a s t  p a r t i c i p l e  a c e a p e n
h e b b a n  h o f  h a f e n
N o t i c e  t h a t  i n  b o t h  t h e s e  v e r b s  t h e  i n f i n i t i v e  h a s  a  d o u b le  
c o n s o n a n t  a n d  a  m u ta te d  v o w e l ( i . e .  o n e  m ade h i g h e r  a n d  
f u r t h e r  f o r w a r d  i n  th e  m o u th  t h a n  one  w o u ld  e x p e c t ) , w h e re a s  
th e  p a s t  t e n s e  h a s  a  s i n g l e  c o n s o n a n t  a n d  a n  u n - m u ta t e d  v o w e l .
g e b u g o n  T h i s  m u s t b e  t h e  p a s t  t e n s e  o f  a  s t r o n g  v e r b .  B e c a u s  
t h e  m a in  s y l l a b l e  e n d s  i n  u + s i n g l e  c o n s o n a n t ,  t h e  v e r b  m u s t 
b e  l i k e  c e o s a n , p a s t  t e n s e  c u r o n . B u t t h e  i n f i n i t i v e  i s  n o t
* b e o g a n  b u t  b u g a n . T h e r e  i s  a  s m a l l  g ro u p  o f  v e r b s  w h ic h  a r e  
d e c l i n e d  l i k e  c e o s a n  e x c e p t  t h a t  t h e y  h a v e  - u -  i n  th e  p r e s e n t  
t e n s e .  T he m o s t com m only f o u n d  a r e :
b u g a n  p a s t  t e n s e  b e a g  b u g o n  p a s t  p a r t . b o g e n
b r u c a n  ' t o  e n jo y *  b r e a c  b r u c o n  b r o c e n
s c u f a n  ’ t o  p u s h ’ s c e a f  s c u f o n  s c o f e n
beco m  T h i s  i s  t h e  p a s t  t e n s e  o f  a  com pound  o f  c u m a n , p a s t  t e n s  
com , c o m o n . I t  i s  u s u a l l y  c l a s s i f i e d  w i t h  v e r b s  l i k e  b e r a n , 
b u t  i t  i s  b e t t e r  t o  l e a r n  i t  a s  a n  i r r e g u l a r  v e r b . T he o n ly  
o t h e r  s i m i l a r  v e r b  i s  n i m a n , p a s t  t e n s e  n o m .
w u rd o n  T h i s  i s  t h e  p a s t  t e n s e  o f  w e o r p a n . T h i s  v e r b  i s  
u s u a l l y  c l a s s i f i e d  w i t h  v e r b s  l i k e  d r i n c a n  a n d  h e l p a n , th o u g h  
t h e s e  do  n o t  h a v e  d i p h t h o n g s  i n  th e  i n f i n i t i v e .  Two v e r y  
common v e r b s  w h ic h  a r e  l i k e  w e o rp a n  a r e :
f e o h t a n  ' t o  f i g h t ’ f e a h t  f u h t o n  f o h t e n
h w e o r f a n ’ t o  t u r n ’ h w e a r f  h w u r f o n  h w o rf e n
N o t i c e  t h a t  we o r  p a n  h a s  a  d  i n s t e a d  o f  i n  t h e  p l u r a l  o f  t h e  
p a s t  t e n s e  a n d  i n  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e .  O t h e r  com m only  fo u n d  
v e r b s  w i t h  t h e  sam e c o n s o n a n t  a l t e r n a t i o n  a r e :
s n i S a n  t t o  c u t ’ ( l i k e  d r i f a n ) 
s e o S a n  ’ t o  b o i l ’ ( l i k e  c e o s a n )
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He w o ld e  m id  m o d ig n y s s e
b e o n  b e t e r a
p o n n e  h e  g e s c e a p e n  was
He cw ap
p a t  h e  m ih te  b e o n
pam a l m i h t i g a n  G ode g e l i c
Ac he
a n d  e a l l e  h i s  g e f e r a n
w u rd o n  f o r c u p r a n
a n d  w y rs a n
ponne a n i g  o p e r  g e s c e a f t
He sm ead e
h u  h e  m ih te  d a l a n  r i c e
w ip  God
a n d  se  a l m i h t i g a  S c y p p e n d
g e a r c o d e  h im
a n d  h i s  g e f e ru m
h e l l e  w i t e
a n d  h i  e a l l e  a d r a f d e
o f  h e o f o n a n  r i c e s  m y rh p e
a n d  l e t  b e f e a l l a n
o n  p a t  e c e  f y r
m o d ig n e s = p r i d e  
be  t e r a  = b e t t e r ( f r - g o d )
f o r - c u ?  = d e p r a v e d  ( f o r c u p r a n  
i s  a  c o m p a r a t i v e )  
w i e r s a  = w o rs e  ( f r . y f e 1 )
ponne = th a n
sm e a g a n  = ( t o ) c o n s i d e r
h u  = how  d a l a n  = ( t o ) d i v i d e
g e a r c i a n  = ( t o ) p r e p a r e
h e l l  = h e l l ( f e m i n i n e , h e l l e  i s  
a  g e n i t i v e  s i n g . )  w i t e  = 
p u n is h m e n t
a - d r a f a n  = ( t o ) d r i v e  o u t  
m y r ig p  = d e l i g h t  
b e - f e a l l a n  = ( t o ) f a l l  
e c e  = e t e r n a l  f y r  -  f i r e
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( 1 )  T h e re  a r e  s e v e r a l  c o m p a r a t iv e  a d j e c t i v e s  i n  t h i s  p a s s a g e .  
C o m p a r a t iv e s  c a n  u s u a l l y  b e  r e c o g n i s e d  b e c a u s e
( a )  T h e y  a r e  d e c l i n e d  l i k e  w eak  a d j e c t i v e s  ( i . e .  most- 
c a s e s  e n d  i n  - a n )
( b )  t h e r e  i s  n o r m a l l y  a n  - r -  b e f o r e  th e  e n d i n g :  f o r c u p r a
A s m a l l  n u m b er o f  a d j e c t i v e s  ( a s  i n  m o d e rn  E n g l i s h )  h a v e  i r r e g ­
u l a r  c o m p a r a t i v e s  a n d  s u p e r l a t i v e s :
g o d ’ g o o d ’ be t r a ’ b e t t e r ’ b e t s t ’ b e s t ’
l y  t e l ’ l i t t l e ’ læ s s a ’ l e s s ’ læ s  t ’ l e a s  t  ’
m ic e l ’g r e a t  * m ara ’ g r e a t e r ’ mæs t ’ g r e a t e s t ’
y f  e l ’ e v i l ’ w v r s a ’ w o r s e ’ w y r s t ’w o r s t ’
S u p e r l a t i v e s  u s u a l l y  e n d  i n  - o s  t  : f  o r c u p o s t ( a ) . T h e y ,  t o e ,  
a r e  d e c l i n e d  l i k e  w eak  a d j e c t i v e s .
E x a m p le s  t a k e n  f ro m  t e x t s  y o u  h a v e  r e a d :
He w o ld e  b e o n  b e t e r a  p o n n e  h e  g e s c e a p e n  was
On h i s  agnum  l a n d e  i s  s e  b e t s t a  h w « lh u n ta S
He a n d  e a l l e  h i s  g e f e r a n  w u rd o n  w y rs a n  p o n n e  sen ig  o p e r
g e s c e a f t
Se hwasl i s  m i c l e  l a s s a  p o n n e  o S re  h w a la s
( 2 )  D i r e c t  a n d  i n d i r e c t  o b j e c t s
R em em ber t h a t  i f  t h e  o b j e c t  i s  a  p ro n o u n  i t  o f t e n  com es b e f o r e  
t h e  v e r b :
God h i  g e s c e o p  e a l l e  g o d e
Se a s lm ih t ig a  S c y p p e n d  . . . h i  e a l l e  a d ra s fd e  
He h i  g e w o r h te  o n  s i x  dagum
R em em ber t h a t  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  n o r m a l l y  co m es b e f o r e  th e  
d i r e c t  o b j e c t  i n  O ld  E n g l i s h ,  w h e r e a s  i n  m o d e rn  E n g l i s h  i t  
o f t e n  com es a f t e r :
H ie  s e n d o n  psem c y n in g e  A id a n  b i s c e o p
Se g e l e a f f u l a  c y n in g  g e r e h t e  h i s  w i t a n  pass b i s c e o p e s  b o d u n g e  
Man f e r o d e  pam c y n in g e  c y n e l i c e  p e n u n g a
Se a l m i h t i g a  S c y p p e n d  g e a r c o d e  h im  a n d  h i s  g e f e ru m  h e l l e  w i t e
( 3) S t r o n g  V e rb s
l e t  T h is  m u s t b e  t h e  p a s t  t e n s e  o f  a  s t r o n g  v e r b .  V e ry  few
v e r b s  h a v e  lo n g  e i n  t h e  p a s t t e n s e .  T he m o s t common a r e :
la e ta n  ’ t o  a l l o w ’ l e t l e t ó n l a t e n
h a t a n  ’ t o  c a l l . h e t h e  t o n h a t e n
c om m and’
f o n  ’ t o  s e i z e ’ f  e n g f e n g o n f a n g e n
ewaep T h i s  i s  t h e  p a s t t e n s e o f  ew ep an . L ik e  o t h e r  v e r b s  w i th
a  i n  t h e  i n f i n i t i v e  ( s n i S a n , s e o S a n , w e o rS a n ) i t  h a s  - d -
i n  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e  a n d  i n  th e  p a s t  p a r t i c i p l e :  
ewasdon ew ed en
A v e r y  common v e r b  w h ic h  h a s  t h e  sam e v o w e l s e r i e s  a s  ewe pan  
i s  s p r e c a n :
s p r e c a n  ’ t o  s p e a k *  sprsec  s p rase o n  s p r e c e n  
ewe p a n  ew ap ewaedon ew ed en
( 4 )  sm ead e  T h i s  i s  th e  p a s t  t e n s e  o f  a  w eak  v e r b .  N o t i c e  t h a t  th e  
i n f i n i t i v e  i s  s m e a g a n . T h e r e  a r e  v e r y  fe w  v e r b s  l i k e  s m e a g a n : 
a  f a i r l y  common o n e  i s  tw eo ( g a ) n  ’ t o  d o u b t* ,  p a s t  t e n s e , tw e o d e •
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pa s o n a
p a  n ig o n  w e ro d  
pe pasr t o  l a f e  wasron 
b u g o n  t o  h e o r a  S c y p p e n d e  
m id  e a l r e  e a p m o d n e s s e
a n d  b e t a h t o n  h e o r a  raed
t o  h i s  w i l l a n
Se a s lm ih t ig a  God
g e try m d e  pa n ig o n  e n g l a  w e ro d
sw a past h i  n s f r e  ne m ih to n
n e  n o ld o n  g e b u g a n
f r a m  h i s  w i l l a n
God g e s c e o p  e a l l e  g e s c e a f t a
h e o f o n a s  a n d  e n g l a s
s u n n a n  a n d  m onan
s t e o r r a n  a n d  e o r p a n
e a l l e  n y t e n u  a n d  f u g e l a s
He h i  g e w o rh te
on  s i x  dagum
a n d  on  pam s e o f o p a n  deege
h e  g e e n d o d e  h i s  w e o rc
a n d  g e sw a c
a n d  g e h a lg o d e  p o n e  s e o f o p a n  dasg 
And h e  b e h e o l d  pa
e a l l e  h i s  w e o rc
pe h e  g e w o rh te
a n d  h i  wasron e a l l e  s w ip e  g o d e
s o n a  = im m e d ia t e ly
l a f  = r e m n a n t  waeron t o  l a f e  =
{ t h e y ) r e m a i n e d
e a p -m o d n e s  = h u m i l i t y
b e  -  ta sca n  = ( t o )  c o m m it , e n t r u s t
try m m an  = ( t o ) c o n f i r m , s t r e n g t h e n
nasf r e  = n e v e r
n o l d o n  = n e  w o ld o n
n i e t e n  = a n im a l  f u g o l  = b i r d
s e o f o p a  = s e v e n t h
e n d i a n  = ( t o ) f i n i s h
s w ic a n  = ( t o ) c e a s e
h a l g i a n  = ( to ) m a k e  h o l y  
pa  = t h e n
-T2.~
( 1 ) b e  t s h t o n  T h i s  m u s t b e  th e  p a s t  t e n s e  o f  a  w eak  v e r b .  B e c a u s e  
th e  -_ t- i s  p r e c e d e d  by - h -  y o u  w i l l  e x p e c t  a  - c -  a t  t h e  e n d  
o f  th e  s te m  i n  th e  i n f i n i t i v e :  b e t s c a n . C f . r e c c a n , p a s t  
t e n s e  r e h t e .
B u t rem em b er t h a t  f e a h t / f u h t o n  come fro m  a  s t r o n g  v e r b . f e o h t a n .
g e sw a c  T h i s  m u s t  be th e  p a s t  t e n s e  o f  a  s t r o n g ’ v e r b .  O n ly  one 
ty p e  o f  s t r o n g  v e r b  h a s  a  lo n g  a  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( p . 5 8 , d r i f  a n ) , 
so  th e  i n f i n i t i v e  w i l l  b e  s w i c a n .
b e h e o ld  T h i s  m u s t  b e  th e  p a s t  t e n s e  o f  a  s t r o n g  v e r b .  V e ry  
fe w  v e r b s  h a v e  lo n g  eo  i n  th e  p a s t  t e n s e .  T he m o s t common a r e :
h e a ld a n * to h o ld * h e o l d
f e a l l a n 1 to f a l l ’ f  e o l i
cn aw an 1 t o k n o w ’ cn eo w
w ep an 1 to w e e p 1 v e  op
h e a l d e n
f e a l l e n
cn a w en
wo p e n
( 2 ) P l u r a l  s u b j e c t s  a n d  o b j e c t s
God g e w o r h te  h e o f o n a s  a n d  e o r p a n  a n d  e a l l e  g e s c e a f t a  
God g e s c e o p  e a l l e  g e s c e a f t a  . . .  e a l l e  n y t e n u  a n d  f u g e l a s
( 3 )
I n  t h e  a b o v e  s e n t e n c e s  i t  i s  c l e a r  f ro m  t h e  w o rd  o r d e r  t h a t  
th e  u n d e r l i n e d  w o rd s  a r e  o b j e c t s .  So f a r  m o s t o f  t h e  n o u n s  
y o u  h a v e  m et h a v e  h a d  a  p l u r a l  e n d i n g  i n  e i t h e r  - a s  ( c y n i n g a s ) 
o r  - a n ( h u n t a n ) .
T he e n d in g  - a  i s  t h e  u s u a l  p l u r a l  e n d in g  f o r  f e m i n i n e  n o u n s  
( o t h e r  t h a n  w eak  n o u n s ,  a n d  a  fe w  s t r o n g  n o u n s  w h ic h  fo rm  a  
p l u r a l  w i t h  - e ) ; i n  l a t e  t e x t s  t h e  - a  i s  o f t e n  r e p l a c e d  b y  - e . 
T he e n d in g  - u  i s  a v e r y  common p l u r a l  e n d in g  f o r  n e u t e r  n o u n s . 
E a l l e  i s  t h e  n o r m a l  p l u r a l  fo rm  o f  e a l l , th o u g h  e a r l y  t e x t s  
s o m e tim e s  h a v e  d i f f e r e n t  fo rm s  o f  t h e  a d j e c t i v e  f o r  e a c h  g e n d e r  
( f e m in i n e  - a ,  n e u t e r  - u , l i k e  t h e  n o u n  e n d i n g s ) .
R em em ber t h a t  m any n e u t e r  n o u n s  ( e s p e c i a l l y  m o n o s y l l a b l e s  w i t h  
a  lo n g  v o w e l o r  a  s h o r t  v o w e l f o l l o w e d  b y  tw o c o n s o n a n t s )  h a v e  
no e n d in g  i n  t h e  n o m in a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  p l u r a l
He g e e n d o d e  h i s  w e o rc
We c a n n o t  t e l l  w h e th e r  w e o rc  i n  t h i s  s e n t e n c e  i s  s i n g u l a r  
o r  p l u r a l .
He b e h e o l d  e a l l e  h i s  w e o rc
I n  t h i s  s e n t e n c e  w e o rc  m u s t b e  p l u r a l  b e c a u s e  e a l l e  m u s t b e  a 
p l u r a l .  ( I t  c o u l d  b e  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  f e m i n i n e ,  b u t  w e o r c , 
w i t h  no  e n d i n g ,  i s  u n l i k e l y  t o  b e  t h e  a c c u s a t i v e  s i n g u l a r  o f  
a  f e m i n i n e  n o u n . )
h i  n a s fre  n e  m ih to n  n e  n o ld o n  g e b u g a n  f r a m  h i s  w i l l a n
N o t i c e  t h a t  y o u  f r e q u e n t l y  f i n d  d o u b le  n e g a t i v e s  i n  O ld  E n g l i s h ,  
c f . He n e  m e t t e  n a n  g e b u n  l a n d
T he n e g a t i v e  n e  i s  o f t e n  a m a lg a m a te d  w i t h  t h e  v e r b s  ’ t o  b e ' ,
' t o  h a v e *  a n d  * to  know* ( s e e  p .8 4 )
n o ld o n  = n e  w o ld o n
(M
( 5 )
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E a l l e  s i n g  he g e w o rh te
b a t o n  s lc u in  a n t im b r e
He cwæp
'G e w e o rp e  l e o h t '
a n d  p æ r r i h t e  wæs l e o h t  g e w o rd e n  
He cw.æp e f t
'G e w e o rp e  h e o f e n 1 
an d  p æ r r i h t e  wæs h e o f e n  g e w o rh t
swa swa h e  m id  h i s  w isd o m e
a n d  m id  h i s  w i l l a n
h i t  g e d i h t e
He cwæp e f  t
a n d  h e t  pa  e o r p a n
pæ t h e o  s c e o l d e  f o r p l s d a n
c n c e  n y te n u
a n d  h e  pa  g e s c e o p
o f  pæ re  e o r p a n  
e a l l  n y te n c y n n
a n d  d e o r c y n n
e a ls w a  e f t  o f  w æ te re
h e  g e s c e o p  f i x a s
a n d  f u g e l a s
a n d  s e a l d e  pam f ix u m  s u n d  
a n d  pam fu g e lu m  f l i h t
b a t o n  = w i t h o u t  a l e  = a n y  
a n - t i m b e r  = r a a t e r i a l ( i . e .  He 
c r e a t e d  f ro m  n o t h i n g )
we o r y e  = s ub j u n c t  i v e  f  r . w e o r <an  
l e o h t  - l i g h t
y a r - r i h t e  = im m e d ia t e ly  g e w o rd e  
= o a s t  p a r t i c i p l e  f r o m  w e o r  San 
e f t  = a g a i n
d i h t a n  = ( t o )  command
s c u l a n  = ( t o ) h a v e  to  f  o r  y-  
l s d a n  = ( t o ) b r i n g  f o r t h  
c u c u  /  e w ie  = l i v i n g
n i e t e n - c y n n  = s p e c i e s  o f  a n im a ls
d e o r - c y n n  = s p e c i e s  o f  w i l d  a n i ­
m a ls
e a l l s w a  = i n  t h e  sam e w ay
f i s c  = f i s h
s e l l a n  = ( t o )  g iv e  s u n d  = th e  
p o w e r  o f  sw im m ing 
f l y h t  = t h e  p o w e r o f  f l i g h t
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( 1 )  c u c e  n y te n u  i s  l i k e  e a l l e  n y t e n i i  ( n e u t e r  a c c u s a t i v e  p l u r a l )  .
E a l l e  p in g  h e  g e w o rh te
e a l l e  p in g  i s  l i k e  e a l l e  h i s  w e o rc  ( n e u t e r  a c c u s a t i v e  p l u r a l ) . 
E v en  th o u g h  t h e  o b j e c t  i s  p l a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
s e n t e n c e ,  i t  c a n  b e  r e c o g n i s e d  a s  a n  o b j e c t  s i n c e  ( a )  i t  i s  
c l e a r l y  a  p l u r a l  a n d  (b )  t h e  v e r b ,  g e w o r h t e , i s  a  s i n g u l a r  
a n d  h a s  a  s i n g u l a r  s u b j e c t ,  h e .
( 2 )  G ew eorpe l e o h t  ’L e t  t h e r e  b e  l i g h t ’
G ew eo rp e  h e o f e n  ’L e t  t h e r e  b e  a  h e a v e n ’
I n  b o t h  t h e s e  s e n t e n c e s  t h e  v e r b  i s  a  p r e s e n t  s u b j u n c t i v e .  
S u b j u n c t i v e s  c a n  e a s i l y  b e  r e c o g n i s e d  s i n c e  t h e y  a lw a y s  e n d  
i n  - e  i n  t h e  s i n g u l a r  a n d  - e n  i n  t h e  p l u r a l :
p r e s e n t  s u b j u n c t i v e :  w e o rp e  w e o rp e n
p a s t  s u b j u n c t i v e :  w u rd e  w u rd e n
N o t i c e  t h a t  t h e  s te m  u s e d  i n  t h e  p a s t  s u b j u n c t i v e  o f  s t r o n g  
v e r b s  i s  t h a t  o f  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e .
G iv e
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EXERCISES
I .  T he v e r b s  i n  th e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a r e  a l l  s t r o n g  o n e s .
th e i n f i n i t i v e  fo rm  o f  e a c h  o n e .
1 . H e g e e n d o d e  h i s  w e o rc  a n d  g e sw a c
o O h th e r e  b a d  w e s ta n w in d e s
3 • E a t t e o ? e  w e ro d  a b r e a p
4 . G r e g o r i u s  c e a s  b v d e l a s
5 • Se 5 e g n  b e a d  c y n in g e  pone d i s c
6 . He b e g a n n  t o  m o d ig e n n e
7- He n e  d r a n c  n a ' o r  n e  w in  n e  b e o r  n e  e a l u
8 . H i t  g e la m p  on  sum ne s a l  s s t  h i  s a t o n  a t g a d e r e
9 . L u c i f e r  w e a r?  w y rs a  ponne a n i g  o p e r  g e s c e a f t
1 0 . God h i n e  w e a rp  i n t o  h e l l e
11 . O sw old  t o c e a r f  : one d i s c
1 2 . O sw o ld  f e a h t  m id  l y t l u m  w e ro d e
13- O sw old  h e a l p  p e a rfu m
1 4 . He s w e a l t  on  ?am g e f e o h t e
1 5 . Se b e o r g  m e a l t
1 6 . Se h a l g a  p a p a  G r e g o r i u s  com o f  e a w - f a s t r e  m sgSe
1 7 - Se p e g n  b a r  pam c y n in g e  c y n e l i c e  p e n u n g a
1 8 . Se dum ba s p r a c
1 9 . God cw s?  ’G ew eo ro e  l e o h t ’
2 0 . O sw o ld  f o r  o n  h i s  g e o g o o e  to  S c o t l a n d e
21 . He f e o l l  o n  gebedum  m id  h i s  g e f e ru m
22 . Se p e g n  h e o l d  po n e  d i s c
23 . Se p e g n  cn eo w  p o n e  c y n i n g
2 4 . M a r ia  s t o d  a n d  weop
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25 . God l e t  ? a  e n g l a s  b e f e a l l a n  o n  p æ t e c e  f y r
2 6 .  He h e t  p a  e o r ? a n  pæ t h e o  s c e o l d e  f o r S l æ d a n  c u c e  n y t e n u
I I .  A l l  t h e  v e r b s  i n  th e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a r e  p l u r a l s  o f  p a s t  
t e n s e s .  G iv e  t h e  c o r r e c t  s i n g u l a r  fo rm  o f  e a c h  v e r b .
1 .  H ie  g e e n d o d o n  h i r a  w e o rc  a n d  g e s w ic o n
2 .  H ie  b id o n  w e s ta n w in d e s
3 . H ie  d r i f o n  h i e  o f  pam te m p le
4 .  H ie  b i t o n  Sæt o f e t
5 • Ba p e g n a s  b u d o n  pæm c y n in g e  p o n e  d i s c
6 .  Ba e n g l a s  b u g o n  to  h e o r a  S c y p p e n d e
7 .  H ie  s c u f o n  po n e  d r a c a n  o f e r  Sæt w e a l l - c l i f
8 .  Ba c y n i n g a s  c u r o n  b v d e l a s
9 • Ba t u n g o l  o f h r u r o n
1 0 . H ie  b e g u n n o n  t o  m o d ig e n n e
1 1 . H ie  d r u n e on  w in
1 2 .  H ie  b u n d o n  p o n e  c y n in g
1 3 .  H ie  s u n g o n  s e a lm a s
1 4 .  Ba e n g l a s  b i n e  w u rp o n  i n t o  h e l l e
1 5 • H ie  t o c u r f o n  p o n e  d i s c
1 6 .  H ie  f u h t o n  m id  l y t l u m  w e ro d e
1 7 •  H ie  h u lp o n  p e a r f um
1 8 .  H ie  s w u l t o n  o n  pæm g e f e o h t e
19« Ba b e o r g a s  m u l to n
2 0 .  Da p e g n a s  b æ ro n  pam c y n in g e  c y n e l i c e  p e n u n g a
2 1 .  Da dum ban s p ræ c o n
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22 . Da p e g n a s  w ra c o n  po n e  c y n in g
2 3 . H ie  cwiedon h im  '•a w o rd
2 4 .  H ie  f o r o n  t o  S c o t l a n d e
2 5 . H ie  s to d o n  b e  p a r e  s a
2 6 . H ie  s lo g o n  p one  c y n in g
2 7 . H ie  f e o l l o n  on  gebedum
2 8 .  H ie  s to d o n  a n d  w eopon
2 9 .  H ie  l e  t o n  a  e n g l a s  b e f e a l l a n
I I I .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  th e  v e r b s  a r e  a l l  com pound t e n s e s  
i n v o l v i n g  a  p a s t  p a r t i c i p l e . R e p la c e  e a c h  o f  t h e s e  v e r b s  w i t h  th e  
a p p r o p r i a t e  p a r t  o f  th e  s im p le  p a s t  t e n s e .
1 . H ie  h a f d o n  g e d r i f e n  h i e  o f  pam te m p le  
2 .  He hasfde g e b i t e n  * a t  o f e t  
3 . He h a f d e  g e b o d e n  pam c v n in g e  p o n e  d i s c
4 .  He h a f d e  g e c o r e n  b y d e l a s
5 .  H ie  h a f d o n  g e b o g e n  to  h e o r a  S c y p p e n d e
6 .  He hsefde g e d r u n c e n  w in
7 . H ie  h a f d o n  g e s u n g e n  s e a lm a s
8 . He h a f d e  t o c o r f e n  p one  d i s c
9 .  H ie  h a f d o n  g e h o lp e n  p e a r fu m
1 0 . S e  p e g n  h a f d e  g e b o r e n  pam c y n in g e  c y n e l i c e  p e n u n g a
1 1 .  S e  p e g n  hasfde g e b r o c e n  po n e  d i s c  
1 2 . Da dumb a n  h a f d o n  g e s p r e c e n
1 3 - H ie  w a ro n  g e f a r e n e  t o  S c o t l a n d e  
1 4 .  He w as g e s t a n d e n  b e  p a r e  sse 
1 5 - He w as g e f e a l l e n  o n  g ebedum
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  7
T h is  l e s s o n  i s  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  
f ro m  th e  sam e h o m ily  a s  l e s s o n  6 . 
God 3a g e w o r h te  asnne m annan
a n d  f a l l  o f  m an . I t  i s  a d a p te d
o f lam e
a n d h im o n  a b le o w g a s t
And God h im  s e t t e nam an Adam
m anna = man
lam  = c l a y ,  e a r t h  
a - b la w a n  = ( t o )  b r e a t h e
nam a = nam e
God ?a h i n e  g e b r o h te
on  n e o rx n a w a n g e
a n d  h i n e  p a r  g e lo g o d e
a n d  h im  t o  cw sp
’E a l r a  p a r a  p in g a
pe o n  n e o rx n a w a n g e  s i n d o n  
pu m o s t  b r u c a n
H i e a l l e  b e o p  pe  b e t a h t e
b u t o n  anum  tr e o w e
pe s t e n t  on  m id d a n  n e o rx n a w a n g e  
Ne h r e p a  pu
p a s  t r e o w e s  w astm  
f o r - p a n - p e  pu  b i s t  d e a d l i c
g i f  pu
p a s  t r e o w e s  w astm
g e  e t s t »
n e o r x n a -w a n g  = p a r a d i s e  
l o g i a n  = ( t o ) p l a c e
pu = y o u ( s i n g u l a r )  m o s t = 
a r e  a l l o w e d  b r u c a n  = ( t o ) e n j o y  
pe = d a t i v e  o r  a c c u s a t i v e  o f  pu 
b e - t a c a n  = ( t o ) e n t r u s t
t r e o w  = t r e e
on  m id d a n  = i n  t h e  m id d le  
s t e n t  ~ p r e s e n t  o f  s t a n d a n  
h r e p a  = i m p e r a t i v e  o f  h r e p i a n  
= ( t o )  t o u c h
w astm  = f r u i t
b i s t  = ( y o u ) a r e  d e a d l i c  = 
s u b j e c t  t o  d e a t h
g e - e t s t  = ( y o u ) e a t ,  f ro m  e t a n
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( 1 )  H i e a l l e  b e o p  ?e b e ts e h te
When t h e  o b j e c t  o f  a  v e r b  i s  a  p ro n o u n  i t  f r e q u e n t l y  com es 
b e f o r e  t h e  v e r b  i n s t e a d  o f  a f t e r  i t .  I n  t h e  sam e w a y ,p h r a s e s  
s u c h  a s  ’ i n t o  h im 1 a r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  v e r b :
a n d  h im  o n  a b le o w  g a s t
O th e r  e x a m p le s  f ro m  t h i s  t e x t  a r e :
i c £2. h a t e
i c pe f o r b e o d e
i c p e s e c g e
he h i g en am o d e
God h im  s e t t e  nam an
God h i n e  g e b r o h te  on  n e o rx n a w a n g e
When t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  i s  e x p r e s s e d  b y  t o  + a  p ro n o u n  
( i n s t e a d  o f  b y  t h e  s im p le  d a t i v e  c a s e ) ,  i t  c a n  e i t h e r  
a p p e a r  b e f o r e  t h e  v e r b  o r  a f t e r  i t :
a n d  h im  t o  cwaep 
a n d  h i r e  t o  cw sp
God cwsep t o  h im  
God g e lse d d e  t o  h im
(2  ) P ro n o u n s
T he f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  p ro n o u n s  h a v e o n l y t h r e e
su b  j e c  t s ( n o m i n a t i v e ) i c pu
p o s s e s s i v e s ( g e n i t i v e ) m in p i n
a l l  o t h e r  f u n c t i o n s me pe
f o r m s :
Do n o t  c o n f u s e  pe ’y o u *  ( w i t h  a  l o n g  v o w e l)  a n d  pe 'w h i c h 1 
( w i t h  a  s h o r t  v o w e l ) .
( 3 )  P r e s e n t  t e n s e s
T h e r e  a r e  s p e c i a l  fo rm s  o f  v e r b s  f o r  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r .  T he s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  p r e s e n t  
u s u a l l y  e n d s  i n  - s t :
pu  m o s t  b r u c a n
pu b i s t  d e a d l i c
g i f  p u  g e e t s t
pu  g e a r n a s t  h e o f e n a n  r i c e s  m y rh p e  
g i f  p u  p i s  l y t l e  b e b o d  t o b r e c s t
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S w y lce  God cw ap to  h im
'N a s t  p u  n a
p a t  i c  eom p i n  h l a f o r d  
a n d  p a t  pu  e a r t  m in  peow a 
pu s c e a l t  d o n
p a t  i c  pe h a t e  
pu s c e a l t  f o r g a n
p a t  i c  pe f o r b e o d e  
I c  pe s e c g e
f o r g a  pu
a n e s  t r e o w e s  w a stm
a n d  pu  g e e a r n a s t
h e o f e n a n  r i c e s  m y rh p e
a n d  p o n e  s t e d e
pe s e  d e o f o l  o f  a f e o l l  
p u r h  u n g e h y r s u ra n e s s e
G i f  pu p i s  l y t l e  b e b o d  t o b r e c s t  
p u  s c e a l t  d e a p e  s w e l t a n ’
s w e lc e  = a l s o
n a s t  = n e  w a s t  ’ do y o u  n o t  k n o w ’ 
n a  = n e v e r ,  n o t ( e m p h a t i c )  
i c  eom = ( l ) a m  p i n  = y o u r  
h l a f  o r d  = l o r d
pu e a r t  = ( y o u ) a r e  m in  = my 
peow a = s l a v e
f o r - g a n  = ( t o ) a b s t a i n  f ro m
f  o r - b e o d a n  = ( t o ) f o r b i d
s e c g a n  = ( t o ) s a y  ( p a s t  t e n s e  
s a d e )
f o r g a  = i m p e r a t i v e  o f  f o r - g a n
e a m i a n  = ( t o )  e a r n
s t e d e  = p l a c e
a - f e a l l a n  = ( t o ) f a l l
u n - g e - h i e  r s  um nes = d i s o b e d i e n c e
b e - b o d  = com m and t o - b r e c a n  = 
( t o )  b r e a k  
s w e l t a n  = ( t  o ) d i e
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( 1 )  Some v e r y  common v e r b s  h a v e  v e r y  i r r e g u l a r  f o r m s .  The v e rb  
Tt o  b e T i s  one  e x a m p le :
i c eom p i n  h l a f o r d ic b e o i c WiSS
pu e a r t  m in  peow a ?u. b i s t  d e a d l i c £U w s re
he i s he b i ? he w ss
we s i n d ( o n ) we b e o  ' we w s ro n
ge s i n d l o n ) g e b e o 5 ge wseron
h i e s i n d ( o n ) h i e  e a l l e  b e o p  pe h i e Wceron
b e  ta s h te
T he p r e s e n t  t e n s e  i s  used , t o  e x p r e s s  f u t u r e  t im e  a s  w e l l  a s  
p r e s e n t  t i m e .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  i n  O ld  E n g l i s h  t o  u se  
eom /  e a r t  e t c .  f o r  p r e s e n t  t im e  a n d  b e o  /  b i s  t  e t c .  f o r  
f u t u r e  t i m e .
( 2 )  O th e r  v e r b s  w h ic h  a r e  i r r e g u l a r  a r e  t h e  a u x i l i a r i e s  l i k e  
s c e a l :
pu s c e a l t  f o r s r a n  
pu s c e a l t  d o n  
pu s c e a l t  s w e l t a n
pu m o s t b r u c a n pu m e a h t g e s e o n
T he f u l l  d e c l e n s i o n  o f t h e s e  v e r b s  i s  a s f  o l l o w s :
i c  s c e a l i c  m ot i c  mseg
pu s c e a l t p u  m o s t pu m e a h t
h e  s c e a l he m ot h e  mag
we ) s c u l o n we ) m o to n we ) m agon
g e  ) g e  ) g e  )
h i e  ) h i e  ) h i e )
T he p a s t  t e n s e  i s :
s i n g u l a r  
i c  s c e o l d e m o s te  e t c . m e a h te /m ih t e  e t c
pu  s c e o l d e s t  
h e  s c e o l d e
p l u r a l
s c e o ld o n m o s to n m e a h to n /m ih to n
P r e s e n t  t e n s e s
T he f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  p r e s e n t t e n s e  u s u a l l y  e n d s
-e .:
i c  pe h a t e  
i c  pe  f o r b e o d e  
i c  pe  s e c g e
i c  w i l l e  g a n  ( pu  w i l t ,  h e  w i l e ,  we w i l l a S )
B u t re m e m b e r  t h a t  v e r b s  l i k e  s c e a l , m o t , mseg a r e  
i r r e g u l a r .
Adam wses sw a w is
p s t  God g e la sd d e  to  h im
n y te n u
a n d  d e o r c y n n
a n d  f u g e l c y n n
an d  Adam h im  e a l l u n  nam an  g e s c e o p
a n d  sw a sw a he h i  genam ode
sw a h i  s i n d o n  g y t  g e h a t e n e
Da cw sp God
'N i s  n a  g e d a f e n l i c
p « t  p e s  man a n a  b e o
a n d  nsebbe nasnne f u l t u m
a c  u to n  g e w y rc a n  h im  g em ac an
h im  t o  f u l t u m e
a n d  t o  f r o f r e 1
And God pa g e s w e fo d e  p o n e  Adam
a n d  genam  a n  r i b  o f  h i s  s i d a n  
a n d  g e w o rh te  o f  pam r i b b e
asnne w ifm an
a n d  a x o d e  Adam
h u  h e o  h a t a n  s c e o l d e
w is  -  w is e  
1 sedan = ( t o ) l e a d
n a m ia n  = ( t  o ) nam e
n i s  = n e  i s  g e d a f e n l i c  = 
p r o p e r , r i g h t
a n a  = a l o n e  b e o  = s u b j u n c t ­
iv e  o f  v e r b  ' t o  b e T 
nsebbe = n e  h seb b e , f ro m  h a b b a n  
= ( t o )  h a v e  f u l t u r n  = h e l p  
u to n  = l e t  u s  gem ascca = 
m ate
to  f u l t u m e  = a s  a h e l p
f r o f o r  = h e l p ,  c o m f o r t  
sw e b b a n  = ( t o ) p u t  t o  s l e e p  
s i d e  = s i d e
w if -m a im  = woman
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( 1 ) Eset t r e o w  s t e n t  o n  ra id d a n  n e o rx n a w a n g e
So f a r ,  t h e  e x a m p le s  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  th e  
p r e s e n t  t e n s e  h a v e  b e e n  o f  t h e  k i n d  w h ic h  e n d s  i n  -J5.
G o d es  r i c e  g e n e a l a c S  
H e r g aS  G o d e s  Lamb 
He me w e l  l i c a S
Se m i c l a  d a g  d r y h t n e s  b i h l s m e S
I n  som e v e r b s  y o u  w i l l  f i n d  a  - t_ -  i n s t e a d .  T h i s  i s  th e  r e s u l t  
o f  a  t e n d e n c y  t o  a s s i m i l a t e  d i s s i m i l a r  s o u n d s  w hen  t h e y  o c c u r  
n e x t  t o  e a c h  o t h e r .  I f  t h e  t h i r d  p e r s o n  fo rm  e n d s  i n  - n t  t h e  
i n f i n i t i v e  w i l l  c o n t a i n  a  - d  i n s t e a d  o f  t h e  - t :
He s t e n t s t a n d a n
He b i n t b i n d a n
He f  i n t f i n d a n
He b l e n t b l a n d a n
I f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  e n d s  i n  - t t  t h e  i n f i n i t i v e  may 
c o n t a i n  e i t h e r  - d  o r  -t_ o r  - d d  o r  - t t :
He b i t t  c a n  com e f ro m  e i t h e r  b i  d a n  o r  b i  t a n  ( a l l  w i t h  l o n g  i.) 
He b i t t  ( s h o r t  i_) com es f ro m  b i d d a n  
He s i t t  co m es f ro m  s i t t a n
I f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  e n d s  i n  - h S . t h e r e  w i l l  b e  a  -g; 
i n  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e ;  t h e  i n f i n i t i v e  m ay h a v e  a  
- g ,  o r  i t  m ay b e  a  c o n t r a c t e d  v e r b  w i t h  n o  m e d ia l  c o n s o n a n t :
ty h S
feh<5
b y rh S
t e o n  
f  e o n  
b e o r g a n
T h e r e  i s  o n e  v e r b  w h e re  
s e o n  ’ t o  s e e ’ syh.5
( p a s t  t e n s e  tu g o n )
( “ “ f e n g o n )
( " ” b u r g o n )
t h e  p a s t  t e n s e  h a s  -w  i n s t e a d :  
s e a h  saw o n  s e v e n
( 2 )  n i s  n a  g e d a f e n l i c  p a t  p e s  m an a n a  b e o  a n d  n a b b e  naenne f u l t u m
T h e n e g a t i v e  n e  i s  o f t e n  a m a lg a m a te d  w i t h  t h e  v e r b s  ’ t o  b e ’ , 
’ t o  h a v e ’ a n d  ’ t o  k n o w * , a n d  a l s o  w i t h  t h e  p ro n o u n  i c  ( n i c  = 
’ n o t  I ’ )
c . f .  H a s t  p u  n a  p æ t i c  eom p i n  h l a f o r d
H i n æ f r e  n e  m ih to n  n e  n o l d o n  g e b u g a n  
N is  h i t  n a  sw a pu s e g s t
Ac h i t  n a s  n a  sw a
( = n e  w as t )
( = n e  w o ld o n ) 
( = n e  i s )
(=  n e  w a s )
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pa cwæp Adam
’Heo i s  b a n  o f  m inum  banum
a n d  f l æ s c  o f  minum f l æ s c e
b e o  h i r e  nam a V ir a g o
pæ t i s  fæm ne 
f o r - p a n - p e  h e o  i s
o f  h i r e  w e re
g e n u m e n 1
Da s e t t e  Adam h i r e  o p e r n e  nam an
’ .-Eva ’
pæ t i s  ’ l i f ’ 
f o r - p a m - p e  h e o  i s
e a l r a  l y b b e n d r a  m od o r
Se d e o f o l  o n g e a t
pæ t Adam a n d  Eve
s c e o l d o n  g e e a r n i a n
p a  w ununge o n  h e o f e n a n  r i c e  
pe h e  o f  f e o l l
f o r  h i s  u p a h e f e d n y s s e
He com o n  n æ d d ra n  h iw e
t o  pam twam mannum 
æ r e s t  t o  pant w i f e
a n d  h i r e  t o  cwsep
’Hwi f o r b e a d  G od eow
pæs t r e o w e s  w æstra 
pe s t e n t  o n  m id d a n  n e o r x n a w a n g e ? ’
b a n  = b o n e
f l æ s c  = f l e s h
fæm ne = woman
w e r  = man
n im a n  = ( t o ) t a k e
l i b b a n  = ( t o ) l i v e  l i b b e n d  = 
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
o n - g i e t a n  = ( t o )  p e r c e i v e
f e a l l a n  = ( t o ) f a l l
up  - a h e f  e  d n e  s  = p r i d e
n æ d d re  = s n a k e  h iw  = s h a p e
hwy = why eow  = d a t i v e  o r  a c c u s  
a t i v e  o f  g e  ’y o u * ( p l u r a l )
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I n  som e o f  t h e  v e r b s  on  p . 8 4 ,  t h e  v o w e l i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  i s  n o t  t h e  sam e a s  t h e  v o w e l i n  t h e  i n f i n i t i v e :
s t e n t
b l e n t
b y rh S
s t a n d a n  
b l a n d a n  
b e o r g a n
T h e v o w e ls  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  th e  
p r e s e n t  t e n s e  o f  s t r o n g  v e r b s  a r e  n o r m a l l y  m u t a t e d  f o r m s ,  
t h a t  i s ,  t h e y  a r e  p r o n o u n c e d  f u r t h e r  f o r w a r d  a n d  h i g h e r  
i n  t h e  m o u th .
I f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  v o w e l i s  s h o r t  i, t h e  i n f i n i t i v e  w i l l  h a v e  
e i t h e r  e, o r  i_. i. o c c u r s  b e f o r e  n  o r  m; e. o c c u r s  b e f o r e  o t h e r  
c o n s o n a n t s :
h e  b i n t  b i n d a n
d r i n c 5 d r i n c a n  
n im 5  n im a n  
h i l p S h e l p a n  
b i r S  b e r a n
s p r i c S  s p r e c a n
T h e r e  a r e  som e e x c e p t i o n s  t o  t h i s , e s p e c i a l l y  w i t h  v e r b s  w h ic h  
b e g i n  w i t h  g -  l i k e  g i f a n  ( p r e s e n t  g i f 5 ) ,  o r  w h ic h  h a v e  a  d o u b le  
c o n s o n a n t  i n  t h e  i n f i n i t i v e ,  l i k e  b i d d a n  ( b i t t ) . h e b b a n  ( h e f  S )
V e rb s  w i t h  l o n g  i. i n  t h e  i n f i n i t i v e  k e e p  t h e  sam e v o w e l i n  
t h e  p r e s e n t  t e n s e :
d r  ¿ f  <5 d r i f  an
« i n  t h e  p r e s e n t  c o r r e s p o n d s  t o  e i t h e r  a  o r  « i n  t h e  i n f i n i t i v e
h e  f  aer S f  a  r a n
cnsewS cn a w a n  
l æ t t  l æ t a n
s l a p S  s la e p a n
X  in . t h e  p r e s e n t  c o r r e s p o n d s  t o  e i t h e r  e o  o r  u o r  £  i n  t h e
in fin it iv e  :
h e  c y s t  c e o s a n  
b r y c S  b r u c a n  
b y r n S  b y r n a n
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Ba cwasp past w i f
’ God u s  f o r b e a d
pass t r e o v e s  w ss tm
a n d  cw®p
past we s c e o ld o n  d e a p e  s w e l t a n  
g i f  we h i s  o n b y r ig d o n *
Da cwsep s e  d e o f o l
’ N is  h i t  n a  sw a pu s e g s t
ac  God w a t g e n o h  g e a r e
g i f  ge o f  patn tr e o w e  g e e  t a p
ponne b e o p  e o w e re  e a g a n  
g e o p e n o d e
a n d  ge tnagon g e s e o n
a n d  to c n a w a n
s g p e r  g e  g o d  ge  y f e l *
Eset w i f  w e a rp  f o r s p a n e n
p u rh  pass d e o f l e s  l a r e  
a n d  genam  o f  p s s  t r e o w e s  waestme
a n d  geest
a n d  s e a l d e  h i r e  w e re
a n d  h e  geaet
u s  = d a t i v e  o r  a c c u s a t i v e  o f  we
h i s  = g e n i t i v e  o f  h i t  ( s e e  p .1 8 )  
o n - b y r i g a n  = ( t o ) t a s  t e
w a t = ( h e )k n o w s  f ro m  w i t a n  
g e a rw e  = w e l l  g e n o g  = e n o u g h
e o w e r  = y o u r  e a g e  = e y e
m agon  = (y o u )  a r e  a b l e
to - c n a w a n  = t o  u n d e r s t a n d ,  
d i s t i n g u i s h
g g ? e r  g e  . . . ge  = b o t h .  . .a n d
f  o r - s p a n a n  = ( t  o ) p e r s  u a d e  
l a r  = t e a c h i n g
e  t a n  = ( t o ) e a t
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N is  h i t  n a  sw a pu  s e g s t
s e g s t  com es f r o m  s e c g a n ■ M o st v e r b s  w h e re  t h e  s te m  e n d s  i n  
- g  o r - c g -  show  c e r t a i n  i r r e g u l a r i t i e s  .
( 1 )  V e rb s  w i t h  d o u b le  c o n s o n a n t  i n  t h e  s te m
M o st o f  t h e s e  v e r b s  a r e  w eak  v e r b s . T he d o u b le  c o n s o n a n t  
i s  o n ly  f o u n d  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  
t h e  p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  a n d  i n  t h e  p r e s e n t  s u b j u n c t i v e  
a n d  th e  p l u r a l  o f  t h e  i m p e r a t i v e .  I n  a l l  o t h e r  p a r t s  o f  th e  
v e r b  t h e r e  i s  a  s i n g l e  c o n s o n a n t :
i c  s e c g e
we s e c g a S  b u t  p u  s e g s t ,  h e  ssed e /sseg d e
i c  h y c g e  ’ t h i n k ’
h i e  h y c g a S  b u t  pu h o g a s t , h e  h o g o d e
T h e re  a r e  a  fe w  s t r o n g  v e r b s  ( t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e  l i c g a n  
’ t o  l i e *  a n d  f r i c g a n  ’ t o  a s k ’ ) w h ic h  f o l l o w  t h e  sam e p a t t e r n
V e rb s  w i t h  -b b  i n  th e
w i t h  - f :
i c
we
haebbe
h a b b a S  b u t
V e rb s w i t h  -mm i n  th e
i c frem m e
we frem m aS  b u t
s te m  f o l l o w  t h e  sam e p a t t e r n  a l t e r n a t i n g
p u  h s e f s t ,  h e  hsefde 
s te m  b e h a v e  s i m i l a r l y :
pu f r e m e s t ,  h e  f r e m e d e
( 2 ) S t r o n g  v e r b s  w h ic h  h a v e  - g -  i n  t h e  p l u r a l  o f  t h e  p a s t  t e n s e
T h e se  v e r b s  m ay h a v e  - h  i n s t e a d  o f  - g  i n  t h e  s i n g u l a r  o f  th e  
p a s t  t e n s e :
t e a h  
g e f e a h  
l a g  
f  e n g
tu g o n  
g e f  aegon 
1 aegon 
f e n g o n
T h e y  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  no  m e d i a l  c o n s o n a n t  i n  t h e  i n f i n i t i v e ,  
b u t  o n e  o r  tw o v e r b s  h a v e  - e g :
t e a h  tu g o n
g e f  e a h  g e f  aegon
t e o n  
g e f e o n
but
l i c g a n laeg
( 3 )  N .B . t h e r e  i s  a  w eak  v e r b  l e e g a n  ’ t o  l a y ’ , ( p a s t  t e n s e . l e g d e ) 
a s  w e l l  a s  t h e  s t r o n g  v e r b  l i c g a n  ’ t o  l i e *  ( p a s t  t e n s e ,  laeg ) .
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I .  S u b s t i t u t e  t h e  f i r s t  p e r s o n  p ro n o u n  a n d  v e r b  fo rm  f o r  t h e  w o rd s
u n d e r l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g 1 s e n t e n c e s :
EXERCISES
1• pu e a r t  h i s  h l a f o r d
2 .  pu b i s t  a n a
3 . pu s c e a l t  s w e I t a n
4 .  Pu m o s t e t a n  ro n e  w æstm
5 . Pu m e a h t g e b u g a n  f r a m  h i s  w i l l a n
6 .  pu s c e o l d e s t  h e r i a n  God
7 . Pu m e a h t e s t  f o r g a n  p o n e  wæstm 
8• Pu w a re  b e  pæ re sæ
9• Pu w i l t  t o b r e c a n  p i s  b e b o d
1 0 . Pu w o l d e s t  b e o n  h i s  h l a f o r d
1 1 . Pu m o s t e s t  w y rc a n
1 2 .  pu m o s t b e o n  h a l i g
1 3 • Pu b i s t  s e  c y n in g
1 • Pu e a r t  Adam g e h a t e n
15• Pu m e a h t d r i n c a n
1 6 . Pu m e a h t e s t  h e 1 p a n
I I .  S u b s t i t u t e  s i n g u l a r  fo r m s  f o r  t h e  p l u r a l  o n e s  u n d e r l i n e d  i n  
th e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 . Ge w æ ron m id  p an  c v n in g e
2 . Ge s i n d o n  c y n in g a s
3 • Ge b eo S  o n  h e o f o n a n  r i c e
We w æ ron c y n in g a s
5 • We s i n d o n  h u n ta n
6 . We b e o a  b i s c e o p a s
7 . H ie w æ ron p e g n a s
8 . H ie! s i n d o n  men
9 . H ie■ b e o S  on  pæm l a n d e
1 0 . Ge s c u l o n  s w e l t a n
11 . Ge m o to n  e t a n
1 2 . Ge m agon f a r a n
1 3 . We s c u l o n  s w e l t a n
1 4 . We m o to n  e t a n
1 5 . We m agon f a r a n
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1 6 .  H ie  s c u l o n  s v e l t a n
1 7 - H ie tn o to n  e t a n
18 . H ie m agon f a r a n
19 • H ie s c e o ld o n  f a r a n
20 . H ie m o s to n  f a r a n
21 . H ie m e a h to n  f a r a n
I I I .  G iv e  t h e  c o r r e c t  i n f i n i t i v e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
1 . He d r i f  <5 1 6 . He d r a f 32 . H ie f  o r o n
2 . He r i s t 17 - He b a d 3 3 . H ie s to d o n
3- He b i n t 1 8 . He b a t 3 4 . H ie f e o l l o n
4 . He d r i n c  3 19 • He b e a d 3 5 . H ie h e o ld o n
5 . He s t e n t 2 0 . He c e a s 3 6 . H ie l e t o n
6 . He b l e n t 21 . He d r a n c 3 7 - H ie f e n g o n
7- He h i l p S 22 . He b a n d 3 8 . H ie d r i f o n
8 . He s p r i c  3 2 3 - He h e a l p 39 - H ie c u r  o n
9 . He f  s r 3 2 4 . He w e a r? 4 0 . H ie b u n d o n
1 0 . He s l a p S 2 5 . He b ier 41 . H ie h u lp o n
11 . He b r y c 3 2 6 . He brasc 42 . H ie t i g o n
1 2 . He c y s t 2 7 - He com 43 . H ie tu g o n
1 3 . He l y s t 28 . He sp raec 4 4 . H ie g e f  segon
1 4 . He ty h S 2 9 . He g e f e a h 4 5 - H ie saw o n
1 5 . He f e h S 3 0 . He s e a h 4 6 . H ie laegon
31 • He t e a h
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  8
T h is  l e s s o n  i s  a b o u t  a n  i n c i d e n t  a t  D o v e r  i n  
a d a p te d  f r o m  t h e  A n g lo -S a x o n  C h r o n i c l e .
Da com E u s t a t i u s
f r a m  b e g e o n d a n  s s  
s o n a  a f t e r  Sam b i s c o p e
a n d  g ew en d e
t o  Sam c y n g e  
a n d  s p r a c  w iS  h i ñ e
p a t  p a t  h e  p a  w o ld e  
a n d  g ew en d e  p a  h am w eard  
Da h e  com t o  C a n tw a r a b y r ig  e a s t
p a  s n a d d e  h e  p a r
a n d  h i s  m en
a n d  t o  D o f r a n  g ew en d e
Da h e  w as sum e m i la
b e h e o n a n  D o f r a n
p a  d y d e  h e  on
h i s  b y r n a n
a n d  h i s  g e f e r a n  e a l l e ( d y d o n  o n  h e o r a  
b y r n a n )
a n d  f o r o n  t o  D o f r a n
Da h i  p id o x r  com on
p a  w o ld o n  h i  i n n i a n  h i
p a r  h im  s y l f u m  g e l i c o d e
t h e  y e a r  1 0 4 8 . I t  i s
b e g e o n d a n  = b e y o n d
s o n a  = im m e d ia te ly  
w e n d an  = ( t o )  go 
i . e . c y n in g e  
s p r e c a n  = ( t o ) s p e a k  
p a t  pset = t h a t  w h ic h
h am w eard  = home
N -B . C a n tw a r a b y r ig  i s  i n  t h e  
g e n i t i v e  c a s e  p a . . .  pa  = w hen 
. . . t h e n  snaedan = ( t o ) h a v e  a  
m e a l
D o f r e  — D o v e r
sum e m i l a  = a  fe w  m i l e s  ( l i t .  
som e o f  m i l e s )  
b e h e o n a n  = t h i s  s i d e  o f  
d o n  . . .  o n  = ( t o ) p u t  o n  
b y r n e  = c o a t  o f  m a i l
f a r a n  = ( t o )  j o u r n e y
p i d e r  = t o  t h a t  p l a c e
i n n i a n  h i  = ( t  o ) lo d g e  th e  ms e l v e  s 
l i e i a n  = ( t o ) p l e a s e  ( s o m e o n e )
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( 1 )  Up t i l l  now , m o s t  o f  t h e  s e n t e n c e s  we h a v e  h a d  h a v e  b e e n  o f  th e  
ty p e
O h th e r e  w as h w a lh u n ta  
He h u d e  o n  H a lg o la n d
Se c y n in g  s e n d e  pam p e a r fu m  p o n e  d i s c
t h a t  i s :  s u b j e c t  + v e r b  + o b j e c t ( s )  o r  c o m p le m e n t
When a  s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  a n  a d v e r b ,  p a r t i c u l a r l y  n e  ’ n o t ’
Sa ' t h e n ’ p a r  ’ t h e r e ’ , th e  v e r b  com es im m e d ia t e l y  a f t e r  t h e  
a d v e r b :
Ba b u d e  h e  o n  H a lg o la n d
Ba s e n d e  s e  c y n i n g  po n e  d i s c  pam p e a r fu m  
Se c y n i n g  n e  m ih te  s e n d a n  p o n e  d i s c  
Ne m ih te  s e  c y n i n g  p o n e  d i s c  s e n d a n
T he w o rd  Sa a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e  i s  a  s i g n a l  t h a t  
t h e  n e x t  w o rd  w i l l  b e  t h e  v e r b  a n d  th e  n e x t  a f t e r  t h a t , t h e  
s u b j e c t .
( 2 )  T he w o rd  Sa ‘ th e n *  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e  w a rn s  u s  
t h a t  t h e  n e x t  w o rd  w i l l  b e  t h e  v e r b ;  we e x p e c t  t h e  v e r b  to  
come n e x t .
I n  t h e  s e n t e n c e
Ba h i  p i d e r  co m o n , Sa w o ld o n  h i  i n n i a n  h i
t h i s  e x p e c t a t i o n  i s  n o t  f u l f i l l e d ;  Sa i s  f o l l o w e d  b y  th e  
s u b j e c t ,  n o t  t h e  v e r b .  B e c a u s e  o f  t h i s  we know  t h a t  h e r e  Sa 
m ean s ’w h e n ’ a n d  t h a t  i t  w i l l  b e  f o l l o w e d  l a t e r  i n  t h e  s e n t e n c e  
b y  a n o t h e r  Sa m e a n in g  ’ t h e n ’ .
( 3 )  S a . . . Sa = w h e n . . . t h e n
I t  i s  e a s y  t o  t e l l  w h ic h  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  w h i c h .b e c a u s e  
t h e  ’w h e n ’ p a r t  h a s  t h e  o r d i n a r y  w o rd  o r d e r ,  s u b j e c t  + v e r b ,  
a n d  th e  ’ t h e n ’ p a r t  h a s  t h e  w o rd  o r d e r  a s s o c i a t e d  w i t h  s im p le  
s e n t e n c e s  b e g i n n i n g  ’ t h e n ’ , i . e .  v e r b  + s u b j e c t .
Ba h e  com  t o  C a n tw a r a b y r ig  e a s t ,  Sa snaadde h e  p a r  
When h e  cam e ................................................. t h e n ....................................
Ba h e  w as sum e m i l a  b e h e o n a n  D o f r a n ,  Sa d y d e  h e  o n  h i s  b y r n a n  
When h e  w a s ....................................................................t h e n .....................................................
Ba h i  p i d e r  co m o n , Sa w o ld o n  h i  i n n i a n  h i  
When t h e y  c a m e ........... t h e n ...............................................
(U ) I f  Sa ’ t h e n ’ d o e s  n o t  come a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e ,  i t  
o f t e n  co m es i m m e d ia t e l y  b e f o r e  t h e  v e r b :
O sw o ld  Sa a r a r d e  a n e  r o d e
Se b i s c e o p  Sa f e r d e  g e o n d  e a l l  N o rS h y m b ra  l a n d  
H e ro d e s  Sa c ly p o d e  Sa t u n g e l w i t e g a n
T h e  n e g a t i v e  n e  a lw a y s  co m es i n  t h i s  p o s i t i o n .
He n e  m i h te  f o r l a t a n  p o n e  g ew u n an  
H ie  n e  h w y r f d o n  e f t  t o  H e ro d e
A d v e rb s  f r e q u e n t l y  come i n  t h i s  p o s i t i o n ;
H i p i d e r  com on 
Mona n i p e r  g e h r e o s e S
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Da com a n  h i s  m anna
a n d  w o ld e  w i c i a n
a t  a n e s  b o n d a n  h u s e
h i s  u n p a n c e s
a n d  g ew u n d o d e  pone h u s b o n d a n
a n d  se  h u s b o n d a  o f s l o h  p o n e  o p e r n e
Da w ear?! E u s t a t i u s  u p p o n  h i s  h o r s e
a n d  h i s  g e f e r a n  u p p o n  h e o r a
an d  f e r d o n  t o  Sam h u s b o n d a n
a n d  o f s l o g o n  h i n e
b in n a n  h i s  agenum  h e o r S e
a n d  w en d o n  h im  p a  up
t o  p a r e  b u r g e  w e a rd
a n d  o f s l o g o n
asgper g e  w ic in n a n  g e  w iS u ta n
ma p o n n e  t w e n t i g  m anna
And p a  b u rh - m e n n  o f s l o g o n  n i g o n -  
t i e n e  m enn
o n  o.Sre h e a l f e
a n d  g ew u n d ed o n
p a t  h i  n y s t o n  h u  f e l a
a n  = o n e , a  c e r t a i n  one
b o n d a  = h o u s e h o l d e r  h u s  = h o u s e
= a g a i n s t  h i s  w i l l
w u n d ia n  = ( to )w o u n d  h u s b o n d a  
= th e  m a s t e r  o f  th e  h o u s e  
o f - s l e a n  = ( t  o ) k i 11
w e o rS a n  = ( to ) b e c o m e  h o r s  = 
h o r s e  ’ t h e n  E u s t a c e  m o u n te d  h i s  
h o r s e  '
f ro m  o f s l e a n
b i n n a n  = w i t h i n  h e o r S  =
h e a r t h , hom e
t o . . . w e a rd  = to w a r d s
t w e n t i g  = tw e n ty
n i g o n t i e n e  = n i n e t e e n
h e a I f  = s i d e
n y s t o n  = n e  w i s t o n i t h e y ) d i d  
n o t  know  h u  f e l a  = how  m any
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( 1 )  Ea com a n  h i s  m anna
T h e s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  3a , so  we e x p e c t  th e  v e r b  t o  come 
n e x t .  T he v e r b  co m es i n  s e c o n d  p l a c e ,  c o n f i r m i n g  o u r  e x p e c t ­
a t i o n ,  so  we know  t h a t  3a = ’ t h e n 1 . B e c a u s e  t h e  v e r b  com es 
im m e d ia t e ly  a f t e r  3 a  we know  t h a t  t h e  s u b j e c t  w i l l  come a f t e r  
t h e  v e r b :  a n  h i s  m anna ( w h ic h  i s  a  l i n g u i s t i c  u n i t )  i s  t h e r e ­
f o r e  t h e  s u b j e c t .
Ba w e a r?  B u s t a t i u s  u p p o n  h i s  h o r s e  
T h i s  s e n t e n c e  i s  s i m i l a r  i n  c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  one  a b o v e .
( 2 )  a n d  w en d o n  h im  p a  up  t o  yaere b u r g e  w e a rd
We know  t h a t  t h i s  s e n t e n c e  d i v i d e s  i n t o  tw o m a in  p a r t s ; th e
s e c o n d  p a r t  b e g i n s  w i t h  t o .
p a  i s  a n  i s o l a t e d  w o rd  i n  t h e  f i r s t  u n i t :
a n d  w en d o n  up
w o u ld  b e  a  p e r f e c t l y  g o o d  p i e c e  o f  O ld  E n g l i s h .
3 a  ’ t h e n * , i s  p a r t  o f  th e  e x p a n s io n  o f  t h i s  b a s i c  u n i t  .
( 3 )  a n d  pa b u rh m e n n  o f s l o g o n  n i g o n t i e n e  m enn
H e re  3a i s  f o l l o w e d  b y  a  n o u n ,  a n d  i s  t h e  n o m i n a t iv e  p l u r a l  
o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e .  We know  t h i s  b e c a u s e :
( a )  i f  3a  m e a n t ’ t h e n ’ t h e  s e n t e n c e  w o u ld  r u n
a n d  3a o f s l o g o n  3 a  b u rh m e n n  n i g o n t i e n e  m enn
( b )  i f  3a- m e a n t  ’w h e n ’ t h e  s e n t e n c e  w o u ld  r u n
a n d  3 a  5 a  b u rh m e n n  o f s l o g o n  n i g o n t i e n e  • m enn , 3 a . . .
( 4 )  t o  . . .  w e a rd  C om pound p r e p o s i t i o n s  o f t e n  e n c l o s e  t h e  n o u n  + 
q u a l i f i e r s .
( 5 )
n i g o n t i e n e  m en 
f e o w e r t i e n e  n i h t
N um bers up  t o  a n d  i n c l u d i n g  19 b e h a v e  l i k e  a d j e c t i v e s :
'n i n e t e e n  m en ’
’ f o u r t e e n  n i g h t s '
N um bers f r o m  2 0  u p w a rd s  m ay b e h a v e  l i k e  a d j e c t i v e s ,  b u t  t h e y  
a r e  f r e q u e n t l y  t r e a t e d  l i k e  n o u n s , a n d  a r e  t h e n  f o l l o w e d  b y  
t h e  g e n i t i v e  c a s e :
t w e n t i g  m an n a  
sum  h u n d  s c i p a
’ tw e n ty  o f  m en’
’ a b o u t  a  h u n d r e d  o f  s h i p s ’
( 6 )  N o t i c e  a n o t h e r  u s e  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e :
He w o ld e  w i c i a n h i s  u n  p a n e e s
T h i s  f u l f i l s  t h e  f u n c t i o n  o f  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e  s u c h  a s  
’ a g a i n s t  h i s  w i l l ’ .
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And E u s t a t i u s  se tb se rs t
m id  feaw um  mannum
a n d  gew en.de o n g e a n
t o  pam c y n g e
a n d  c y d d e  b e  d « le
h u  h i  g e f a r e n  h asfd o n  
And w e a r?  s e  c y n g  sw ySe g ram
w iS  p a  b u rh w a re
And o f s e n d e  s e  c y n g  G o d w in e  e o r l
a n d  baed h i n e  f a r a n  i n t o  C e n t
m id  u n f r i S e  t o  D o f r a n
f o r p a n  E u s t a t i u s  hasfde g e c y d d  pam 
c y n g e
p s t  p a r e  b u rh w a re  g y l t  
s c e o l d e  b e o n  m a ra  ponne- h i s
Ac h i t  n s s  n a  sw a
And s e  e o r l  n o l d e  n a  g e p w a sria n  p a r e  
i n n f a r e
f o r  p a n  h e  n o l d e  a m y r r a n  
h i s  a g e n n e  f o l g a S
a t - b e r s t a n  = ( t o )  e s c a p e
o n g e a n  = b a c k ,  i n  th e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n
c y S a n  = ( to ) a n n o u n c e  b e  d a l e  
= i n  p a r t  * g a v e  a n  in c o m p le t e  
a c c o u n t ’
g ram  = a n g r y
w ig  = t o w a r d s ,  a g a i n s t
o f s e n d a n  = ( to )su m m o n  e o r l  = 
n o b le m a n , e a r l
b i d d a n  = ( t o ) a s k , d e m a n d ( in  l a t e  
t e x t s  o f t e n  a c q u i r e s  t h e  m e a n in g  
o f  b e o d a n  ’ t o  com m and’ )
u n f r i S  = h o s t i l i t y , ’ u n - p e a c e ’
f o r - p o n  = b e c a u s e
b u rg w a ru  = th e  c i t i z e n s ( c o l l e c t -  
i v e  n o u n )
s c e o l d e  b e o n  = ’h a d  t o  b e ’ 
m a ra  = g r e a t e r  
n a s  = n e  w as
n o ld e  = n e  w o ld e  g e p w a r i a n  =
( t o ) a l l o w  i n - f a r u  = e n t r a n c e  
a m i e r r a n  = ( t o )  i n j u r e  
f o l g a S  = r e t a i n e r s
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( 1 )  S o m e tim e s  t h e  w o r d - o r d e r
v e r b  + s u b j e c t  + o b j e c t  o r  c o m p le m e n t
i s  u s e d  e v e n  w h en  t h e  s e n t e n c e  d o e s  n o t  b e g i n  w i t h  a n  
a d v e r b :
a n d  w e a rS  s e  c y n g  sw iS e  g ram  
a n d  o f s e n d e  s e  c y n g  G odw ine e o r l
H e re  t h e  d e m o n s t r a t i v e  s e  m a rk s  c l e a r l y  w h ic h  p a r t  o f  th e  
s e n t e n c e  i s  t h e  s u b j e c t .
( 2 )  Some O ld  E n g l i s h  s e n t e n c e s  a r e  v e r y  l o n g .  When r e a d i n g
th em  y o u  n e e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  w o rd s  w h ic h  m a rk  t h e  d i v i s i o n s  
o f  t h e  s e n t e n c e s . M a jo r  d i v i s i o n s  a r e  m a rk e d  b y  w o rd s  l i k e  
a n d . a c . p a e t , f o r p a n . h u , pe . Some o f  t h e s e  w o rd s  i n t r o d u c e  
a  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  k i n d  u s e d  i n  s im p le  s e n t e n c e s :
( a n d )  E u s t a t i u s  a s t b e r s t  m id  feaw um  mannum
( a n d )  g ew en d e  t o  para c y n g e
( a n d )  c y d d e  b e  d a l e
( f o r p a n )  E u s t a t i u s  hasfde g e c y d d  pam c y n g e
(p a s t)  p a r e  b u r h w a r e  g y l t  s c e o l d e  b e o n  m a ra  p o n n e  h i s
( f o r p a n )  h e  n o l d e  a m y r r a n  h i s  a g e n n e  f o l g a S
T h e  a b o v e  e x a m p le s  show  t h e  o r d i n a r y ,  e x p e c t e d  w o rd  o r d e r ,  
a n d  th e  l i n k i n g  w o rd  i s  s im p ly  a  p r e f i x .  I t  d o e s  n o t  c h a n g e  
t h e  w o rd  o r d e r .
B u t  som e l i n k i n g  w o rd s  l i k e  p e . a r e  f o l l o w e d  b y  a  d i f f e r e n t  
w o rd  o r d e r .  T h e y  w i l l  b e  t r e a t e d  i n  l e s s o n s  11 -  1 3 .
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Da s e n d e  s e  c y n g  a f t e r  e a l l u m  b i s  a f t e r  = f o r  
w i t  um
a n d  b e a d  h im  c tunan t o  G l e a w e c e a s t r e  b e o d a n  = ( to )co m m an d  G le a w e -
n e h  p a r e  a f t e r r a n  S á n e t e  
M a r ie  m a s s a n
Da com G odw ine e o r l
a n d  S w eg en  e o r l
a n d  H a r o ld  e o r l
t o g a d e r e
a t  B e o f r e s  s t a n e
a n d  m a n ig  m an m id  h im
t o  Son p a t  h i  w o ld o n  f a r a n
t o  h e o r a  c y n e h l a f o r d e  
a n d  t o  pam w itu m  e a l lu m
pe m id  h im  g e g a d e r o d e  w s ro n  
p a t  h i  p a s  c y n g e s  r a d  h a f d o n
a n d  h i s  f u l t u m
c e a s t e r  = G l o u c e s t e r
n e a h  = n e a r  a f t e r r a  = s e c o n d  
' t h e  s e c o n d  m ass  o f  S t .M a r y '
i . e .  8 S e p te m b e r
t o g a d e r e  = t o g e t h e r
B e v e r s t o n e . G l o u c e s t e r s h i r e  
( l i t . b e a v e r ' s  s t o n e )
’ m any a  man*
t o - 5 o n - p a t  = t o - t h e - e n d - t h a t  
w o ld o n  = ( t h e v ) w i s h e d  ' f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a p p r o a c h i n g ' 
c y n e - h l a f o r d  = r o y a l  l o r d
r a d  = a d v i c e  ' t h a t  t h e y  m ig h t  
h a v e  t h e  k i n g ' s  a d v i c e '
a n d  e a l r a  w i t e n a ( r a d  a n d  f u l t u m )
h u  h i  m ih to n  a w re c a n
p a s  c y n g e s  b i s m e r  
a n d  e a l l e s  p e o d s c ip e s
m ih to n  = ( t h e y ) m i g h t  a w r e c a n  
= ( t o )  a v e n g e  
b i s m e r  = i n s u l t
p e o d - s c i p e  = n a t i o n
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( 1 ) Da s e n d e  s e  c y n g  
Da com G odw ine e o r l
T h e s e  tw o s e n t e n c e s  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d - o n e s , b e g i n n i n g  w i t h  3a 
We e x p e c t  t h a t  t h e  v e r b  w i l l  com e i m m e d ia t e l y  a f t e r  5 a ,  a n d  
t h e n  th e  s u b j e c t  i m m e d ia t e ly  a f t e r  t h e  v e r b ,  a n d  t h i s  i s  w h a t 
h a p p e n s .
( 2 )  E x p a n d e d  n o u n  g r o u p s
n e h  p a r e  a e f t e r r a n  S a n c t e  M a r ie  m a s s a n  
A s i m p l e r  fo rm  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  w o u ld  b e t
n e h  p a r e  m a s s a n
o r :
n e h  S a n c t e  M a r ie  m a s s a n  = ' n e a r  S t . M a r y ’ s  m a s s ’
T he c o n s t r u c t i o n
n e h  p a r e  m a s s a n
c o u l d  b e  e x p a n d e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  a d j e c t i v e :
n e h  p a r e  a f t e r r a n  m a s s a n  »  ’ n e a r  t h e  s e c o n d  m a s s ’
We know  t h a t  i n  a n  e x p a n d e d  g r o u p  t h e  g ro u p  i s  u s u a l l y  b o u n d e d  
b y  t h e  d e m o n s t r a t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  h e a d - w o r d  ( i . e .  
m a s s a n )  a t  t h e  e n d .
n e h  w a rn s  u s  t o  e x p e c t  a  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t y p e  n e h  p a r e  
m a s s a n .
p a r e  w a rn s  u s  t o  e x p e c t  a  n o u n  o r  n o u n  g r o u p .
a f t e r r a n  we r e c o g n i s e  a s  a  c o m p a r a t i v e  a d j e c t i v e  ( - r a  i s  t h e  
c o m p a r a t i v e  e n d i n g )  s o  we know  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  e n d  o f  th e  
g r o u p .
S a n c t e  M a r ie  we r e c o g n i s e  a s  a  g e n i t i v e  ( i f  we know  som e L a t i n i ) 
• '  s o  we know - t h a t  - t h i s  i s  n o t  t h e  e n d  o f  t h e  g r o u p .
( 3 )  G e n i t i v e  c o m p le m e n ts
G e n i t i v e  c o m p le m e n ts  fo rm  p a r t  o f  e x p a n d e d  n o u n  g r o u p s .  T h e y  
u s u a l l y  come b e f o r e  t h e  n o u n  w h ic h  i s  t h e  h e a d - w o r d :
h i s  r a d
pass c y n g e s  r® d
p a s  c y n g e s  r » d  a n d  h i s  f u l t u m
W hen t h e r e  a r e  tw o  g e n i t i v e s  t h e  s e c o n d  u s u a l l y  co m es a f t e r  
t h e  c o m p le te  g r o u p .  I f  we w i s h  t o  c o m b in e  t h e  tw o  f o l l o w i n g  
u n i t s :
pss cynges r«d  
ealra witena rad
we do  i t  a s  f o l l o w s :
p s s  c y n g e s  r a d  a n d  e a l r a  w i t e n a
o r ,  t o  e x p a n d  t h i s  s t i l l  f u r t h e r :
p a s  c y n g e s  r a d  a n d  h i s  f u l t u m  a n d  e a l r a  w i t e n a
A n o t h e r  e x a m p le  i s :  p a s  c y n g e s  b i s m e r  a n d  e a l l e s  p e o d s c i p e s
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Ea w a ro n  3 a  W e l i s c a n  men a t f o r a n
m id  pam c y n g e  
a n d  f o r w r e g d o n  5a e o r l a s  
p a t  h i  ne  m o s to n  cum an
on  h i s  e a g e n a  g e s i h S e
f o r  S an  h i  s s d o n
past h i  w o ld o n  c tunan  p i d e r  
f o r  pass c y n g e s  sw icd o m e
Was p a r  cu m en  S iw a r d  e o r l
a n d  L e o f r i c  e o r l
a n d  m i c e l  f o l e  m id  h im -
n o r p a n
t o  5am c y n g e
a n d  man s® de pam e o r l e  G odw ine
a n d  h i s  sm uim
p a t  s e  c y n g
a n d  p a  m en 
pe m id  h im  w s ro n
w o ld o n  r a d a n  o n  h i
a n d  h i  t ry m e d o n  h i  f a s s t l i c e  o n g e a n  
Ea g e raed d o n  p a  w i t a n
on agSre healfe
past man alces y fe les geswac
And geaf se cyng Godes griS
and his fu llne  freondscipe 
on agSre healfe
W e lis c  = f o r e i g n  s t f o r a n  = 
b e f o r e  h a n d
f  o r -w re g a n . = ( t o )  a c c u s e
e a g e  = e y e  g e s i h S  = t h e  p o w e r 
o f  l o o k i n g  ' i n t o  h i s  p r e s e n c e *
sw ied o m  = t r e a c h e r y , d e c e i t  ’ t o  
b e t r a y  t h e  k i n g '
sunu = son
radan = ( to )ad v ise ,(to )p lo t  
on = against
trymman = (to)make strong ’ they 
made a strong show of fo rce ’
ale = each,every geswican = 
( to)cease from 
giefan = (to )g ive  griS = 
peace, protection
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( 1 ) Da w a ro n  5 a  W e l i s c a n  men. a t f o r a n
Da g e r a d d o n  p a  w i t a n  past m an a l c e s  y f e l e s  g e sw a c
T h e s e  tw o s e n t e n c e s  i l l u s t r a t e  tw o  o f  t h e  u s e s  o f  p a ; 5a =
’ th e n *  f o l l o w e d  b y  th e  v e r b ,  a n d  5a  + n o u n ,  i . e . t h e  d em on­
s t r a t i v e  .
N o t i c e  t h a t  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e  i s  o f t e n  s e p a r a t e d  f ro m  th e  
a u x i l i a r y :
w as pasr cum en  S iw a rd  e o r l
( 2 )  5aer w hen  p l a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e ,  i s  l i k e  5 a : 
i t  i s  f o l l o w e d  i m m e d ia t e l y  b y  t h e  v e r b ,  a n d  t h e  s u b j e c t  i s  
p l a c e d  a f t e r  t h e  v e r b .  I f  t h e  v e r b  i n  t h i s  s e n t e n c e  w as i n  
t h e  s im p le  p a s t  t e n s e  t h e  s e n t e n c e  w o u ld  b e :
p a r  com S iw a r d  e o r l  c f . Da com E u s t a t i u s
B u t w hen t h e  v e r b  i s  i n  a  co m p o u n d  t e n s e ,  t h e  a d v e r b  i s  o f t e n  
p l a c e d  b e tw e e n  t h e  tw o  p a r t s  o f  t h e  v e r b :
waes paer cu m en  S iw a rd  e o r l
( 3 )  on  h i
W ords l i k e  o n  ( p r e p o s i t i o n s )  i n d i c a t e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  p a t t e r n
o n  + n o u n  ( o r  n o u n  g r o u p , o r  p r o n o u n )
U s u a l l y  t h e s e  l i n g u i s t i c  u n i t s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s h a p e :
o n  paem l a n d e  
o n  feaw um  stow um  
b e  paere sae 
t o  h i s  f e o n d a  s i e g e  
m id  m ic lu m  w isd o m e
T h a t  i s , t h e  h e a d - w o r d  i s  i n  t h e  d a t i v e  c a s e .
o n  h i  d o e s  n o t  f i t  i n t o  t h i s  p a t t e r n :  h i  m u s t  b e  e i t h e r  n o m in ­
a t i v e  o r  a c c u s a t i v e . o n  i s  o n e  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  p r e p o s i t i o n s  
w h ic h  a r e  f o l l o w e d  b y  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  w hen  t h e y  i n v o l v e  
m o t io n ,  a n d  b y  t h e  d a t i v e  c a s e  w h en  t h e y  do n o t .  H e r e ,  on  = 
' a g a i n s t *  a n d  r a d a n  o n  = * t o  a d v i s e  a g a i n s t ,  t o  p l o t  a g a i n s t *  .
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  m o t i o n / l a c k  o f  m o t io n  i s  
i n a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n c e  o f  m e a n in g ,  b e c a u s e  
'm o t io n *  i n c l u d e s  t h i n g s  l i k e  a t t i t u d e s  o f  m in d ,  c f .
p a t  h i e  g e l y f d o n  o n  Sone g o d c u n d a n  c y n i n g  = ' t h a t  t h e y  m ig h t  
b e l i e v e  i n  t h e  d i v i n e  k i n g '
BUT N .B . a l s o  d y d e  h e  o n  h i s  b y m a n , w h e re  o n  i s  a  p a r t  o f  t h e  
v e r b  ' t o  p u t  o n * .
( 4 )  p a t  m an a l c e s  y f e l e s  g e sw a c
R em em ber t h a t  som e v e r b s  t a k e  a n  o b j e c t  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e . c f .
He f a g n o d e  h i s  cym es 
He w i ln o d e  n a n e s  p in g e s
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EXERCISES
1 .  R e a d  e a c h  o f  th e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  a l o u d ,  p a u s i n g  a t  t h e  m a in  
d i v i s i o n s  o f  th e  s e n t e n c e .  You s h o u l d  h a v e  o n e  c o m p le te  v e r b  i n  
e a c h  s e c t i o n .
1 . Ba com E u s t a t i u s  f r a m  b e g e o n d a n  sag s o n a  a f t e r  Sam b i s c o p e  
a n d  g ew en d e  to  Sam c y n g e  a n d  s p r a c  w iS  h i n e  a n d  g ew en d e  5a 
h a m w e a rd .
2 .  Da com a n  h i s  m an n a  a n d  w o ld e  w i c i a n  a t  a n e s  b o n d a n  h u s e  h i s  
u n p a n c e s  a n d  g ew u n d o d e  po n e  h u s b o n d a n  a n d  s e  h u s b o n d a  o f s l o h  
p o n e  o p e r n e .
3 .  A nd s e  e o r l  n o ld e  n a  g e p w a r i a n  p a r e  i n n f a r e  f o r p a n  h e  n o ld e  
a m y r r a n  h i s  a g e n n e  f o l g a S .
4 .  Ba g e rsed d o n  p a  w i t a n  p a t  m an a l c e s  y f e l e s  g e s w a c .
5 • H i f o r w r e g d o n  5 a  e o r l a s  p a t  h i  n e  m o s to n  cum an o n  h i s  e a g e n a  
g e s ih .S e  .
6 .  Ba w a ro n  5a  W e l i s c a n  m en a t f o r a n  m id  pam c y n g e  a n d  f o r w r e g d o n  
5a e o r l a s  p a t  h i  n e  m o s to n  cum an o n  h i s  e a g e n a  g e s i h S e  f o r S a n  
h i  s a d o n  p a t  h i  w o ld o n  cum an p i d e r  f o r  p a s  c y n g e s  s w ic d o m e .
7 • Ba h e  com t o  C a n t w a r a b y r i g  e a s t  5 a  s n a d d e  h e  p a r  a n d  h i s  men 
a n d  t o  D o f r a n  g e w e n d e .
8 .  Ba h i  p i d e r  com on 5 a  w o ld o n  h i  i n n i a n  h i  p a r  h im  s y l f u m  
g e l i e o d e .
I I .  P i c k  o u t  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 .  Ba com E u s t a t i u s  f r a m  b e g e o n d a n  s a .
2 .  Ba d y d e  h e  o n  h i s  b y r n a n .
3 .  Ba com  a n  h i s  m a n n a .
4 .  A nd w e a rS  s e  c y n g  s w iS e  g ram  w iS  5 a  b u r h w a r e .
5 •  A nd o f s e n d e  s e  c y n g  G o d w in e  e o r l .
6 .  Ba com G odw ine e o r l  a n d  S w egen  e o r l  a n d  H a r o ld  e o r l  t o g a d e r e .
7. Ba waron 5a Weliscan men atforan mid pam cynge.
8. Ba geraddon 5a witan on agSre healfe pat man alces y fe les  
geswac. (Two subjects, because two clauses).
9. Was par cumen micel fo lc  to Sam cynge.
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I I I .  I n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  t h e  w o rd  5 a  o c c u r s .  P i c k  
o u t ,  b y  s a y i n g  ’ y e s *  o r  ' n o 1 , t h e  s e n t e n c e s  i n  w h ic h  Sa i s  a  
d e m o n s t r a t i v e  a n d  d e f i n e s  a  n o u n .
1 .  Sa b u r h  m enn o f s l o g o n  n i g o n t i e n e  m en .
2 .  Ba com a n  h i s  m an n a .
3 .  W endon h im  p a  up  t o  p a r e  b u r g e  w e a r d .
4 .  W earS  s e  c y n g  sw iS e  g ra m  w iS  5 a  b u r h w a r e .
5 -  Ba w s ro n  5 a  W e l i s c a n  m en a t f o r a n .
6 .  And f o r w r e g d o n  5a e o r l a s .
7 .  Ba g e r a d d o n  5 a  w i t a n .
8 .  He f o r g e a f  h im  5a w u n u n g e  o n  C a n t w a r e b y r i g .
9 -  A u g u s t in u s  b o d a d e  5 a  h e o f o n l i c a n  l a r e .
1 0 .  And s p r a c  w iS  h i n e  p a t  p a t  h e  p a  w o ld e .
IV . C om bine t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s  t o  m ake s e n t e n c e s  o f  
’w hen . . .  t h e n ’ ty p e ?
e . g .  O sw o ld  w as c y n in g  o n  N o rS h y m b ra  l a n d e
He w o ld e  g e b i g a n  h i s  l e o d a  t o  g e l e a f a n .
Ba O sw o ld  waes c y n i n g  o n  N o rS h y m b ra  l a n d e , 5 a  w o ld e  h e  
g e b i g a n  h i s  l e o d a  t o  g e l e a f a n .
1 .  Se b i s c e o p  f e r d e  g e o n d  e a l l  N o rS h y m b ra  l a n d  
He b o d a d e  g e l e a f a n  a n d  f u l l u h t
2 .  H ie  w ic o d o n  o n  p a r e  b y r i g  B e th le e m  
Heo a c e n d e  h i r e  f r u m c e n n e d a n  s u n u
3 .  C r i s t  w as p r i t i g  w i n t r a
He com t o  J o h a n n e s  f u l l u h t e
h .  Se h a l e n d  a c e n n e d  w as o n  J u d e i s c r e  B e th le e m
B r i e  t u n g o l w i t e g a n  com on f r a m  e a s t d a l e  t o  H i e r u s a l e m
5 •  Se c y n i n g  s e n d e  Sam p e a r fu rn  Sone d i s c
Se a S e l a  b i s c e o p  genam  5 a s  c y n i n g e s  h a n d  m id  b l y s s e
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O ld  E n g l i s h .  L e s s o n  9
T h i s  l e s s o n  i s  a b o u t  t h e  p o e t  C adm on, a n d  a b o u t  th e  g i f t  o f  p o e t r y  
h e  r e c e i v e d  i n  a  d re a m . I t  i s  a d a p te d  f ro m  t h e  O ld  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  o f  B e d e ’ s  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y .
On p y s s e  a b b u d i s s a n  m y n s t r e
w ss sum  b r o S o r
s y n d e r l i c e  g e m a re d  a n d  g e -  
w e o rp a d
m id  g o d c u n d r e  g y f e  
He w as g e s e t e d  i n  w e o r o ld h a d e
oS p a  t i d e
pe h e  w as g e l y f e d r e  y l d o  
He n a f r e  g e l e o m a d e  a n i g  le o S  
a n d  h e  f o r  p o n
o f t
i n  g e b e o r s c i p e
po n n e  h e  g e s e a h  p a  h e a r p a n  h im  
n e a l a c a n
p o n n e  a r a s  h e  f o r  scom e 
f ro m  pam sy m b le
a n d  ham  e o d e
t o  h i s  h u s e
a b b o d i s s e  = a b b e s s  m yns t e r  = 
m o n a s t e r y
sum = a  c e r t a i n  b r o S o r  = 
b r o t h e r
s y n d e r l i c e  = s p e c i a l l y  m a ra n  = 
( to ) m a k e  know n w e o r p i a n  =( t o )  
h o n o u r
g o d c u n d  = d i v i n e  g i e f u  = g i f t
s e t t a n  = ( t o ) p u t ,  ( t o ) p l a c e  
w o r u ld - h a d  = s e c u l a r  s t a t e  o f  
l i f e
oS = u n t i l ( +  a c c u s a t i v e  h e r e )  
t i d  = t im e
g e l i e f e d  = i n f i r m  i e l d o  = a g e  
l e o S  = s o n g ,p o e m
f o r - p o n  = t h e r e f o r e
g e b e o r s c i p e  = p a r t y , f e a s t
h e a r p e  = h a r p
a r i s a n  = ( t o ) a r i s e  sca m u  = sham e 
s y m b e l = f e a s t , m e r r y  m a k in g
ham  = home
He fo r le t  part hus pas gebeorscipes
and ut eode
to neata scypene n e a t  = cow  s c i p e n  = s h e d ,  
s t a l l
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( 1 )  A c c u s a t i v e  a n d  i n f i n i t i v e
p o m e  h e  g e s e a h  p a  h e a r p a n  h im  n e a l s c a n  
T h i s  s e n t e n c e  i s  a n  e x p a n d e d  fo rm  o f
h e  g e s e a h  p a  h e a r p a n
T he k in d  o f  e x p a n s io n  we h a v e  m e t s o  f a r  h a s  c o n s i s t e d  o f  
q u a l i f y i n g  w o rd s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  n o u n ;  h e r e  we h a v e  a  
q u a l i f i c a t i o n  ( w h ic h  d o e s  n o t  fo r m  a  s e p a r a t e  s t r u c t u r e ,  a s  
a  r e l a t i v e  c l a u s e  w o u ld )  p l a c e d  a f t e r  t h e  n o u n .  T he e x p a n s io n  
i n c l u d e s  a n  i n f i n i t i v e  ( a n d  i n  t h i s  e x a m p le ,  a  p r o n o u n ) .
T h i s  k i n d  o f  e x p a n s io n  c a n  o n l y  b e  u s e d  w hen  t h e  h e a d - w o r d  
( h e a r p a n )  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e .
( 2 )  p o n n e  . . .  p o n n e
T h e s e  w o rd s  i n t r o d u c e  a  c o n s t r u c t i o n  e x a c t l y  l i k e  t h a t  w i t h
. . .  2 a
p o n n e  h e  g e s e a h ........................ p o n n e  a r a s  h e
w hen h e  s a w ................................... t h e n  h e  a r o s e
N o t i c e  t h e  w o rd  o r d e r  i n  t h e  s e c o n d  p a r t :  v e r b  + s u b j e c t
( 3 )  h e  f o r l e t  p a t  h u s  p a s  g e b e o r s c i p e s
T h i s  s e n t e n c e  i s  a n  e x p a n s io n  o f  t h e  s e n t e n c e  
h e  f o r l e t  p a t  h u s
N o rm a lly  we e x p e c t  t h e  e x p a n s io n  o f  a  n o u n  g r o u p  t o  come 
b e f o r e  t h e  n o u n :
fro m  pseta s y m b le
t o  h i s  h u s e
t o  n e a t a  s c y p e n e
o n  p y s s e  a b b u d i s s a n  m y n s t r e
When, t h e  h e a d - w o r d  i s  q u a l i f i e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  a n d  t h e r e  i s  
a  s e c o n d  d e m o n s t r a t i v e  w h ic h  b e l o n g s  t o  t h e  g e n i t i v e , q u a l i f y ­
i n g  t h e  h e a d —w o r d , t h e  g e n i t i v e ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  d e m o n s t r a t i v e  
com es a f t e r  t h e  h e a d - w o r d :
p a t  h u s  ) e a c h  n o u n  h a s  i t s  own d e m o n s t r a t i v e ,  so
p a s  g e b e o r s c i p e s  ) t h e  g e n i t i v e  co m es a f t e r  t h e  h e a d  w o rd
i n s t e a d  o f  b e f o r e  i t .
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Da s t o d  h im  sum  mon set
p u rh  s w e fn
a n d  h i n e  h a l e t t e  a n d  g r e t t e
1 Cadm on
s i n g  me hw ath w eg u *
Da a n d s w a ro d e  h e
a n d  cw aS
'N e c o n  i c  n o h t  s i n g a n
a n d  i c  f o r  pon
o f  p y ssu m  g e b e o r s c i p e
u t  e o d e
a n d  h i d e r  g e w a t
f o r  p o n  i c  n o h t  cu5e*
E f t  h e  cwaS
’H w aS ere  pu  m e a h t  me s in g a n *  
Cwa§ h e
'H w at s c e a l  i c  s i n g a n ? ’
CwaS h e
’S in g  me f r u m s c e a f t '
s t a n d a n  = ( t o ) s t a n d  a t  = n e a r ,  
b y
p u r h  = t h r o u g h ,  b y  m ean s  o f  
s w e fn  = d re a m
h a l e t t a n  = ( t o ) s a l u t e  g r e  t a n  = 
( t o )  a d d r e s s , s p e a k  t o
h w a th w e g u  = s o m e th in g
i c  e a r n  = ( l )  know  h o w , f ro m  
c u n n a n  n o h t / n a - w i h t  = n o t h i n g  
i c  = I
u t  = o u t
g e w i t a n  = ( t o ) d e p a r t
c u S e  = ( l , h e ) k n e w  h o w ,p a s t  t e n s e  
o f  c u n n a n
h w a p e re  = h o w e v e r  m ag an  =
( t o ) b e a b l e
h w a t = w h a t
f r u m s c e a f t  = c r e a t i o n
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( 1 ) P r e p o s i t i o n s
U s u a l l y  p r e p o s i t i o n s  i n d i c a t e  t h e  b e g in n in g -  o f  a  l i n g u i s t i c  
g r o u p :
o f  p y ssu m  g e b e o r s c i p e
C om pound p r e p o s i t i o n s  ( e . g .  t o  w e a r d l o f t e n  e n c l o s e  t h e  
n o u n  + q u a l i f i e r s :
t o  psere b u r g e  w e a rd
S o m e tim e s  p r e p o s i t i o n s  com e a f t e r  t h e  i t e m  w i t h  w h ic h  t h e y  
a r e  l i n g u i s t i c a l l y  c o n n e c t e d ;  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  common 
w hen p r e p o s i t i o n s  a r e  u s e d  w i t h  p r o n o u n s .
Da s t o d  h im  sum  mon ast
T h i s  s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  a n  i n v e r s i o n .  T he w o rd  Da
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v e r b  w i l l  com e n e x t  ( s t o d ) .
We w o u ld  e x p e c t  t h e  s u b j e c t  t o  come n e x t ,  b u t  t h e  w o rd  h im  
c a n n o t  b e  t h e  s u b j e c t  ( w h y ? ) ,  s o  we go  o n  t o  t h e  n e x t  i t e m  
( sum m on) .
set i s  a n  i s o l a t e d  b i t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i n g u i s t i c  u n i t ,  b u t  
we know t h a t  i t  b e l o n g s  t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e  n o t  t h e  
n e x t  b e c a u s e  p u rh  i s  a l s o  a  p r e p o s i t i o n ,  a n d  fo r m s  a  l i n g u i s t i c  
u n i t  w i t h  s w e f n .
( 2 )  n e  c o n  i c  n o h t  s i n g a n
n e  ( l i k e  5 a ) i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v e r b  w i l l  com e n e x t .  
N o t i c e  t h a t  d o u b le  n e g a t i v e s  c a n  b e  u s e d  i n  O ld  E n g l i s h .
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Sa h e  o n f e n g  p a s  a n d s w a re
5a o n g a n  h e  s o n a  s i n g a n
i n  h e r e n e s s e  G odes S c y p p e n d e s
' Nu we s c u l o n  h e r í a n
h e o f o n r i c e s  W eard
M e to d e s  m ih te
a n d  h i s  m o d g ep o n c
w e o rc  W u ld o r f a d e r
H a l i g  S c y p p e n d  a s r e s t  g e s c e o p  h e o f o n
t o  h r o f e
e o r S a n  b e a m u m
M o n cy n n es W eard
e c e  D r y h te n
P r e a  s l m i h t i g
a f t e r  t e o d e  r a id d a n g e a r d  
( t e o d e ) f i r u m  f o l d a n ’
o n f o n  = ( t o )  r e c e i v e
o n g in n a n  = ( t  o ) b e g i n
h e r e n e s  = p r a i s e  S c i e p p e n d  = 
C r e a t o r
h e r i a n  = ( t  o ) p r a i  se
W eard  = g u a r d i a n
M eto d  = G od m ih t  = p o w e r
m o d -g e p a n c  = i n t e l l i g e n c e
w e o rc  = w o rk  W u ld o r f  seder = 
g l o r i o u s  F a t h e r  ( h e r e  g e n i t i v e  
c a s e )
t o  = a s  h r o f  = r o o f
b e a m  = c h i l d  ’f o r  t h e  c h i l d r e n  
o f  t h e  e a r t h *  
m a n n -c y n n  = m a n k in d
D r y h te n  = l o r d
F r e a  = l o r d  e a l l - m i h t i g  = 
a l m i g h t y  
t e o n  = ( t o ) a d o r n  
f o l d e  = e a r t h  f i r a s  = m en
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(1 ) 3a . . .  3a
i f  8a i s  f o l l o w e d  b y  t h e  s u b j e c t  + v e r b  i t  m ean s  'w h e n ' a n d  
w i l l  b e  f o l l o w e d  l a t e r  b y  a n o t h e r  8a  + v e r b  + s u b j e c t ,  m e a n in g  
‘ t h e n * .
0 a  h e  o n f e n g  p a s  a n d s w a re
B e c a u s e  8a  i s  f o l l o w e d  b y  n o r m a l  w o rd  o r d e r  ( i . e .  s u b j e c t  + 
v e r b )  we know  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  i n c o m p l e t e .
Sa o n g a n  h e  s o n a  s i n g a n
B e c a u s e  Sa i s  f o l l o w e d  b y  i n v e r t e d  w o rd  o r d e r  ( v e r b  + s u b j e c t )  
we know  t h a t :
( a )  i t  m ean s  ‘ th e n *
( b )  i t  i n t r o d u c e s  a  c o n s t r u c t i o n  w h ic h  i s  c o m p l e t e .
8 a  o n g a n  h e  s o n a  s i n g a n  c o u l d  e x i s t  a s  a  s e p a r a t e ,  i n d e p e n d e n t  
p i e c e  o f  l a n g u a g e .
8 a  h e  o n f e n g  p a s  a n d s w a re  n e e d s  s o m e th in g  e l s e  t o  c o m p le te  i t . 
( 2 )  i n  h e r e n e s s e  G o d es  S c y p p e n d e s
T h i s  i s  a  c o n s t r u c t i o n  s i m i l a r  t o
past h u s  p a s  g e b e o r s c i p e s
i n  t h a t  t h e  g e n i t i v e  co m es a f t e r  t h e  h e a d - w o r d  i n s t e a d  o f  
b e f o r e  i t .  I n  t h i s  c a s e ,  G o d e s  S c y p p e n d e s  h a s  p r o b a b l y  b e e n  
p u t  a f t e r  h e r e n e s s e  b e c a u s e  i t  i s  r a t h e r  l o n g :
i n  G o d e s  h e r e n e s s e  s o u n d s  a l l  r i g h t  
i n  G o d e s  S c y p p e n d e s  h e r e n e s s e  i s  c lu m s y .
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Da a r a s  h e
f ro m  pam s l a p e
Da com h e
o n  m arn e
t o  pam t u n g e r e f a n
a n d  s a d e  h im
h w y lc e  g y f e  h e  o n f e n g
He g e lse d d e  h i n e  s o n a
t o  p a r e  a b b u d y s s a n
a n d  h i r e  p a t  cy S d e  
a n d  s a g d e
Da h e t  h e o  g e s o m n ia n
e a l l e  p a  g e l a r d e s t a n  m en 
a n d  p a  l e o m e r a s
a n d  h im  an d w eard u m  h e t  s e c g a n  p a t  
s w e fn
a n d  p a t  l e o 3  s i n g a n
Da w as h im  e a l lu m  g e s e g e n
sw a sw a h i t  w as
p a t  h im  w a re
fro m  D r y h tn e  s y l f u m
h e o f o n l i c  g y f u  
f o r g i f e n
s l a p  = s l e e p
m o rg e n  = m o rn in g
t u n - g e r e f a  = b a i l i f f
h w e lc  = w h a t  s o r t  o f
s a m n ia n  = ( t o )  a s s e m b le
g e l a r e d  = l e a r n e d  g e l a r d e s t ( a )  
= m o s t l e a r n e d  
l e o m e r e  = p u p i l
a n d w e a rd  = p r e s e n t
s e o n  = ( t o ) s e e
sw a sw a = j u s t  a s
w a re  = w a s ( s u b J u n e t i v e ) 
s e l f  = s e l f
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( 1 ) a n d  s s d e  h im  h w y lc e  g y f e  h e  o n f e n g
a n d  s a d e  h im  c o u l d  e i t h e r  b e  a  c o m p le te  u n i t  ( ’ a n d  s p o k e  to  
h im ’ ) ,  o r  i t  c o u l d  b e  c o m p le t e d  b y  a  d i r e c t  o b j e c t :
a n d  ssede h im  past s p e l l  ’ a n d  t o l d  h im  t h a t  s t o r y ’
O b j e c t s  n e e d  n o t  a lw a y s  c o n s i s t  o f  a  n o u n  g r o u p .
h e  g e s e a h  pa h e a r p a n
h e  g e s e a h  pa  h e a r p a n  h im  n e a la e c a n
H e re  we h a v e  a n  a c c u s a t i v e  + i n f i n i t i v e  a s  o b j e c t  o f  g e s e a h .
I n  t h e  s e n t e n c e
a n d  s s d e  h im  h w y lc e  g y f e  h e  o n f e n g
we h a v e  a  n o u n  c l a u s e  a s  o b j e c t  o f  s s d e .
( 2 )  e a l l e  pa g e l s r d e s t a n  men
N o t ic e  t h a t  e a l l e  p r e c e d e s  t h e  n o u n  g r o u p ;  n o r m a l l y  pa 
( o r  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e )  c l o s e s  t h e  g r o u p ,  b u t  
e a l l e  e i t h e r  p r e c e d e s  o r  f o l l o w s  t h e  w h o le  g r o u p .  c f . p . ^ 6 .
( 3 )  N o t i c e  t h a t  w h en  th e  p a s t  p a r t i c i p l e  d o e s  n o t  com e n e x t  t o  
i t s  a u x i l i a r y ,  i t  i s  p l a c e d  r i g h t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
u n i t  :
Da w as h im  e a l l u m  g e s e g e n
past h im  w e re  f ro m  D r y h tn e  s y l f u m  h e o f o n l i c  g y f u  f o r g i f e n
h e  waes g o d e u n d l i c e  g e f u l tu rnod
waes h e  i n  w e o r o ld h a d e  g e s e t e d
p o n n e  paer w as b l i s s e  i n t i n g a  g ed em ed
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Ba r e h t o n  h i e  h im
a n d  saegdon sum h a l i g  s p e l
a n d  g o d c u n d r e  l a r e  w o rd  
b e b u d o n  h im  pa
g i f  h e  m ih te
past h e  h im  sum s u n g e  
a n d  i n  s w in s u n g e  l e o S s o n g e s
past g e h v y r f d e
Ba e o d e  h e  ham
t o  h i s  h u s e
a n d  com e f t  o n  m o rg en
a n d  a g e a f
past h im  b e b o d e n  w as 
Ba o n g a n  s e o  a b b u d y s s e  c ly p p a n
a n d  l u f i a n
G o d es  g y f e  
i n  pasm m en
Heo o n f e n g  h i n e
i n  past m y n s te r
m id h i s  go dun» 
a n d  h in e  g e p e o d d e
to gesomnunge
p a r a  G o d es  peow a
r e c c a n  = ( t o ) t e l l
s p e l l  = s t o r y
b e - b e o d a n  = ( t  o ) c ommand
g i f  = i f
’ t h a t  h e  s h o u l d  s i n g  th e m  so m e­
t h i n g  ’
s w in s u n g  = h a rm o n y  l e o o s a n g  = 
p o e t r y
’ s h o u l d  c o n v e r t  t h a t ’ h w e o r f a n  
= ( t o )  c o n v e r t
a - g i e f a n  = ( t o ) g i v e  b a c k
c l y p p a n  = ( t o ) c h e r i s h
l u f i a n  = ( t o ) l o v e
g o d  = g o o d  ’w i t h  h i s  p r o p e r t y ’ 
p e o d a n /p i e d a n  = ( t o ) j o i n  
g e sa m n u n g  -  a s s e m b ly
eow =• s e r v a n t
( 1 )  N o t i c e  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  n e e d  n o t  be e x p r e s s e d :
b e b u d o n  h im  pa 
a n d  h i n e  g e p e o d d e
(2 )  R em em ber t h a t  i n  c a n  m ean ’ i n 1 o r  ’ i n t o '  a c c o r d i n g  to  th e  
c a s e  w h ic h  f o l l o w s  i t . W hat c a s e  i s  m v n s te r  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p h r a s e ?
i n  p t t  m y n s t e r  
W hat d o e s  i n  m ean  h e r e ?
( 3 )  And h i n e  g e p e o d d e  to  g e so m n u n g e  p a r a  G o d es  ? e o w a .
T h i s  i s  l i k e
i n  h e r e n e s s e  G o d es S c y p p e n d e s  ( p .1 0 8 )  
pset h u s  pees g e b e o r s c i p e s
T he d e m o n s t r a t i v e  p a r a  i n d i c a t e s  th e  b e g i n n i n g  o f  a  g e n i t i v e  
c o n s t r u c t i o n .  T he u n i t  i n t r o d u c e d  b y  p a r a  m u s t b e  d e p e n d e n t  
on  s o m e th in g  e l s e  i n  t h e  s e n t e n c e .
( 4 )  i n  :sm  men
We know fro m  t h e  d e m o n s t r a t i v e  Sam t h a t  t h e  w o rd  men i s  i n  
t h e  d a t i v e  c a s e . U s u a l l y  d a t i v e s  e n d  i n  - urn i n  t h e  p l u r a l  a n d  
- e  i n  t h e  s i n g u l a r ,  b u t  a  fe w  n o u n s  h a v e  no  e n d i n g  i n  t h e  d a t ­
i v e  s i n g u l a r .  T h e s e  n o u n s  fo rm  t h e  d a t i v e  s i n g u l a r ,  a n d  th e  
n o m in a t iv e  a n d  a c c u s a t i v e  p l u r a l  b y  a  c h a n g e  o f  v o w e l i n s t e a d  
o f  th e  a d d i t i o n  o f  a n  e n d i n g .  T h e re  i s  u s u a l l y  n o  d i f f i c u l t y  
i n  i d e n t i f y i n g  t h e i r  f u n c t i o n  i n  a  s e n t e n c e ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  
u s u a l l y  som e s t r u c t u r a l  s i g n a l ,  s u c h  a s  a  d e m o n s t r a t i v e ,
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w h ic h  m akes t h i s c l e a r .
I n  o r d e r t o  l o o k  t h e s e w o rd s up , y o u  m u s t know  t h e n o m in -
a t i v e  c a s e . D a t i v e  fo rm s w i t h -e .- w i l l  c o r r e s p o n d  to n o m in -
a t i v e s  w i t h - a - o r  -o _ -:
d a t i v e men n o m i n a t iv e m an
f e t f o t ’ f o o t *
b e e b o c ’b o o k *
t e p to p ’ t o o th *
D a t i v e  fo rm s  i n  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  n o m i n a t i v e s  w i t h  - u - :
b y p rg , b u r g  ’ c i t y ’
nr£s mus ’m ouse*
Many o f  t h e s e  n o u n s  r e t a i n  i r r e g u l a r  p l u r a l s  i n  M odern  E n g l i s h  
( e . g .  f o o t / f e e t ,  t o o t h / t e e t h ,  g o o s e / g e e s e ,  m o u s e /m ic e ) .  O th e r  
n o u n s  w h ic h  f r e q u e n t l y  show  v o w e l c h a n g e s  i n  O ld  E n g l i s h  a r e  
n o u n s  o f  r e l a t i o n s h i p  ( b r o t h e r ,  m o t h e r ,  d a u g h t e r )  a n d  th e  
tw o n o u n d s  f r e o n d  ’ f r i e n d *  a n d  f e o n d  ’ e n e m y * .
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EXERCISES
1 .  P i c k  o u t  t h e  w h o le  p h r a s e  o f  w h ic h  th e  w o rd  u n d e r l i n e d  fo r m s  th e  
h e a d - w o r d .
1 . 3 a  h e t  h e o  g e s o m n ia n  e a l l e  p a  g e l a r d e s t a n  m e n .
2 .  3 a  wees h im  e a l lu m  g e s e g e n .
3 .  He f o r l e t  p a t  h u s  p a s  g e b e o r s c i p e s .
4 .  He o n g a n  s i n g a n  i n  h e r e n e s s e  G o d e s  S c y p p e n d e s .
5 . S a g d o n  sum  h a l i g  s p e l , a n d  g o d c u n d r e  l a r e  w o r d .
6 .  H in e  g e p e o d d e  to  g e so m n u n g e  p a r a  G o d e s  p e o w a .
7 .  He com t o  G l e a w e c e a s t r e  n e h  p a r e  a f t e r r a n  S a n c t e  M a r ie  m s s s a n .
8 .  H i w o ld o n  f a r a n  t o  pam w itu rn  e a l l u m .
9 .  H is  g e f e r a n  e a l l e  f o r o n  t o  D o f r a n .
1 0 .  Hu i s  S a r e  l e o d e  c y n i n g  g e h a te n ?
1 1 .  A l l e l u i a  i s  g e s u n g e n  t o  l o f e  p a s  £ l m i h t i g a n  S c y p p e n d e s .
1 2 .  G r e g o r i u s  a s e n d e  l a r e o w a s  m id  m anegum  oS rum  m unecum .
1 3 - S eo  w as e a l l e s  h i s  r i c e s  h e a f o d  b u r h .
I I .  T he v e r b  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  c o n s i s t s  o f  p a r t  o f  
1 t o  be*  p l u s  a  p a s t  p a r t i c i p l e .  P i c k  o u t  t h e  c o m p le te  v e r b :
1 . He w as g e s e t e d  i n  w e o r o ld h a d e .
2 .  Ba w i t a n  m id  h im  g e g a d e r o d e  w a ro n .
3 -  Was p a r  cum en  S iw a r d  e o r l .
4 .  H ie  s i n d  t o  C r i s t e s  m i l d h e o r t n y s s e  g e c y g e d e .
5 - Him w a s  f r o m  D ry h tn e  s y l f u m  h e o f o n l i c  g y f u  f o r g i f e n .
6 .  He w a s  g o d c u n d l i c e  g e f u l t u m o d .
7 • Was h e  i n  w e o r o ld h a d e  g e s e t e d .
8 .  B a r  w as b l i s s e  i n t i n g a  g e d e m e d .
9 • He w a s  m id  w ylm e r a i c e l r e  e l l e n w o d n e s s e  o n b s m e d .
1 0 .  He w as l i c u m l i c r e  u n t r y m n e s s e  p r y c c e d  a n d  h e f i g a d .
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I I I .  L i s t e n  t o  t h e  f o l l o w i n g  t e x t .  I t  i s  t h e  sam e a s  t h e  t e x t  o f  
L e s s o n  9 b u t  i t  i s  r e a d  a s  a  c o n n e c t e d  p i e c e  o f  p r o s e  , 
i n s t e a d  o f  b e i n g  d i v i d e d  up i n t o  s m a l l  i t e m s .  L i s t e n  t o  
i t  s e v e r a l  t i m e s  u n t i l  y o u  a r e  s u r e  y o u  r e c o g n i s e  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s e n t e n c e s .
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O ld  E n g l i s h  L e s s o n  10
T h i s  l e s s o n  i s  a d a p t e d  f ro m  t h e  a c c o u n t  o f  A l f r e d ’ s w a r s  a g a i n s t  
t h e  D a n e s , g i v e n  i n  t h e  A n g lo -S a x o n  C h r o n i c l e .
Ond pa
s o n a  a f t e r  pam
on Sys g e r e g e a r  = y e a r
f o r s e  h e r e h e r e  = ( D a n is h )  a rm y
o f W ir h e a l e = th e  W i r r a l
i n o n  N o rS w e a la s = V a le s
f o r pam h i e  p a r  s i t t a n  n e  m e h to n f o r  pam = f o r p a n ,  f o r p o n
p a t waes
f o r  py  pe  h i e  w a ro n  b en u m en e
a g p e r  g e  p a s  c e a p e s
g e  p a s  c o m e s
pe h i e  g e h e r g o d  h a f d o n
H ie  w en d o n  e f t
u t  o f  N o rS w ealu m
m id  p a r e  h e r e h y S e
pe h i e  p a r  g en u m en  h a f d o n
Da f  o r o n  h i e
o f e r  N o rS h y m b ra  l o n d  
a n d  E a s t e n g l a
op p a t  h i e  com on
o n  E a s t a e a m a  l o n d  e a s t e w e a r d
o n  a n  i g l a n d
p a t  i s  u t e
on  p a r e  s a
p a t  i s  M e r e s ig  h a t e n
f o r - p y - p e  = b e c a u s e  b e - n im a n  
= ( t o ) d e p r i v e  
c e a p  = c a t t l e
c o r n  = c o r n
h e r g i a n  = ( t o ) p l u n d e r
h e r e - h y S  = p l u n d e r
M e r e s ig  s  M e r s e a ( E s s e x )
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( l  ) Da f o r  s e  h e r e  o f  W ir h e a le
T h ia  w o u ld  b e  t h e  b a s i c  fo rm  o f  t h e  f i r s t  s e n t e n c e .  B e c a u s e  
t h e  s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  5 a  t h e  v e r b  com es b e f o r e  t h e  s u b j e c t  
T h i s  r u l e  w o u ld  a p p l y  i f  t h e  s e n t e n c e  b e g a n  w i t h  o n d  5a ■
Ond 5a f o r  s e  h e r e  o f  W i r h e a l e
When we h a v e  e x p a n d e d  fo rm s  o f  s e n t e n c e s  t h e  e x p a n s i o n  may 
t a k e  t h e  fo rm  o f  s i n g l e  w o rd s  o r  o f  u n i t s  o f  m o re  t h a n  one  
w o rd .  T he e x p a n s i o n  u s u a l l y  com es b e f o r e  t h e  w o rd  i t  e x p a n d s
I f  we w a n t  t o  e x p a n d  t h e  v e r b  p a r t  o f  a  s e n t e n c e  we c a n  do so  
b y  th e  a d d i t i o n  o f
( a )  a d v e r b s
( b )  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  
F o r  i n s t a n c e :
Ond
Ond
5a
Ond 5 a  s o n a  
p a  a f t e r  pam 
o n  S ys g e a r e
f o r  s e  h e r e  
f o r  s e  h e r e
o f  W i r h e a l e  
o f  W i r h e a l e  
o f  W ir h e a lef o r s e h e r e
O r ( a s i n t h e  s e n t e n c e i n th e t e x t ) we c o u l d  e x p a n d  t h e  b a s i c
s e n t e n c e  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a l l  t h e s e  u n i t s .
( 2 )  aegper g e  . . .  g e
aegper g e  i n d i c a t e s  t h a t  a  d o u b l e ,  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  
s e c o n d  p a r t  i n t r o d u c e d  b y  g e  , i s  b e g i n n i n g .
( 3 )  o f e r  N o rS h y m b ra  l o n d  a n d  E a s t e n g l a
N o t i c e  t h e  s e c o n d  g e n i t i v e  a f t e r  t h e  h e a d - w o r d .
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Ond p a  s e  h e r e  e f t  h am w eard  v e n d e  
pe E x a n c e a s t e r  b e s e t e n  h a f d e
pa h e r g o d o n  h i e  up  on  S u S seax u m
n e a h  C i s s e c e a s t r e
o nd  p a  b u rg w a re  h i e  g e f l i e m d o n
Ond py y  le a n ,  g e  r e
w o r h te  s e  f o r e s p r e c e n a  h e r e  
g e w e o rc
b e  L y g an
t w e n t i g  m i l a  b u f a n  L u n d e n b y r ig 1 
Da f o r o n  m i c e l  d a l  p a r a  b u r g v a r a
o n d  e a c  sw a o p r e s  f o l c e s  
p a t  h i e  g e d y d o n  a t
p a r a  D e n is c a n a  g e w e o rc e  
o nd  p a r  w u rd o n  g e f l i e m d e  
o n d  sum e f e o v e r  c y n i n g e s  p e g n a s
(w a ro n )  o f s l a g e n e  
Da sum e d a g e  r a d  s e  c y n g  
up  b e  p a r e  e a
o n d  g eh a w ad e
h v a s r  mon m e h te  p a  e a  f o r w y r c a n
p a t h i e  nes- m ih ton  pa s c ip u  u t
b  r e n g a n
Da w orh ton  h i e  t u  gew eorc
b e - s i t t a n  = ( t o )  b e s i e g e  
S u S s e a x e  = th e  s o u t h  S a x o n s
= C h i c h e s t e r
b u r g - w a r e  = c i t i z e n s  f l i e m a n
= ( t o ) p u t t o  f l i g h t
i l e a  = sam e ’ i n  t h e  sam e y e a r*
w y re a n  = ( t o ) b u i l d  g e w e o rc  = 
a  f o r t i f i c a t i o n  f o r e - s p r e e e n  
= a b o v e  m e n t io n e d
L yge = t h e  L e a
L u n d e n - b u r g  = L o n d o n  b u f a n  = 
a b o v e
m i c e l  d a l  = a  g r e a t  p a r t  
e a c  = a l s o  sw a = s i m i l a r l y  
g e - d o n  a t  = ( t o ) r e a c h  
D e n is e  = D a n is h
f l i e m a n  = ( t o ) p u t  t o  f l i g h t
o f - s l e a n  = ( t o ) k i l 1
r i d a n  = ( t o ) r i d e
h a w ia n  = ( t  o ) s  u r v e y -
f o r « w y r c a n  = ( t o ) o b s t r u c t , dam 
up
t u  = tw o  ( n e u t e r  o f  tw e g e n )  
tw a  = f e m i n i n e  o f  tw e g e non twa healfe pare eas
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( 1 )  T h e  f i r s t  s e n t e n c e  on  t h i s  p a g e  i s  a n  e x p a n d e d  fo rm  o f  a 
’w h e n , t h e n ’ s e n t e n c e :
T a s e  h e r e  e f t  h am w e ard  w ende 
Sa h e r g o d o n  h i e  up o n  S u S se ax u m
T he f i r s t  p a r t  o f  t h i s  b a s i c  s e n t e n c e  i s  a n  e x p a n d e d  fo rm  o f  
t h e  s e n t e n c e :
s e  h e r e  w en d e
J u s t  a s  n o u n s  a r e  a d d e d  to  b y  p l a c i n g  q u a l i f i e r s  b e f o r e  th e m , 
so  w o rd s  q u a l i f y i n g  a n d  e x t e n d i n g  t h e  v e r b  a r e  u s u a l l y  p l a c e d  
b e f o r e  i t .
P ro n o u n  o b j e c t s  a r e  s o m e tim e s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  v e r b ,  t o o ,  
th o u g h  n o r m a l l y  o n e  e x p e c t s  t h e  o b j e c t  t o  come a f t e r  t h e  v e r b :
o n d  p a  b u r g w a r e  h i e  g e f l i e m d o n
( G r a m m a t i c a l l y ,e i t h e r  Sa b u r g w a r e  o r  h i e  c o u l d  b e  t h e  s u b j e c t ,  
a n d  t h e  o t h e r ,  t h e  o b j e c t ,  b u t  we c a n  t e l l  f r o m  t h e  c o n t e x t  
w h ic h  r e a l l y  i s  t b e  s u b j e c t . )
( 2 )  Ta (su m e  daege) r a d  s e  c y n g  up  b e  p a r e  e a
We e x p e c t  t h a t  Sa w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  ( a )  t h e  v e r b  i f  i t  m eans 
’ t h e n ’
( b )  t h e  s u b j e c t  i f  i t  m ean s 
’ w hen*
I n  t h i s  s e n t e n c e , t h e  w o rd s  sum e d a g e , w h ic h  f o l l o w  Sa a r e  
an. e x p a n s io n  o f  t h e  v e r b . T h e y  a r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  v e r b , 
j u s t  a s  h a m w e ard  i s  p l a c e d  b e f o r e  w en d e  i n  t h e  s e n t e n c e :
Ta s e  h e r e  ( e f t  h am w e ard ) w en d e  . . .
( 3 )  3y y l c a n  g e r e
Sy i s  w h a t i s  c a l l e d  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  o f  s e / S a t . I t  i s  
u s e d  t o  fo rm  a d v e r b i a l  p h r a s e s ,  a s  i t  i s  h e r e ,  o r  t o  fo rm  
com pound  c o n j u n c t i o n s :
p a t  w as f o r - S y - p e  h i e  w a ro n  b e n u m e n e  a g p e r  g e  p a s  c e a p e s  
g e  p a s  c o r n e s  p e  h i e  g e h e r g o d  h a f d o n
An alternative form of the instrumental is  pon:
w e l h i e  s i n d  D e re  g e h a t e n e  f o r - p a n - p e  h i e  s i n d  f r a m  
g ra m a n  g e n e r o d e
. . . f  or-pan he nolde amyrran his agenne f  olgaS 
The dative Sam is  often used instead of Son:
••• for-pam—pe heo is ealra lybbendra modor
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Ba o n g e t  s e  h e r e  o n - g i e t a n  = ( t o )  p e r c e i v e
past h i e  n e  m efito n  p a  s c i p u  u t  b r e n g a n
Ba f o r l e t o n  h i e  h i e
o n d  e o d o n  o f e r  l a n d
past h i e  g e d y d o n  set C w a tb ry c g e
b e  S a s fe rn
o n d  pasr g e w e o rc  w o rh to n
Ba r a d  s e o  f i r d  w e s t
a s f t e r  pasm h e r i g e
f  o r - l a s t a n  = ( t o )  a b a n d o n
C w a tb ry c g  = B r i d g n o r t h
Saef e r n  = S e v e r n
f  i e r d  = ( E n g l i s h ) a r m y
o n d  pa m en o f  L u n d e n b y r ig  g e f e t o d o n  f  e t i a n  = ( t o ) f e t c h  
p a  s c i p u
Ba s s t o n  S a r D e n i s c a n  p o n e  w i n t e r
aet C w a tb ry c g e
Da on  Sysum  g e r e  t o f o r  s e  h e r e
By i l c a n  g e a r e  d r e h t o n  p a  h e r g a s  
W e s ts e a x n a  l o n d
b e  pasm su S s ta eS e  
m id  s ts e lh e rg u m
e a l r a  s w i p u s t
m id  Saem aescum
to-faran = (to )d isperse  
dreecan = (to)trouble  
suS-staep = south coast 
s tael-«he re = raiding army
’ most of a l l*
assc = w a r s h i p
pe hie fe la  geara ar timbredon ’which they had bu ilt  many years 
be fo re ’
Ba h e t  A l f r e d  c y n g  t i m b r a n  l a n g  s c i p u
ongen 3a aescas
Ba waeron fulneah tu swa lange 
swa pa o3ru
sume haefdon six  t ig  ara
f  ullneah = nearly
ar = oar
sume ma ma = more
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( 1 )  When a  s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  5 a . m e a n in g  ’ t h e n ’ , t h e  v e r b  
f o l l o w s  a n d  t h e n  th e  s u b j e c t  a f t e r  t h e  v e r b :
■Ba o n g e t  s e  h e r e
Ba f o r l e t o n  h i e  h i e
Ba r a d  s e o  f y r d  w e s t
Ba sae to n  5 a  D e n i s c a n  p o n e  w i n t e r
Ba h e t  £ l f r e d  c y n i n g  t i m b r a n  l a n g  s c i p u
( 2 )  S o m e tim e s  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e  i s  a d d e d  t o  t h e  5 a ,  a n d  com es 
b e tw e e n  i t  a n d  t h e  v e r b :
Ba o n  5ysum  g e r e  t o f o r  s e  h e r e  
Ba sum e dsege r a d  s e  c y n g
( 3 )  S o m e tim e s  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e  ( w i t h o u t  5 a ) b e g i n s  t h e  s e n t e n c e  
a n d  i s  f o l l o w e d  i m m e d ia t e l y  b y  t h e  v e r b :
By i l c a n  g e a r e  d r e h t o n  p a  h e r g a s  W e s ts e a x n a  l o n d  
T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e .
N o rm a lly  w h en  p a r t  o f  a  b a s i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  e x t e n d e d ,  
t h i s  i s  d o n e  b y  a d d i n g  w o rd s  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
u n i t .  N ouns a r e  e x t e n d e d  b y  a d d i n g  a d j e c t i v e s ,  d e m o n s t r a t i v e s  
a n d  o t h e r  q u a l i f i e r s  b e f o r e  t h e  n o u n ;  v e r b s  a r e  e x t e n d e d  b y  
a d d in g  a d v e r b s  a n d  o t h e r  q u a l i f i e r s  b e f o r e  th em  ( t h o u g h  n o t  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  a s  a  r u l e ) . 6 a. = ’ t h e n ’ i s  a n  a d v e r b
a n d  we w o u ld  e x p e c t  i t  t o  com e i m m e d ia t e l y  b e f o r e  t h e  v e r b .
I f  5a  co m es a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e , f o r  t h e  s a k e  o f  
e m p h a s i s ,  t h e  v e r b  m u s t come n e x t ,  s o  t h e  s u b j e c t  h a s  t o  come 
a f t e r  t h e  v e r b .  Ba = ’w h e n ’ i s  a  c o n j u n c t i o n ,  s o  i t  b e h a v e s  
l i k e  o n d  o r  a c :
5a  s e  h e r e  e f t  h am w e ard  w e n d e . . .  ’w hen  t h e  a rm y  w e n t home a g a in *  
ond p s t  a n  s c i p  oS w and ’ a n d  t h a t  o n e  s h i p  e s c a p e d ’
( 4 )  N o rm a lly  we e x p e c t  a d v e r b i a l  p h r a s e s  t o  come a f t e r  t h e  v e r b :
H ie  w s ro n  g e b r o c e d e  o n  pasm p r im  g e a ru m  m id  c e a p e s  c w ild e  
o n d  m onna ’T h e y  w e re  a f f l i c t e d  i n  t h o s e  t h r e e  y e a r s  w i t h  
t h e  d e a t h  o f  c a t t l e  a n d  o f  men*
B u t  i f  o n e  o f  t h e s e  p h r a s e s  i s  b r o u g h t  f o r w a r d  t o  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  s e n t e n c e  t o  e m p h a s is e  i t , i t  h a s  t h e  sam e e f f e c t  a s  a n  
a d v e r b  l i k e  5 a  o r  5aer: t h e  v e r b  f o l l o w s  i t :
5 y  y l c a n  g e r e  w o r h te  s e  f o r e s p r e c e n a  h e r e  g e w e o rc  b e  L y g an
( 5 )  N o t i c e  t h a t  5 a  i s  n o t  o n ly  a  d e m o n s t r a t i v e  a d j e c t i v e  b u t  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n :
Ba w s ro n  f u l n e a h  t u  sw a l a n g e  sw a 5a o S ru
T h i s  i s  a  m o re  s p e c i f i c  w ay o f  s a y i n g
H ie  waeron
i . e .  ’ T h o s e  w e re  n e a r l y  t w i c e  a s  l o n g  a s  t h e  o t h e r s *  n o t  
s im p ly  ’T h e y  w e re  . . . ’
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pa w s ro n  asgper g e  s w i f t r a n
g e  u n w e a l t r a n
g e  e a c  h i e r r a n  
p o n n e  p a  o S ru
Da ast sumum c i r r e
pass i l c a n  g e a r e s
com on p $ r  s e x  s c i p u  t o  W ih t
Da h e t  s e  c y n g  f a r a n  to
m id  n ig o n u m  p a r a  n iw e n a  s c i p a
o nd  f o r f o r o n  h im
p o n e  m uSan f o r a n
o n  u te r m e r e
Da f o r o n  h i e
m id  p r im  s c ip u m
a t  o n g e n  h i e  
o n d  p r e o  s t o d o n  
aet u fe w e a rd u m  pasm m uSan
o n  d ry g u m
Da g e f e n g o n  h i e
p a r a  p r e o r a  s c i p a  t u  
aet 3®m mu<San u te w e a rd u m
o n d  p a  m en o f s l o g o n  
o n d  p® t a n  f s c i p }  oSw and
s w i f t  = s w i f t
u n - w e a l t  = s t e a d y  
h i e r r a  = h i g h e r  ( h e a h )
W ih t = I s l e  o f  W ig h t
n iw e  = new
f  o r - f a r a n  = ( t o ) i n t e r c e p t
muSa = m o u th ( o f  r i v e r )  
f o r a n  = b e f o r e  
u t e r - m e r e  — o p e n  s e a
p re o  = t h r e e
u f e w e a r d  = u p p e r  p a r t  o f  
d r y g e  = d r y ( l a n d )  
f o n  = ( t o )  c a p t u r e
pa men is  the object 
op-windan =(to)escape
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( 1 )  J u s t  a s  n o u n s  c a n  b e  e x t e n d e d  a l m o s t  i n d e f i n i t e l y ,  so  c a n  
v e r b s ,  e i t h e r  b y  a  s e r i e s  o f  p a r a l l e l  i t e m s  o r  b y  a  s e r i e s  
o f  i n t e r r e l a t e d  i t e m s .
Se h e r e  f o r  o f  W ir h e a le  i n  o n  N o rS w e a la s
I f  we b e g i n  t h i s  s e n t e n c e  w i t h  Sa ’ th e n *  i t  b e c o m e s :
.Ba f o r  s e  h e r e  o f  W i r h e a l e  i n  o n  N o rS w e a la s
We c o u l d  c o n t i n u e  a d d i n g  a d v e r b s  a n d  a d v e r b i a l  p h r a s e s  a s  
f o l l o w s :
Da s o n a  f o r  s e  h e r e  . . .
Da s o n a  a f t e r  pssm f o r  s e  h e r e .  . .
Da s o n a  a f t e r  pam o n  S ys g e r e  f o r  s e  h e r e . . .
T he p h r a s e s  we h a v e  a d d e d  a r e  a l l  i n d e p e n d e n t  o n e s .
( 2 )  B u t we c o u l d  h a v e  a  s e n t e n c e  w h e re  t h e  a d d i t i o n s  w e re  i n t e r ­
r e l a t e d  .
S e x  s c i p u  com on t o  W ih t 
I f  we a d d  8 a  we g e t :
Da com on s e x  s c i p u  t o  W ih t 
We c a n  now  e x p a n d  i t  w i t h  a  p h r a s e :
Da a t  sumum c i r r e  com on s e x  s c i p u  t o  W ih t
We c o u l d  e x p a n d  t h i s  f u r t h e r :
Da a t  sumum c i r r e  o n  d y s  g e r e  com on s e x  s c i p u  t o  W ih t
T h e s e  tw o  p h r a s e s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r :  e i t h e r  
c o u l d  e x i s t  w i t h o u t  t h e  o t h e r .
B u t i f  we s a y :
Da a t  sumum c i r r e  p a s  i l c a n  g e a r e s  com on s e x  s c i p u  t o  W ih t
t h e  u n d e r l i n e d  p h r a s e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  f i r s t  p h r a s e .
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On psem waeron p a  raen o fs la a g e n e
b u t o n  f i f u m
Da com on h i e  o n  weg
f o r - 3 y - 3 e  S a r a  o p e r r a  s c i p u  
a s a s to n
Pa w u rd o n  e a c  sw iS e  u n e 3 e l i c e  
a s e t e n
f r e o  a s a s to n
on  p a  h e a l f e  p s s  d e o p e s
pe  3a  D e n i s c a n  s c i p u  a s e t e n  
waeron
ond  p a  o S ru  e a l l
o n  o 3 r e  h e a l f e
past h i r a
n e  m e h te  n a n  t o  o S ru m (cu m an )
Ac 3 a  pset w aste r wass a h e b h a d  f e l á  
f u r l a n g a
fro m  paem s c ip u m  
3 a  e o d o n  3 a  D e n is c a n
fro m  pssm p r i ra  s c ip u m  
t o  pasm o 3 ru m  p r im
o n d  h i e  p a  pser g e f u h to n  
Paer w e a rS  o f s la e g e n  L ucum on
c y n g e s  g e r e f a
o n d  W u lf h e a r d  F r i e s a  o n d  £ b b e  
F r i e s a
o n d  £ 5 e l h e r e  F r i e s a
o n d  £ 3 e l f e r 5  c y n g e s  g e n e a t
on  w eg = aw ay
a - s i t t a n  = ( t o ) r u n  a g r o u n d  
u n - i e p e l i c e  -  a w k w a rd ly
d e o p  = d e e p ( w a t e r )
n a n  = n o n e
a - e b b i a n  = ( t o ) e b b  f u r l a n g  
f u r l o n g
f e o h t a n  = ( t o ) f i g h t
F r i e s a  = F r i s i a n
g e n e a t  = c o m p a n io n
F r e s i s c r a  o n d  E n g l i s c r a  l x i i  
o n d  p a r a  D e n is c e n a  c x x
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( 1 )  N o rm a lly  y o u  e x p e c t  a  s e n t e n c e  t o  b e g i n  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b .  T h i s  w o rd  o r d e r  i s  c h a n g e d ,  a n d  th e  
s u b j e c t  co m es a f t e r  t h e  v e r b  w h en  t h e  s e n t e n c e  b e g i n s  w i t h  
a n  a d v e r b  o r  i t s  e q u i v a l e n t .
T he f o l l o w i n g  o p e n in g s  t o  s e n t e n c e s  w a rn  y o u  t h a t  t h e  s u b j e c t  
w i l l  come a f t e r  t h e  v e r b .
5 a  com on h i e  o n  w eg
Basr w e a rS  o f s l a g e n  Lucum on
On p an  w s ro n  Sa m en o f s la e g e n e
By i l c a n  g e a r e  d r e h t o n  Sa h e r g a s  W e s ts e a x n a  l o n d
( 2 )  B u t  re m e m b er t h a t  a d v e r b s  a n d  a d v e r b i a l  p h r a s e s  do n o t  h a v e  
t o  come a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e :
o n d  h i e  p a  paer g e f u h to n
p re o  s t o d o n  aet u fe w e a rd u m  psem m uSan
( 3 )  Ba + n o u n  m ean s  ’ t h e ,  t h a t ,  t h o s e *  ( re m e m b e r  i t  c a n  b e  e i t h e r  
p l u r a l  o r  a c c u s a t i v e  f e m in in e  s i n g u l a r )
Ba + d e m o n s t r a t i v e  + n o u n  + v e r b  m ean s ’w h e n ’ (A c Sa past w s t e r  
waes a h e b b a d )
Ba + v e r b  + n o u n /p r o n o u n  m ean s  ’ t h e n ’ (B a  e o d o n  Sa D e n i s c a n . . . )
Ba + v e r b  b u t  n o  f o l l o w i n g  s u b j e c t  m ean s ’ t h o s e ,  t h e y ’ ( Sa 
w u rd o n  e a c  s w iS e  u n e S e l i c e  a s e t e n )
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EXERCISES
1 .  P i c k  o u t  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :
1 . Ond 3a s o n a  a f t e r  Sam f o r  s e  h e r e  o f  W i r h e a l e .
2 .  Ea f o r o n  h i e  o f e r  N o rS h y m b ra  l o n d .
3 .  Ba s e  h e r e  e f t  h am w eard  w ende ......................
4 .  Ea b u rg w a re  h i e  g e f l i e m d o n .
5 .  Ba f o r o n  m i c e l  d a l  p a r a  b u r g w a r a .
6 .  Ba sum e d a g e  r a d  s e  c y n g  up  b e  p a r e  e a .
7 . Ba w o r h to n  h i e  t u  g e w e o r c .
8 .  Ba m en o f  L u n d e n b y r ig  g e f e t o d o n  p a  s c i p u .
9 .  Ba sae to n  5a  D e n is c a n  p o n e  w i n t e r  set C w a tb r y c g e .
1 0 . Ba w a ro n  f u l n e a h  t u  sw a l a n g e  sw a p a  o S r u .
1 1 . Ba w a ro n  a g p e r  g e  s w i f t r a n  g e  u n w e a l t r a n  p o n n e  p a  o S r u .
1 2 . Da f o r o n  h i e  u t  o n g e n  h i e .
1 3 . Ba h e t  s e  c y n g  f a r a n .
1 4 . Ba g e f e n g o n  h i e  p a r a  p r e o r a  s c i p a  t u .
1 5 . Ba w u rd o n  e a c  sw iS e  u n e S e l i c e  a s e t e n .
1 6 .  Ba e o d o n  Sa D e n is c a n  f ro m  pam p r im  s c ip u m .
1 7 . B re o  a s a t o n  o n  p a  h e a l f e  p a s  d e o p e s .
I I .  L i s t e n  t o  t h e  f o l l o w i n g  t e x t  s e v e r a l  t i m e s  u n t i l  y o u  a r e  s u r e  
y o u  r e c o g n i s e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e s . I t  i s  t h e  sam e a s  
th e  t e x t  o f  L e s s o n  1 0 .
-1 2 6 -
- 1 2 7 -
O ld  E n g l i s h .  L e s s o n  11
T h i s  l e s s o n  i s  a  f u l l e r  v e r s i o n  
r e a d  i n  l e s s o n  9 -
On p y s s e  a b b u d i s s a n  m y n s t r e  
waes s u n  b r o S o r  
s y n d e r l i c e  
m id  g o d c u n d r e  g y f e  
g e m a re d  a n d  g e w e o rp a d
f o r  p o n  h e  g ew u n ad e
g e r i s e n l i c e  l e o 5 w y rc a n
pa pe t o  a e f a s tn e s s e
a n d  t o  a r f a s s t n e s s e  
b e lu m p o n
sw a p a s tte
sw a hwaet sw a h e  
o f  g o d cu n d u m  s t a f u m
p u r h  b o c e r a s  
g e l e o r n a d e
past h e
a f t e r  m edm iclum  f a c e
i n  s c o p - g e r e o r d e
m id  p a  m a s ta n  s w e t n e s s e
a n d  in b  r y  r d n e s  s e
g e g le n c d e
a n d  i n  E n g l i s c - g e r e o r d e  
w e l  g e w o rh t
forSbrohte
o f  t h e  s t o r y  o f  Caedmon w h ic h  y o u
w u n ia n  = ( t o ) b e  i n  t h e  h a b i t  o f  
g e r i s e n l i c  = p r o p e r , s u i t a b l e  
a f a s t n e s  = p i e t y
a r f a s t n e s  = v i r t u e
b e l im p a n  = s ( to ) b e lo n g
sw a hwast sw a = w h a te v e r
s ta e f  = l e t t e r  s t a f  a s  =
l e a r n i n g
b o c e r e  = s c r i b e
m e d m ic e l  = s m a l l  f  aec = 
p e r i o d  o f  t im e
s c o p - g e r e o r d  = p o e t i c  l a n g u a g e
o n b r y r d n e s  = i n s p i r a t i o n  
g l e n g a n  = ( t  o ) a d o r n
g e w o rh t  , p a s t  p a r t i c i p l e  o f  
w y rc a n
f o r S - b r i n g a n  = ( t o ) p r o d u c e
- 1 2 8 -
( 1 )  So f a r  we h a v e  h a d  tw o m a in  s e n t e n c e  p a t t e r n s :
( a )  s u b j e c t  + v e r b  + o b j e c t / c o m p l e m e n t
( b )  a d v e r b  o r  a d v e r b i a l  p h r a s e  + v e r b  + s u b j e c t
T h e r e  i s  a  t h i r d  s e n t e n c e  p a t t e r n ,  i n  w h ic h  th e  v e r b  com es 
a t  t h e  e n d :
p a  pe  t o  s e f a s t n e s s e  a n d  t o  a r f s s t n e s s e  b e lu m p o n
T h i s  w o rd  o r d e r  i s  p a r t i c u l a r l y  common i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  
( w h ic h  a r e  u s u a l l y  i n t r o d u c e d  b y  pe J , a n d  i n  o t h e r  s u b o r d ­
i n a t e  c l a u s e s ,  e . g .
pa pe t o  a e fa s tn e s s e  a n d  t o  a r f s s t n e s s e  b e lu m p o n  
sw a hwaet sw a h e  o f  g o d cu n d u m  s t a f u m  p u r h  b o c e r a s
g e l e o r n a d e
( 2 )  I n f i n i t i v e s  a r e  f r e q u e n t l y  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  a  l i n g u i s t i c  
u n i t  j u s t  a s  p a s t  p a r t i c i p l e s  a r e :
h e  g ew u n ad e  g e r i s e n l i c e  l e o S  w y rc a n
h i e  e a l l e  s c e o l d e n  p u rh  e n d e b y r d n e s s e  b e  h e a r p a n  s i n g a n
h e o f o n -  
l i f  e s
a n d  f o r  h i s  l e o is o n g u m
m o n ig ra  i to n n a  mod
o f t
t o  v o r o l d e  f o r h o h n e s s e
a n d  t o  g e p e o d n e s s e  p a s
l i c a n
onb aem d e w a ro n
And e a c  s w y lc e
m o n ig e  o S re
a f t e r  h im
i n  O n g e lp e o d e  
O RS'm non a f a s t e  le o S  w y rc a n
a c  n a n i  w a p e re
h im  a t  g e l i c e
d o n  n e  m e a h te
f o r  p o n  h e ­
n a l  a s
f ro m  monnum
n e  p u r h  mon 
g e l a r e d  w as
p a t  h e  p o n e  l e o S c r a f t  g e l e o r n a d e  
a c  h e  w as g o d c u n d l i c e  g e f u l tu m o d  
a n d  p u r h  G o d e s  g y f e
p o n e  s o n g c r a f t  o n f e n g
mod = h e a r t , m in d
f o r - h o h n e s  = c o n te m p t  N .B  
w o r u ld  i s  a  f e m i n i n e  n o u n  
g e p e o d n e s  = a s s o c i a t i o n  
o n - b a r n a n  = ( t o ) k i n d l e  
s w e lc e  s  l i k e w i s e
A n g e l- p e o d  = t h e  E n g l i s h  
n a t i o n
h im  g e l i c e  = l i k e  h im  
d o n  = ( t o )  do
n e a l l e s  = n o t  a t  a l l
l a r a n  = ( t o ) t e a c h  
l e o S - c r a f t  = a r t  o f  p o e t r y  
f u l t u m i a n  = ( t o ) h e l p
- 1 2 9 -
-1 3 0 -
( 1 )  T he w o rd  o r d e r  i n  w h ic h  th e  v e r b  co m es a t  t h e  e n d  i s  f r e q u e n t l y  
f o u n d  i n  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  a s  w e l l  a s  i n  s u b o r d i n a t e  
o n e s  .
I n  t h e  s e n t e n c e
a c  h e  w as g o d c u n d l i c e  g e f u l tu m o d
a n d  p u r h  G o d es g y f e  p o n e  s o n g c r a f t  o n f e n g
t h e  tw o  p a r t s  a r e
c o o r d i n a t e  b u t  ( a )  h a s  common w o rd  o r d e r  w h e r e a s  ( b )  h a s  t h e  
v e r b  a t  t h e  e n d  — i . e .  c o o r d i n a t e  w o rd  o r d e r  ( c a l l e d  ’ c o o r d i n a t e '  
b e c a u s e  i t  o c c u r s  i n  c o o r d i n a t e  a s  w e l l  a s  s u b o r d i n a t e  c o n ­
s t r u c t i o n s  ) .
( 2 )  I f  a  s e n t e n c e  w i t h  c o o r d i n a t e  w o rd  o r d e r  c o n t a i n s  a  co m pound  
v e r b ,  t h e  a u x i l i a r y  u s u a l l y  co m es a t  t h e  e n d ,  w i t h  t h e  p a s t  
p a r t i c i p l e  i m m e d ia t e l y  p r e c e d i n g  i t :
pe h i e  g e h e r g o d  h a f d o n  
pe h i e  p a r  g en u m en  h a f d o n
a n d  t o  g e p e o d n e s s e  p a s  h e o f o n l i c a n  l i f e s  o n b a r n d e  w a ro n  
f o r p a n  h e  n a l a s  f ro m  monnum n e  p u r h  mon g e l a r e d  w as
S e n t e n c e s  i n  w h ic h  t h e r e  i s  a n  i n f i n i t i v e  d e p e n d e n t  o n  t h e  
m a in  v e r b  b e h a v e  i n  t h e  sam e w a y :
a c  n a n i g  h w a p e re  h im  p a t  g e l i c e  d o n  n e  m e a h te  
h e  f o r p a n  n a f r e  n o h t  l e a s u n g a  w v rc a n  n e  m e a h te
- 1 3 1 -
a n d  h e  f o r  p o n  n a f r e  n o h t  l e a s u n g a  
n e  i d l e s  l e o p e s
w y rc a n  n e  m e a h te  
ac  e f n e  p a  a n
p a  pe t o  a f g e s tn e s s e  b e lu m p o n
a n d  h i s  p a r e  a f a s t a n  t u n g a n  g e d a -  
f  e no  d e  s  i n g a n
Was h e
s e  mon
i n  w e o r o ld h a d e  g e s e t e d  
o<5 pa t i d e
pe h e  waes g e l y f e d r e  y l d o  
a n d  h e  n a e fre  aenig l e o 3  g e l e o m a d e  
a n d  h e  f o r  p o n  o f t
i n  g e b e o r s c i p e
p o n n e  p a r  waes b l i s s e  i n t i n g a  
g ed e rae d
p a t  h i e  e a l l e  s c e o l d e n  
p u r h  e n d e b y r d n e s s e  
b e  h e a r p a n  s i n g a n
l e a s u n g  = f a l s e h o o d , f a b l e
i d e l  = e m p t y ,v a i n
e f n e  = j u s t  a n  = a lo n e
tu n g e  = to n g u e  d a f n i a n  = 
( t o ) s u i t
b l i s s  = j o y  i n t i n g a  = 
c a u s e  d em an  = ( t o ) j u d g e
e n d e - b y r d n e s  = o r d e r  ’ i n  
t u r n *
p o n n e  h e  g e s e a h  p a  h e a r p a n  h im  n e a -  
laecan
ponne a r a s  h e  f o r  scom e f r o m  pam 
s y m b le
and ham eode to his huse
- 1 3 2 -
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f a  h e  past p a  p a . . . pa  = ’when*
su m re  t i d e  d y d e
past h e  f o r l e t  past h a s  pass g e b e o r s c i p e s
a n d  u t  waes g o n g e n d e  t o  n e a t a  g a n  = ( t o ) g o  ( e o d e )
s c y p e n e
p a r a  h e o r d  h im  w $s paere n i h t e  h e o r d  = c u s t o d y  b e - b e o d a n  = 
b e b o d e n  ( t o )  e n t r u s t
5a h e  p a  paer
g e l i m p l i c  = s u i t a b l e
l im  = l im b  r e s t  = r e s t , b e d  
o n - s la e p a n  =( t o )  s l e e p
i n  g e l i m p l i c r e  t i d e
h i s  l im o  on  r e s t e  g e s e t t e
a n d  o n s la e p te
pa s t o d  h im  sum  mon ast p u rh  s w e fn
a n d  h i ñ e  h a l e t t e  a n d  g r e t t e
a n d  h i ñ e  b e  h i s  n am an  nem de
’Casdmon, s i n g  me h w $ th w e g u ’
Ba a n d s w a ro d e  h e  a n d  cwasS
’Ne c o n  i c  n o h t  s i n g a n
a n d  i c  f o r  p o n  o f  py ssu m  g e b e o r s c i p e  u t  e o d e
a n d  h i d e r  g e w a t
f o r  p o n  i c  n o h t  c u S e ’
E f t  h e  cwasS
s e  pe m id  h im  s p r e c e n d e  waes 
’HwaeSere p u  m e a h t  me s in g a n *
CwasS h e
’Hwaet s c e a l  i c  s i n g a n ? ’
CwasS h e
’ S in g  me f r u m s c e a f t ’
n em n an  = ( t o ) c a l l
s p r e c e n d e . p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
o f  s p r e c a n
-1 3 4 -
(1 )  T he s t r u c t u r e  o f  l o n g  s e n t e n c e s  i s  o f t e n  m a rk e d  o u t  b y  a 
s e r i e s  o f  c o r r e l a t i v e s :
Sa h e  h i s  l im o  o n  r e s t e  g e s e t t e  
Sa s t o d  h im  sum  m an $ t  p u r h  s w e fn
H e re  t h e  w o rd  o r d e r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Sa . . .  Sa d e f i n e s  a  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  ’w hen* . . .  ’ t h e n ’ k i n d .
N o t i c e  t h a t  t h e  'w h e n ’ p a r t  o f t e n  h a s  a  d o u b le  S a :
Sa h e  p a  paer . . . h i s  l im o  o n  r e s t e  g e s e t t e
( 2 )  T h e r e  a r e  m any o t h e r  f o r m s  o f  c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  
O ld  E n g l i s h :
i c  f o r  p o n  o f  p y ssu m  g e b e o r s c i p e  u t  e o d e  
f o r  p o n  i c  n o h t  cu S e
T he f i r s t  f o r  p o n  ( ’ f o r  t h a t  r e a s o n ’ ) a n t i c i p a t e s  t h e  
s e c o n d  (=  ’b e c a u s e ’ ) .
A s i m i l a r  a n t i c i p a t i o n  i s  s e e n  i n  t h e  s e n t e n c e :
p a  h e  past p a  su m re  t i d e  d y d e
past h e  f o r l e t  paet h u s  pass g e b e o r s c i p e s
* w hen  h e  d i d  t h a t  . . .  n a m e ly  t h a t  . . . ’
-1 3 5 -
Pa h e  p a  p a s  a n d s w a re  o n f e n g  
Sa o n g a n  h e  s o n a  s i n g a n
i n  h e r e n e s s e  G o d es S c y p p e n d e s  
pa f e r s  a n d  p a  w o rd
pe h e  n a f r e  n e  g e h y r d e  
p a r a  e n d e b y r d n e s  p i s  i s
*Nu we s c u l o n  h e r i a n  h e o f o n r i c e s
M e to d e s  m ih te  a n d  h i s  m o d g e p o n c ,
w e o rc  W u l d o r f a d e r ; sw a h e  w u n d ra  
g e h w a s ,
e o e  D r y h te n ,  o r d  o n s t e a l d e .
He a r e s t  g e s c e o p  e o r S a n  b e a rn u m  
h e o f o n  t o  h r o f e , h a l i g  S c y p p e n d ;
Sa m id d a n g e a r d , m o n cy im es W e a rd , 
e o e  D r y h t e n ,  a f t e r  t e o d e
f i r u m  f o l d a n ,  P r e a  a l m i h t i g . *
Da a r a s  h e  f ro m  pam s l a p e  
a n d  e a l l  p a  pe h e  s l a p e n d e  s o n g
f a s t e  i n  gem ynde h a f d e
a n d  pam w ordum  s o n a  m o n ig  w o rd  
i n  p a t  y l c e  g e m e t 
G ode w y rp e s  s o n g e s  
t o - g e p e o d d e
f e r s  = v e r s e
g e h i e r a n  = ( t o ) h e a r , l e a r n
W e a rd ,
geh w a = e a c h  1 o f  e a c h  o f  
w o n d e rs  *
o r d  = b e g i n n i n g  o n s t e l l a n  = 
( t o ) e s t a b l i s h
s i n g a n  = ( t o ) s i n g
gem ynd = m em ory
g e m e t = m e a s u r e , m e t r e
w ie r p e  = w o r th y  ’ o f  p o e t r y  i n  
h o n o u r  o f  G o d ’
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( 1 )  T he w o rd  o r d e r  i n  ’ t h e n ’ c l a u s e s  i s  f i x e d :  t h e  v e r b  m u s t 
com e i m m e d ia t e ly  a f t e r  t h e  3 a .  I n  t h e  ’ w h e n ’ c l a u s e  th e  
s u b j e c t  com es i m m e d ia t e l y  a f t e r  t h e  3a  b u t  t h e  v e r b  c a n  come 
e i t h e r  n e x t  t o  t h e  s u b j e c t  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
u n i t .
Da h e  com t o  C a n t w a r a b y r i g  e a s t  
5a  s n a d d e  h e  p a r
o r  p a  h e  p a  p a s  a n d s w a re  o n f e n g  
5a  o n g a n  h e  s o n a  s i n g a n
o r  Ond p a  s e  h e r e  e f t  h a m w e a ra  w ende 
p a  h e r g o d o n  h i e  up o n  S u 3 se a x u m
( 2 )  R e l a t i v e s
T he r e l a t i v e  p a r t i c l e  p e  i s  u s e d  t o  i n t r o d u c e  r e l a t i v e  c l a u s e s
pa f e r s  a n d  p a  w o rd  pe  h e  n a f r e  n e  g e h y r d e
a n d  e a l l e  p a  pe h e  s l a p e n d e  s a n g  f a s t e  i n  gem ynde hasfde
o3 p a  t i d e  pe h e  w as g e l y f e d r e  y ld o
V e ry  o f t e n ,  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p ro n o u n  i s  u s e d  a s  w e l l  a s  th e  
r e l a t i v e  p a r t i c l e :
E f t  h e  c w a S , s e  pe m id  h im  s p r e c e n d e  w as 
a c  e f n e  p a  a n  p a  pe t o  a f a s t n e s s e  b e lu m p o n
S o m e tim e s  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i s  u s e d  a l o n e  a s  a  
r e l a t i v e  p r o n o u n :
a n d  u t  w as g o n g e n d e  t o  n e a t a  s c y p e n e  
p a r a  h e o r d  h im  w as p a r e  n i h t e  b e b o d e n
( 3 )  I n  a  c o n s t r u c t i o n  i n t r o d u c e d  b y  a  r e l a t i v e  t h e  v e r b  u s u a l l y  
com es a t  t h e  e n d .
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O ld  E n g l i s h  L esso n . 12
T h i s  l e s s o n  c o n t i n u e s  t h e  s t o r y  o f  Cædmon.
Ba com h e  o n  m a m e  t o  pam t u n g e r e f a n
s e  pe h i s  e a ld o r m o n  wæs e a ld o r m a n n  = c h i e f , r u l e r , o f f i c e r
sæ de h im
h w y lc e  g y f e  h e  o n f e n g
a n d  h e  h i n e  s o n a  t o  p æ re  a b b u d y s s a n  g e læ d d e
a n d  h i r e  p æ t cy S d e  a n d  sæ g d e
Da h e t  h e o  g e s o m n ia n  e a l l e  p a  g e l æ r d e s t a n  men 
a n d  p a  l e o r n e r a s
a n d  h im  a n d w ea rd u m  h e t  s e c g a n  p æ t sw e fn  
a n d  pæ t l e o S  s i n g a n
p æ t te  e a l r a  h e o r a  dome g e c o r e n  w ære dom = ju d g m e n t  c e o s a n  = ( t o )  
d i s t i n g u i s h
hw æt oSSe h w o n o n  pæ t cum en wære Tw h a t ( i t  w a s ) o r  w h en ce  i t  h a d
come *
Da wæs h im  e a l l u m  g e s e g e n  
sw a sw a h i t  wæs
pæ t h im  w æ re f ro m  D ry h tn e  s y l f u m  h e o f o n l i c  g y f u  f o r g i f e n
Da r e h t o n  h i e  h im
a n d  sæ g d o n  sum  h a l i g  s p e l
a n d  g o d c u n d r e  l a r e  w o rd
b e b u d o n  h im  p a
g i f  h e  m ih te
pæ t h e  h im  sum s u n g e
a n d  i n  s w in s u n g e  l e o S s o n g e s  p æ t g e h w y rfd e
Da h e  p a  h æ fd e  p a  w is a n  o n f a n g e n e
p a  e o d e  h e  ham  t o  h i s  h u s e
a n d  com e f h  o n  m o rg en
an d  py b e t s t a n  le o S e  g e g l e n c e d
h im  a s o n g
a n d  a g e a f  p æ t h im  b e b o d e n  wæs
w is e  = m a n n e r , w ay » m e th o d
b e t s t a  = b e s t  
a - s i n g a n  = ( t o ) s i n g
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( l )  I n  s u b o r d i n a t e  o r  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  t h e  v e r b  f r e ­
q u e n t l y  co m es a t  t h e  e n d .  T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  u s u a l l y  
h a v e  som e d i s t i n c t i v e  o p e n in g  w o rd .  F o r  i n s t a n c e , t h e  
r e l a t i v e  p a r t i c l e  ye  i n t r o d u c e s  a  r e l a t i v e  c l a u s e , i n  
w h ic h  t h e  v e r b  w i l l  n o r m a l l y  b e  a t  t h e  e n d :
p a  f e r s  a n d  p a  w o rd  pe h e  n a e fre  n e  g e h y r d e
R e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  a l s o  i n t r o d u c e d  b y  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  + p e :
T a com  h e  t o  pam t u n g e r e f a n  s e  pe h i s  e a ld o r m o n  wags
( 2 )  O th e r  w o rd s  o n  t h i s  p a g e  w h ic h  i n t r o d u c e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
( w h ic h  may h a v e  th e  v e r b  a t  t h e  e n d )  a r e :
h w i l c  — ’w h a t  k i n d  o f ’
p ae tte  = ’ s o  t h a t *
pset = * t h a t ’
hwaet = 
hw onon=
’w h a t  *
’ f ro m  w h e r e ’
saede h im  h w y lc e  g y f e  h e  o n f  e n g
p a e tte  e a l r a  h e o r a  dome g e c o r e n  waere
b e b u d o n  h im  p a  past h e  h im  sum s u n g e  
hwaet o 3 3 e  hw onon  p $ t  cum en  waere
( 3 )  T h i s  w o rd  o r d e r  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ;  i t  
i s  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  c o o r d i n a t e  c l a u s e s :
a n d  h e  h i n e  s o n a  t o  paere a b b u d y s s a n  g e laed d e  - 
a n d  h i r e  past c y 3 d e  a n d  saggde 
a n d  com e f t  o n  m o rg e n
a n d  p y  b e t s t a n  l e o 3 e  g e g l e n c e d  h im  a s o n g
M o re o v e r ,  som e s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  h a v e  t h e  v e r b  im m e d ia t e ly  
a f t e r  t h e  s u b j e c t  ( i . e .  common w o rd  o r d e r ) .  C o m p a re :
He saede paet N o r3 m an n a  l a n d  waere sw ype l a n g
w i t h :
B e b u d o n  h im  p a  paet h e  h im  sum s u n g e
a n d  i n  s  w in s  u n g e  l e o S s o n g e s  paet g e h w y rf  de
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Da o n g a n  s e o  a b b u d y s s e  c l y p p a n  a n d  l u f i a n
p a  G o d es g y f e  i n  pam m en 
a n d  h e o  h i n e  p a  m onode
a n d  l a r d e
p a t  h e  w e o r o ld h a d  f o r l e t e
a n d  m u n u ch ad e  o n fe n g e  
a n d  h e  p a t  w e l  p a f o d e  
a n d  h e o  h i n e  i n  p a t  m y n s t e r  o n f e n g
m id  h i s  godum
a n d  h i n e  g e p e o d d e  to  g e so m n u n g e  p a r a  G o d es  peow a
N .B . g y f e  i s  a  f e m i n i n e  n o u n  
m a n ia n  = ( t o ) e x h o r t
m u n u ch ad  = m o n a s t i c  o r d e r s
p a f i a n  = ( t o ) c o n s e n t  t o
a n d  h e t  h i n e  le e rá n
p a t  g e t a l  p a s  h a l g a n  s t a r e s  
a n d  s p e l l e s
a n d  h e
e a l l  p a  h e  i n  g e h e r n e s s e  
g e l e o r n i a n  m ih te
m id  h i n e  g em y n g ad e
* o r d e r e d  h im  t o  b e  t a u g h t '
g e t a l  = n a r r a t i v e  s t a r  = 
h i s t o r y
g e h i e r n e s  = h e a r i n g  
m y n d g ia n  = ( to ) r e m e m b e r
a n d  sw a sw a c l a n e  n e t e n  e o d o r c e n d e  c l a n e  = c l e a n  n i e t e n  = 
a n im a l  e o d o r c a n  =( t o )  
r u m i n a t e
i n  p a t  s w e t e s t e  le o S  g e h w y r fd e  
a n d  h i s  s o n g  a n d  h i s  l e o S
w a ro n  sw a w ynsum  t o  g e h y r e n n e  w ynsum  = p l e a s a n t  
p a t  p a  s y l f a n  h i s  l a r e o w a s
a t  h i a  nu3e
w r i t a n  = ( t o ) w r i t ewriton and leomodon
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( 1 ) T he v e r b  i n  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  s o m e tim e s  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  
S u b j u n c t i v e s  c a n  b e  r e c o g n i s e d  b e c a u s e  t h e  p a s t  s u b j u n c t i v e  
e n d s  i n  - e  i n  t h e  s i n g u l a r  a n d  i n  - e n  i n  t h e  p l u r a l .  e . g .  :
h e o  h i n e  i n  p a t  m y n s t e r  o n f e n g  p a s t  i n d i c a t i v e  o f  a  s t r o n g  
v e r b  (n o  e n d i n g )
a n d  m u n u ch ad e  o n fe n g e  p a s t  s u b j u n c t i v e  ( w i t h
e n d in g  - e j
T he s i n g u l a r  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  i s  t h e  sam e a s  t h e  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r ; t h a t  i s ,  i n  t h e  c a s e  o f  s t r o n g  v e r b s  i t  
h a s  t h e  sam e v o w e l  a s  t h e  p l u r a l :
d r i f a n  p a s t  i n d i c a t i v e :
i n  t h e  s u b j u n c t i v e :
i c  d r a f  we )
p u  d r i f e  g e  ) d r i f o n
h e  d r a f  h i e )
d r i f e  i s  u s e d  r i g h t  t h r o u g h  th e  
s i n g u l a r  d r i f e n  r i g h t  t h r o u g h  th e  
p l u r a l
( 2 )  I n  t h e  c a s e  o f  w e a k  v e r b s ,  t h e  s i n g u l a r  a l r e a d y  e n d s  i n  - d e , 
s o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s u b j u n c t i v e  f ro m  th e  
i n d i c a t i v e  i n  t h e  s i n g u l a r ,  e x c e p t  i n  t h e  s e c o n d  p e r s o n  s i n g ­
u l a r ,  w h e re  t h e  i n d i c a t i v e  e n d s  i n  - d e s t .
( 3 )  I n  g e n e r a l  t h e  u s e  o f  t h e .  s u b j u n c t i v e  i m p l i e s  s o m e th in g  c o n ­
j e c t u r a l ,  o r  h y p o t h e t i c a l ;  i t s  u s e  i s  l a r g e l y  a  m a t t e r  o f  
c o n v e n t i o n  a n d  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  m e a n in g .  i . e .  c o n v e n t i o n  
d em an d s t h a t  a  c l a u s e  i n t r o d u c e d  b y  p e a h  ’ a l t h o u g h 1 s h o u ld  
h a v e  t h e  v e r b  i n  t h e  s u b j u n c t i v e ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m a t t e r  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t r a n s l a t i o n  s i n c e  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  
n o t  c o n t r a s t e d  w i t h  one u s i n g  t h e  i n d i c a t i v e . B u t  t h e r e  i s  
o n e  c o n s t r u c t i o n  i n  w h ic h  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  s u b j u n c t i v e  
a n d  i n d i c a t i v e  i s  m e a n i n g f u l .
p a t  + i n d i c a t i v e  i n t r o d u c e s  a  c l a u s e  o f  r e s u l t  
p a t  + s u b j u n c t i v e  i n t r o d u c e s  a  c l a u s e  o f  p u r p o s e
H is  s o n g  a n d  h i s  l e o S  w a ro n  sw a w ynsum  t o  g e h y r e n n e  p a t  
p a  s y l f a n  h i s  l a r e o w a s
a t  h i s  m uge w r i t o n  a n d  l e o m o d o n  ( i n d i c a t i v e ,  ’ w i t h  th e  
r e s u l t  t h a t * )
On e a l l u m  pam h e  g e o r n l i c e  gym de p a t  h e  m en a t u g e  f r a m  
s y irn a  l u f a n  ( s u b j u n c t i v e ,  ’ h e  t o o k  c a r e  t h a t  h e  s h o u l d  
d ra w  men* n o t  ’h e  t o o k  c a r e  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h e  d re w  
m en*)
p a t  + s u b j u n c t i v e  i s  a l s o  f o u n d  a f t e r  v e r b s  o f  s a y i n g  o r  
t h i n k i n g  o r  s u g g e s t i n g :
h e o  h i n e  p a  m onode p a t  h e  w e o r o ld h a d  f o r l e t e  ( s u b j u n c t i v e ,  
' t h a t  h e  s h o u l d  f o r s a k e  h i s  w o r l d l y  s t a t e *  n o t  ’ so  t h a t  
h e  l e f t  h i s  w o r l d l y  s t a t e ’ )
b e b u d o n  h im  p a  p a t  h e  h im  sum  s u n g e  ( s u b j u n c t i v e ,  ’ th e y  
com m anded h im  t h a t  h e  s h o u ld ,  s i n g  th em  s o m e t h i n g ’ )
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S o n g  b e  a r e s t
b e  m id d a n g e a r d e s  g e s c e a p e g e s c e a p  = c r e a t i o n
a n d  b e  f r u m a n  m o n n c y n n e s f ru m a  = b e g i n n i n g
a n d  e a l  paet s ta e r  G é n e s i s
past i s  s e o  a s r e s te  M o is é s  b o c b o c  = b o o k
a n d  e f t  b e  u tg o n g e  I s r a e l a  f o l e e s u t - g a n g  = d e p a r t u r e . e x o d u s
o f  <£gypta lo n d e
a n d  b e  in g o n g e  pass g e h a t l o n d e s g e h a t - l a n d  = p r o m is e d  l a n d
a n d  b e  oSrum  m onigum  s p e l l u m
paes h a l g a n  g e w r i t e s g e w r i t  = s c r i p t u r e
c á n o n e s  b o c a c a n o n  = t b e  c a n o n (  c a n o n i c a l  
b o o k s )
a n d  b e  C r i s t e s  m e n n i s e n e s s e m e n n is e n e s  = i n c a r n a t i o n
a n d  b e  b i s  p ro w u n g e prow ung, = p a s s i o n , s u f f e r i n g
a n d  b e  b i s  u p a s t i g n e s s e  o n  h e o f o n a s  u p - a s t i g e n n e s  = a s c e n s i o n
a n d  b i  paes H a lg a n  G a s t e s  cym e cyme = c o m in g
a n d  p a r a  a p o s t ó l a  l a r e a p o s t o l  = a p o s t l e
a n d  e f t  b i  pam e g e  paes to w e a r d a n  
dom es
e g e  = f e a r  t o - w e a r d  = 
f u t u r e
a n d  b e  f y r b t o  pass t i n t r e g l i c a n  f y r h t o  = t e r r o r  t i n t r e g l i c  
w i t e s  f u l l  o f  to r m e n t  v i t e  =
a n d  b e  s w e t n e s s e  paes b e o f  o n l i c a n  
r i c e s
b e  m o n ig  l e o p  g e w o r b te
p u n is h m e n t
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E x p a n s io n s  o f  n o u n s
( 1 )  s im p le  g e n i t i v e  c o m p le m e n t p l a c e d  b e f o r e  t h e  n o u n :
b e  m id d a n g e a r d e s  g e s e e a p e
p l a c e d  a f t e r  t h e  n o u n  ( p r o b a b l y  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n ) : 
b e  f r u m a n  m o n n ey n n e  s
( 2 )  e x p a n d e d  fo r m  o f  t h i s :
s e o  « r e s t e  M o is é s  b o c  = s e o  « r e s t e  b o c  + g e n i t i v e
c o m p le m e n t
( 3 )  c o m p le m e n ts  p l a c e d  a f t e r  t h e  n o u n :
b e  u tg o n g e  I s r a l a  f o l c e s  
b e  in g o n g e  p a s  g e h a t l o n d e s
t h e  s a m e , w i t h  o t h e r  q u a l i f i e r s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  n o u n :
b e  oSrum  m onigum  s p e l l u m  p a s  h a l g a n  g e w r i t e s
+ a  s e c o n d  c o m p le m e n t t o  g e w r i t e s  ( c á n o n e s  b o c a )
b i  pam e g e  p a s  to w e a r d a n  dom es
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a n d  s w y lc e  e a c  o p e r  m o n ig
b e  pam g o d cu n d u m  fre m su in n e ssu in
a n d  domum
h e  g e w o rh te
On e a l lu m  pam h e  g e o m l i c e  gym de
p $ t  h e  m en a t u g e
f r a m  s y n n a  l u f a n  a n d  mandaeda
a n d  t o  l u f a n  a n d  t o  g e o r n f u l n e s s e  
a w e h te
g o d r a  dseda 
f o r  p o n  h e  wass
s e  mon
sw iS e  asfaest
a n d  r e o g o l l i c u m  p e o d sc y p u m  e a S m o d - 
l i c e  u n d e r p e o d e d
a n d  w iS  oam
Se o n  o p r e  w i s a n  d o n  w o ld o n
h e  waes
m id  w ylm e m i c e l r e  e l l e n -  
w o d n e ss e
o n b asm ed  
a n d  h e  f o r  p o n
fa s g e re  e n d e
h i s  l i f  b e ty n d e
frem su n m .es  = b e n e f i t
g e o r n l i c e  = e a g e r l y  g ie m a n  = 
( t o ) t a k e  c a r e  
a - t e o n  = ( t o )  d raw
l u f  e = l o v e  m an-daed = w ic k e d  
d e e d
a - w e c c a n  = ( t o ) r o u s e
r e g o l l i c  = r e g u l a r , b e l o n g i n g  t o  
t h e  m o n a s t i c  r u l e  p e o d s c ip e  = 
d i s c i p l i n e  e a S m o d l ic e  = h u m b ly  
u n d e r - p e o d a n  = ( t o )  su b  . ie c t
w ie lm  = f e r v o u r  e l l e n -  
w o d n es = z e a l
b e - t y n a n  = ( t o ) f i n i s h  
e n d i a n  = ( t o ) d i eand geendade
T he r u l e s  a b o u t  w o rd  o r d e r  a r e  n o t  i n f l e x i b l e . T h e  g e n e r a l  
r u l e  i s  t h a t  m a in  s t a t e m e n t s  h a v e  t h e  s u b j e c t  f i r s t  a n d  th e n  
t h e  v e r b  , w h e r e a s  c o o r d i n a t e  o r  s u b o r d i n a t e  s t a t e m e n t s  h a v e  
t h e  v e r b  a t  t h e  e n d :
H is  s o n g  a n d  h i s  l e o S  waeron sw a wynsum t o  g e h y r e n n e  
paet p a  s y l f  a n  h i s  l a r e o w a s  aet h i s  muoe w r i t  on
B u t t h e  w o rd  o r d e r  c a n  b e  v a r i e d  f o r  s t y l i s t i c  e f f e c t :
On e a l l u m  pam h e  g e o r n l i c e  gym de
past h e  m en a t u g e  f r a m  s y n n a  l u f a n  a n d  mandaeda
a n d  t o  l u f a n  a n d  t o  g e o r a f u l n e s s e  a w e h te  g o d r a  dasda
T h i s  s e n t e n c e  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  s p l i t t i n g  up  o f  g r a m m a t i c a l l y  
c o n n e c t e d  g r o u p s  o f  w o r d s :
s y n n a  l u f a n  a n d  mandaeda t h e  tw o  g e n i t i v e s  a r e  s e p a r a t e d
b y  t h e  h e a d - w o r d ;
t o  l u f a n  a n d  t o  g e o r a f u l n e s s e  a w e h te  g o d r a  daeda t h e  v e r b  
i s  p l a c e d  b e tw e e n  t h e  h e a d - w o r d  a n d  th e  g e n i t i v e  w h ic h  
q u a l i f i e s  i t .
T he r e s u l t  i s  t o  e m p h a s is e  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n  m andasda a n d  
g o d r a  daeda.
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F o r  p o n
p a  p æ re  t i d e  n e a l æ c t e  h i s  
g e w i t e n e s s e  
a n d  f o r S f o r e
pa wæs h e  f e o w e r t y n e  dagum  æ r
pæ t h e  wæs l i c u m l i c r e  u n t ry m -  
n e s s e
p r y c c e d  a n d  h e f i g a d  
hw æ pere  t o  p o n  g e m e t l i c e
Pæt h e  e a l l e  p a  t i d
m ih te  g e  s p r e c a n
g e  g a n g a n
Wæs p æ r o n  n e a w e s te
u n t r u m r a  m anna h u s
on  pam h y r a  peaw  wæs
p æ t h i  p a  u n tru m a n
a n d  p a  p e  æ t f o r S f o r e  
w æ ron
i n  læ d a n  s c e o l d a n
a n d  h im  p æ r æ tso m n e  p e n i a n  
Da bæ d h e  h i s  p e n
o n  æ fe n n e  p æ re  n i h t e
pe he of worulde gangende wæs
p æ t h e
o n  pant h u s e  
h im  s to w e  g e g e a rw a d e
n e a la e c a n  = ( t  o ) a p p r o a c h  
g e w i t e n n e s  = d e a t h ,  d e p a r t u r e  
f o r S f o r  = d e p a r t u r e
l i c h a m l i c  = b o d i l y  im tru m n e s  
= s i c k n e s s
p r y c c a n  = ( t o ) a f f l i c t  h e f  i g i a n  
= ( t o ) o p p r e s  s
g e m e t l i c e  = m o d e r a t e l y  t o  ?o n  
= t o  s u c h  a n  e x t e n t  ’ so  m o d e r­
a t e l y  '
n e a - w i s t  = n e ig h b o u r h o o d
•peaw = c u s to m
læ d a n  = ( t o ) l e a d , c a r r y  
æ tsam n e  = t o g e t h e r
æ fe n  = e v e n in g
s to w  = p l a c e
pæt he restan mihte
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t h e  s t o r y  o f  C sdm on.
wu n d r i a n  = ( to ) w o n d e r  p e n g  
p eg n
f o r  hw on = why 
p y n c a n  = ( t o ) a p p e a r , seem
f o r S f o r e  sw a n e h  n e  w a re
O ld  E n g l i s h  L e s s o n  13
T h i s  l e s s o n  c o m p le te s
Da w u n d ra d e  s e  p e n g
f o r  hw on h e  p a s  h a d e
f o r  pon  h im  p u h te  
p a t  h i s
d yde  h w a p e re
sw a sw a h e  cw a3
a n d  b e h e a d
And m id  py
h e  p a  p a r  o n  r e s t e  e o d e
a n d  h e
g e f e o n d e  mode 
sum u p in g  
a t g a d e r e  m id  h im
s p r e c e n d e  a n d  g le o w ie n d e  w as 
pe p a r  a r  i n n e  w a ro n
p a  w as o f e r  m id d e n ih t  
p a t  h e  f r a g n
h w a p e r  h i  a n i g  h u s l  p a r i n n e  h a f d o n
g e f e o n  = ( t o ) r e j o i c e
N .B . p in g  i s  a  n e u t e r  n o u n
g l i w i a n  = ( t o ) j o k e
a r  = b e f o r e  p r e v i o u s l y
m i d d e - n i h t  = m id n ig h t  
f r i g n a n  = ( t  o ) a s k  
h u s l  = t h e  E u c h a r i s t
-1 4 8 -
Ea a n d s w a ro d o n  h i e
a n d  cw sd o n
’H w ilc  p e a r f  i s  p e  h u s l e s ?  
n e  p i n r e  f o r S f o r e  sw a n e h  i s  
n u  p u  p u s  r o t l i c e
a n d  p u s  g l a d l i c e  
t o  u s  s p r e c e n d e  e a r t *
CwaeS h e  e f t
’B e ra S  me h w s p e r e  h u s l  to *
Da h e  h i t  p a  o n  h a n d a  h a f d e  
pa fr se n g  h e
hw seper h i  e a l l e  s m y l te  mod
a n d  b u t a n  e a l l u m  i n c a n  
b l i S e
t o  h im  h sefd o n
p a  a n d s w a ro d o n  h i  e a l l e
a n d  cw sd o n
past h i  n aen ig n e  i n c a n  t o  
h im  w i s t a n
a c  h i  e a l l e  h im  s w iS e  b l iS e m o d e  
wseron
e w ep an  = ( t o )  s a y
p e a r f  = n e e d
r o t l i c e  = c h e e r f u l l y
g l a s d l i c e  = c h e e r f u l l y
b e r a n  3 ( t o ) c a r r y
hwaeper = whether smylte = gentle
inca = grudge bliSe a kindly 
disposed
witan = (to)know ( wistan = wiston)
bliSemod = kindly disposed
- 1 4 9 -
a n d  h i  w r i x e n d l i c e  h i n e  basdon 
p a t  h e  h im  e a l lu m  b l i 3 e  waere 
f a  a n d s w a ro d e  h e
a n d  cwaeS
'M in e  b r o p r o  p a  l e o f a n
i c  eom sw iS e  b l i3 m o d  t o  eow
a n d  t o  e a l l u m  G o d es  m onnum '
And h e  sw a w as h i n e  g e try m m e n d e  
m id  py  h e o f o n l i c a n  w e g n e s te
a n d  h im  o p r e s  l i f e s  i n g a n g  g e a rw a d e  
Ea g y t  h e  f r a g n
h u  n e h  p a r e  t i d e  w a re
p a e tte  p a  b r o p o r  a r i s a n  s c e o l d -  
o n
a n d  G odes l o f  r a r a n
a n d  h e o r a  u h t s a n g  s i n g a n
A n d sw a ro d o n  h i
'N i s  h i t  f e o r  t o  p o n '
w r i x e n d l i c e  = i n  t u r n
b r o p r o  = b r o p r u ( p i . )  l e o f  = 
b e l o v e d
try m m an  = ( t o ) s t r e n g t h e n
w e g - n e s t  = v i a t i c u m ( t r a v e l l e r * s  
f o o d )
i n - g a n g  = e n t r y  g e a r w i a n  =
( t o )  p r e p a r e
b r o p o r ( p i . )
r e r a n  = ( t o ) r a i s e . o f f e r  
u h t - s a n g  = m a t in s
feo rr = f a r , long
- 1 5 0 -
CwseS h e
’T e l a
u t a n  we w e l  p a r e  t i d e  
b id a n *
a n d  p a  h im  g e b a d
a n d  h i n e  g e s e n a d e  m id  C r i s t e s  
r o d e t a c n e
a n d  h i s  h e a f o d  o h h y ld e  t o  pam 
b o l s t r e
a n d  m ed m y ce l f a c  o n s l a p b e
a n d  sw a m id  s t i l l n e s s e  h i s  l i f  
g e e n d a d e
A nd sw a w as g e w o rd e n  p a t t e
sw a sw a h e  h l u t r e  m ode
a n d  b y l e w i t e
a n d  s m y l t r e  w i l s u m n e s s e  
D r y h tn e  peow de 
p a t  h e  e a c  s w y lc e  sw a s m y l te
m id d a n g e a r d  w a s  f o r l a t e n d e  
a n d  t o  h i s  g e s y h S e  b eco m
t e l a  = g o o d , w e l l
u t o n  = l e t  u s
g e b i d d a n  = ( t o )  p r a y
s e g n i a n  = ( t o ) s i g n  ( o n e s e l f )  
r o d e - t a c n  = s i g n  o f  th e  c r o s s  
o n - h i e l d a n  = ( to ) b o w  b o l s t e r  = 
b o l s t e r ,  p i l l o w
g e - w o r d e n  f r o m  w e o rS a n  = ( t o )  b e c o m e , 
t o  h a p p e n ,  come a b o u t  
h l u t t o r  = p u r e
b i l e - w i t  = i n n o c e n t , k i n d
w i l l s u m n e s  = w i l l i n g n e s s  
p e o w ia n  = ( t o ) s e r v e  
d e a S e
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And s e o  tu n g e
pe sw a m o n ig  b a lw e n d e  w o rd h a lw e n d e  = h e a l i n g
o n  pses S c y p p e n d e s  l o f  g e s e t t e g e s e t t a n  = ( to )c o m p o s e
h e  p a  s w y lc e  e a c
p a  y t e m e s t a n  w o rd y t e m e s t  = l a s t
o n  h i s  h e r e n e s s e
h i n e  s y l f n e  s e n i e n d e
a n d  h i s  g a s t  i n  h i s  b a n d a  b e b e o d e n d e
b e  ty n d e b e - t y n a n  = ( t o ) f i n i s h
E ac  s w y lc e  p « t  i s  g e s e w e n g e s e o n  = ( t o ) s e e
pset h e  waere g e w is g e w is s  = c e r t a i n i o f ì
h i s  s y l f e s  f o r S f o r e
o f  pam pe v e  n u  s e c g a n  h y r d o n
- 1 5 2 -
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h e f i g i a n 145 h iw 6 7 ,  85
h e l l 69 h l a f o r d 21 , 81
-1 6 2 -
h lem m an 41 ( g e ) hwa 1 35
h l u d 41 hw æ l 9
h l u t t o r 150 h w æ l- h u n ta 1
h ly d a n 37 hw æ r 29
h o g i a n 21 hw æt 105
h o r d - f æ t 29 h w æ t-h w e g u 105
h o r s 93 hw æ S er 5 ,1 4 8
h o r s -h w æ l 7 h w æ p ere 105
h r æ d l i c e 2 7 ,  59 h w e lc 51 ,1 0 9
h r  a n 9 ( g e ) h w e lc 45
h r a p e 15 h w e o r f a n 111
h r e o s a n 43 h w id e r 17
h r e p i a n 79 h w i e r f a n 29
h r o f 107 h w i l w e n d l i c 21
h u 6 9 ,  93 h w i t 51
h u n to ä 3 h w o n l ic e 21
h u s 2 9 ,  93 hw onne 29
h u s -h o n d a 93 hwy 85
h u s l 147 h y p a n 45
i c 105 i e l d o 1 03
i d e i 131 i l c a 117
i e c a a 45 i n c a 1 48
i e g - l a n d 57 i n - f æ r 59
- 1 6 3 -
i n - f a r u 95 i n n i a n 91
i n - g a n g 1 49 i n t i n g a 131
l a c 29 l e o m e r e 109
l s d a n 8 3 ,1 4 5 l e o r n i a n 17
I s r a n 1 7 ,1 2 9 le o S 103
( g e )  la s re d 109 le o S - c r a e f  t 129
la e s s a 9 l e o S - s a n g 111
la e ta n 65 l i b b a n 1 5 ,  1 7 ,  85
1 sewed 17 ( g e ) l i c 6 5 ,1 2 9
l a f 71 l i c - b a m a 51
lam 79 l i c - b a m l i c 145
l a r 5 9 ,  87 l i c i a n 3 3 ,  91
l a r e o w 57 ( g e ) l i e f a n 31
l a p - l i e 67 ( g e ) l i e f e d 103
( g e ) l e a f a 15 l i e g 41
( g e ) l e a f f u l l 1 5 ,  59 l i f 15
l e a s u n g 1 31 l i f - f ru m a 45
l e e g a n 27 l i m 133
le o d e 1 3 ,  29 ( g e ) l i m p a n 49
l e  o f 3 3 ,  3 9 ,1 4 9 ( g e ) l i m p l i c 133
l e o b t 73 l o f 53
l e  o b t - b e r e n d 65 l o g i a n 79
le o m a 39 l u f i a n 21 ,111
- r 6 h -
l u f u / l u f e 1 43 L y g e 117
L u n d e n b u rg 1 17 l y t e l 13
l y f t 45
ma 119 M e r e s ig 115
( g e )m $ c c a 83 ( g e ) me t 135
maeg (n o u n ) 1 3 ,  49 ( g e ) me t a n 27
maeg ( v e r b )  s e e m ag an ( g e ) m e t l i c e 145
maegen 1 7 ,  43 me t o d 4 5 ,1 0 7
m aegen-f o l c 37 m e t o d - s c e a f t 37
masgS 2 7 ,  49 m ic c lu m 27
masran 103 m i c e l 1 7 ,  3 7 ,1 1 7
m s re 1 5 ,  43 m i c l e 9
m a s t 41 m id 1
m ag an  5 ,  6 5 , 8 7 ,  9 7 ,1 0 5 m i d d a n  -g e  a  r  d 45
m an-daed 143 m id d e 79
m a n ia n 139 m i d d e - n i h t 147
m a n ig 57 m ib t 107
m aim 37 m i b t i g 43
m an n a 79 miX 91
m a n n -c y n n 107 m i l d - b e o r t 59
m a ra 95 m i l d - b e o r t n e s 53
ra e d -m ic e X 1 2 7 m in 81
m e l t a n 43 m od 1 5 ,1 2 9
m e n n is c n e s 1 41 m o d .-g ep an c 107
- 1 6 5 -
m o d ig ia n 65 m u n u c -h a d 139
m o d ig -n e s 69 m u n u c l i e e 17
m o d o r 29 muS 57
m o ld e 37 m upa 121
m o rg e n 109 (g e )m y n d 135
mo t  ( v e  r b ) 5 9 ,  79 m y n d g ia n 139
(g e ) m o t  (n o u n ) 41 n ty n s t e r 21 ,1 0 3
m unuc 57 m y r ig p 69
m y rre 29
n a 81 n e  o r x n a —w ang 79
naeddre 85 n e n i a n 53
n ae fre 71 . n i e t e n 71 ,1 3 9
ñam a 51 , 79 n i e t e n - c y n n 73
n a m ia n ‘ 83 n i g o n 65
n a n 7 ,1 2 3 n i g o n - t i e n e 93
n a S o r . . .n e 31 n i h t 37
n e 7 n im a n 5 7 ,  85
n e a h 97 n i p e r 41
n e  a l  secan 3 3 ,1 4 5 n iw e 121
n e a l i e s 129 ( g e ) n o g 87
n e a v i s t 145 n o h t 105
n e a t 103 norpw dael 87
( g e ) n e a t 123 n o r p - r i h t e 5
n en m an 133
- 1 6 6 -
o f  e r 37» 67 o n - g i n n a n 1 07
o f e t 31 o n - h i e l d a n 150
o f - h r e o s a n 41 o n - s læ p a n 133
o f - s e n d a n 95 o n - s t e l l a n 135
o f - s l e a n 9 3 ,  U  7 o n s y n 39
on 99 o p e n i a n 29
o n -b æ ra a n 4 5 ,1  29 o r d 135
o n - b r y r d n e s 127 o3 1 03
o n - b y r i g a n 87 o p e r 5 ,  57
o n -d ræ d a n 39 o S - ie w a n 39
o n - f o n 107 o S -p æ t 29
o n - g e a n 6 7 ,  95 o p -w in d a n 121
o n - g i e t a n 8 5 ,1 1 9
p a p a 49 .
ræ d 6 7 ,  97 r i c e 2 9 ,  57
ræ d a n 99 r i c s i a n 57
r æ d in g 17 r i  d a n 1 7 ,1 1 7
r æ r a n 149 ( g e ) r i s e n l i c 12 7
( g e ) r e c c a n 1 5 ,1 1 1 r o d 13
r e c e l s 29 r o d e - t a c n 150
r e g o l i l e 143 r o d o r 39
( g e ) r e o r d 15 R o m a n ise 49
r e s t 133 r o t l i c e 148
—167 —
3« 3 secgan 3, 81
Safern. 119 segnian 1 50
sasl 19, 49 seldan 17
samnian 1 09 se lf 17,109
( ge)samnung 111 sellan 19, 73
samod 37 semninga 39
sand 19 sendan 15
sawol 41 seo see references 
demonstratives
under
scamu 1 3,103 seofopa 71
( ge)sceaft 37, 65 (ge)seon 29, 33, 39 
49,109
sceal 17, 73, 82, 95 seoSan 43
( ge)sceap 1 41 settan 103
sceat 37 (ge)settan 151
sceawian 49 sid 41
scieppan 65 side 83
Scieppend 53,107 siex 99
scinan 43 sig lan 55
scipen 103 (ge)sihp 39, 99
sc ir (ad jective ) 37 singan 37, 53,135
sc ir  (noun) 53 sittan 33, 67
scir-mannr- 53 sipian 17
scop-gereord 127 sippan 7
scyldig 59 slsep 109
se see references 
demonstratives
under smal 1
sealm 17 smeagan
smylte
15, 69
148
-1 6 8 -
snaedan
s o n a
s o p
s p e d i g
s p e l l
s p r s c
s p r e c a n
s t a f
s  t a e l - h e r e
s  t  s i  - h r a n
s te e r
s t a n d a n  2 1 ,
s t e d e
s t e f n / s t e m n
s t e o r - b o r d
s t e o r r a
s t o r m
s to w
s t r e e t
s t r e g d a n
s t y c c e — m alum
sum
s u n d
s undo r-sprac
91
71 , 91
17
1
111
15
2 7 ,  9 1 ,1 3 3
127
119
9
139
2 7 ,  7 9 ,1 0 5
81
3 3 ,  41
5
29
43
1 ,1 4 5
19
41
3
19, 91 ,103
73
29
sunne 21 , 39
s u n u 2 7 ,  99
s u p a n 37
s u p e w e a rd 1
s u p - r i h t e 7
S up-sae 5 7
S u p - s e a x e 117
s u p - s t a p 119
sw a 5 , 1 7 ,  19
1 0 9 ,1 1 7
s w a -h w a r -s w a 21
s w a - h w a t- s w a 127
s w e a r t 37
sw e b b a n 83
s w e fn 105
s w e lc e 81 ,1 2 9
s w e l t a n 81
S w e o la n d 1
s w ic a n 71 , 99
s w ic -d o m 9!
s w i f t 121
s w i n s i a n 37
s w in s u n g 111
s w ip e
s w i p o s t  s e e  s w ip e
1 , 7
sw o g an 41
sy m b o l 103
-169-
synderlice
syndrig
Syne
103
21
37
synn
synnig
31
39
(ge) tasl 139 to-samne 37
tela 150 top 7
teon 107 to . . . weard 33
teopa 65 to-weard 141
tid 103 treow 79
tien 65 trymman 71, 99,149
tin treg lic 141 tu. see twegen
to 53,107 tucian 13
to-b recall 81 tunge 131
to-ceorfan 19 tun-gerefa 109
to-cnawan 87 tungol 37, 41
to-cyme 31 tungol-witega 29
to-enmes 1 twa see twegen
to-faran 119 twegen 117
to-gsdere 97 twentig 93
to -liesan 45
pa see references under pare see references under
demonstratives demons trative s
pa (adverb»conjunction) 5 par-rihte 73
13, 15 , 71 ,133
psr 15 pass) see references under
past J demonstratives
-1 7 0 -
p a f i a n 139 p i d e r 91
f a n o n 7 p i e d a n 111
p a r a  s e e  r e f e r e n c e s  u n d e r p i e s t r o 37
dem ons t r a  t i v e  s
p a s 57 f i n 81
pe ( r e l a t i v e ) 1 7 ,  51 , 65 p in g 1 5 ,1  47
pe ( p e r s o n a l p r o n o u n )  s e e  pu f i s s u m 57
p e a r f 1 48 ( g e ) p o h t 39
p e a r f a 19 p o n e  s e e  r e f e r e n c e s u n d e r
d e m o n s t r a t i v e s
p e a r l e 29 p o n n e  ( t h a n ) 9 ,  69
peaw 1 45 p o n n e  ( w h e n . . . t h e n ) 3 9 ,  45
p e g e n 19 p re o  s e e  p r i e
p e g n ia n 59 p r i e 5 ,1 2 1
p e g n u n g 19 p ro w u n g 5 9 ,1  41
p e o d 21 , 49 p r y c c a n 145
p e o d e n 4 l pu 79
( g e ) p e o d n e s 129 ( g e ) p u n g e n 57
p e o d - s c i p e 9 7 ,1 4 3 p u r h 105
p e o f 37 ( g e  ) p w asrian 95
peow 111 p y n c a n 1 47
p e o v a 5 7 ,  81 ( g e ) p y n c p o 21
p e o w ia n 15 0 p y s n e 59
p e s 3 3 ,  5 7
u f e w e a r d 121 u n - c l s n e 43
u h t s a n g 21 ,1 4 9 u n d e r - p e o d a n 143
-171 -
u n - f r i 5 95 u p -g a n g 21
u n - g e h ie r s u m n e s 81 u s s e e  we
u n - i e p e l i c e 123 u t 105
u n - t r u m n e s 1 45 u t e r - m e r e 121
u n - w e a l t 121 u t - g a n g 1 41
up -ah .e f  e d n e  s 85 u t o n 8 3 ,1 5 0
u p - a s t i g e n n e s 1 41
w a c ia n 27 w e n d an 91
w a lm - f y r 41 w e o rc 1 7 ,1 0 7
wasstm 79 ( g e ) w e o r c 117
w aste r 43 w e o rp a n 2 7 ,
7 3 ,
3 3 ,  39 
9 3 ,1 5 0
v a n i a n 43 w e o r p ia n 21 ,1 0 3
w a ru 49 w e r 85
we 87 w e ro d 1 3 , 65
w e a l b - s t o d 1 5 ,  57 w e s a n  s e e  a l s o
eom
b e o n a n d  51 
9 5 ,1 0 9
w e a rd 107 w e s te 3
w eax 43 w e s t e n 5
we c c a n 37 w i c i a n 3
w eg 2 9 ,1 2 3 w ie lm 1 43
w e g - n e s t 1 49 w i e r s a 69
w e l 53 w ie r p e 135
W e lis c 99 w if - m a n n 83
w e n an 13 W ih t 121
-1 7 2 -
w i ld e 9 w l i t i g 39
w i l d - d e o r 9 w o r u ld 21
w i l l a 15 w o r u ld - h a d 1 03
w i l l a n  5 , 41 , 6 5 , 9 5 ,  97 ( g e ) w r i t 1 41
w i l n i a n 15 w r i t a n 139
w ils u m n e s 1 50 w r i t e r e 29
w in 31 w r i x e n d l i c e 1 49
w is 83 w udu 31
w isd o m 17 w u l d o r - c y n i n g 45
w is e 137 w u l d o r - f  seder 107
( g e ) w i s 151 (g e )w u n a 59
w i t a 15 w u n d ia n 93
w i t a n  81 , 8 7 , 9 3 ,1 4 8 w u n d o r l i c 39
( g e ) w i t a n 105 w u n d r ia n 1 47
w i t e 6 9 ,1  41 w u n ia n 31 ,1 2 7
( g e ) w i t e n n e s 145 w unung 59
w iS 3 7 ,  95 wynsum 1 39
w i 5 - s t a n d a n 13 w y n s u m lic 39
w y rc a n  3 3 , 6 5 ,1 1 7 ,1 2 7
y f e l 39 , 65 y t e m e s t 151
ymbe 31
